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Año LX Habana.—Miorcoles 15 de Marzo de 1899.—San Raimundo, abad y fundador. Húmero^ 
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Por renunciada D. L uis Faentee ha 
sido nombrado afrente del UIA.UIO D E 
L A MAEINA en Abreua el Sr. D . Ma-
nuel Solver, con quien se servirán en-
tenderse los señorea suscriptores de 
este periódico en diolio pueblo. 
Habana, 15 de marzo de 1899.—El 
Administrador, José M* Villavcrdc. 
Con esta fecha he nombrado al Sr. 
D . Kafael Guyonnet agente del 1)IA-
E I O DE L A M A R I N A en Bayamo, y con 
él se entenderán los Sres. suscri^tores 
de este periódico en dicha localidad. 
Habana, 2 de Marzo de 1899.—El 
Administrador, José Ma Villaverde. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGllAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO OE LA MARINA. 
HABANA. 
E S P A Ñ A 
De ayer tarde 
Madrid, marzo 14 de 1899. 
E L T E A T A D O D E P A Z 
El Presidente del Consejo do Ministros) 
Sr. Silvela, niega en absoluto que sean 
ciertas las nuevas pretensiones que se 
atribuyen al gobierno de los Estados Uni-
dos respeto á la ratificación del tratado 
de paz, pues sabido es que ésta no puede 
hacerse sin el consentimiento de las 
Cortes. 
T R I B U N A L D E H O N O R 
Se habla de la formación de un tribunal 
de honor compuesto de ofi;iales de Ad-
ministración Militar para juzgar áun 
individuo de su cuerpo que sirvió en la 
provincia de Santiago de Cuba. 
LOS P L A N E S D E H A C I E N D A 
El ministro de Hacienda desmiente los 
proyectos que le atribuyen algunos pe. 
riódicos y asegura que á nadie ha revela-
do sus planes. 
L A S L I B R A S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoyáSMS. 
De anoche. 
Nueva York, marzo 14. 
L O S A M E R I C A N O S 
Y L A A S A M B L E A 
Un telegrama do Washington anuncia 
que corre allí como válido el rumor do 
que el Gobierno de los Estados Unidos 
obligará á la Asamblea cubana á disol-
verse. 
NOTICUS COHE «CIALES. 
Nueva-Yort-, umrso t4. 
dios 5 de La tarde. 
Onzas españolas, A $15.50. 
Centenes, á$4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d?T. do 3 
& fi 4ipor ciento. 
Cambiossobre Londres, 60 d;T., banqueros, 
& $4.8?i. 
Idem sobre Parfs, 60 d/r., banqnoroa, 5 
francos 18}. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d/T., banqueros, 
á 94 Ó/S. 
Bonoi regístranos de los Estados Unidos, 4 
por ciento, á 117f, ex-eapín. 
Centrffngfts. n. 10, pol. 96, costo 7 flote, 
á ( | nominal. 
Centrífngas en plaza, & 4,13/32. 
Begnlará bnen refino,011 plam, ¡1 3|. 
Azúcar de miel, en plaza á 3 i . 
El morcado, sostenido. 
Hieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Mantecadel Oeste, en tercerolas, d $11.60. 
Harina patent Minnesota, á $4.10. 
Londres, marzo l í 
Ázticar de remolacha, á O/ll j . 
Ázdcar centrífuga, pol. OU, .1 12. 
Slascabado, fair ¡t good reiiniug, 11/!». 
Consolidados, d 110.0/16, ex-interós. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100. 
Cnatro por 100 espafiol, á 61, ex.inte-
rés. 
Piaría, marzo 14 
Benta 3 por 100, 103 francos 17i ;cts. ex-
Interéf. 
(Quedaprohibida la reproducción dt 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
CAMBIOS 
Londres a 60 ú ¡ \ 19 á 195 % P. 




i ] á 5 id. 
8 ^ 9 1 id. 
17 á 18 Dio. 
35 á 4 
Cotiiaeión oficial de la B[ privada 
mistos dal Banso Español de h lú& 
i i Cuba: 7i á7l valor. 
r i i m m O I Q H A L : 82^ á 821 por 1QC 
Oospi. 
WtiM Ti . 
OíHxJoíoafls SijuiU-nltaio Vi 
klpoieoa. . . . . . . . . . . . . . . . 
€ bllgaoionea HipotecsrlM 4t) 
Vxomo. AjiuitamJ(into..>.wH 
J'Urtoj Hlpoteoaríei do U Islie 
• Cuba 
AUaiONBB. 
lUM liyafiel 4» la Isla 6* 
• i a c o A g i l e o U . . . . „ . . „ . , „ * , 
Baneod«\ Urntrclo 
Compafiia úo ffencoanrilei üni 
doi da la Habana ; Almas*-
DSI da Roguk 
Coapafiiada Caminoí de Hie-
na ds Oáidaaas y J4caTe.MV 
Oeapafli» Unida de loi Ft*rru> 
earrlleide Cal'úaTlénn.>11M 
CempaESa de Camine» de Hie-
rro Katansat í Babaaill».,,., 
{fempafiia de Camino* de Hie-
rro da Sagnsla Grande.. 
Oempaflla de Oaminot de His-
tro <e den IOÍOÍ j VUlaoleí» 
Oĉ tpafiía del Verrouarrn Di-
k u o . . . . . . . . . . . , ^ 
CíBpftfifa de) Farro carril Hv 
Oette CMr 
Compafiia Cabana de AJnmbra-
























Bonos lupotocarios de ¡la Com-
pañía de Gas Consolidada.. 
Compafiia de Gas Hispano-A-
morlcana Consolidada 
BOQOH Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado.... 
Keüuoría de Azúcar de Cánie-
Compafiia de Almacenes 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Oampafita de Almacene» da Oa-
póslio da la Habana. . . . .» .« 
)bUeaoionaa Hipotecarla» da 
Clenínego»y Villaolara...... 
^ompa&ia da Almaosnea da 
Santa Catalina... . . .n.. .aM 
Red Telefómoa da la Habana 
(Jrédlta Territorial Hlpateoarlo 
dala Ida de Cuba 
tJojnpaííU da Lonja de VlTera» 
VarrooarrlldeGibarai Holgelíi 
Aeeionei...... 
OblÍKaolottes..r.a..., . . . .m) 
Fanooarrll da San Cayotaao C 
¥lfia)e».--Aceioues.. 
nMleaeionaa ..-Mr 

























A)'un tara ícn ti) de la Habana. 
El señor Coronel Jefe de Iniafenieros co-
rnunícii á la Alcaldía Municipal que todas 
las noches, de once de la misma á cinco de 
la mañana, ee hallará atracada al muelle 
de Tailapiedra una embarcación que reci-
birá las materias fecales procedentes do la 
limpieza de letrinas de esta ciudad. 
Lo que por disposición del señor Alcalde 
so hace público por este medio para cono-
cimiento de los que se ocupan en esos tra-
bajos, advircióndoles que deberán verter 
precisamente en dicha embarcación las 
materias referidas y que loa que lo verifi-
quen en otro lugar, serán considerados co-
mo infractores de esta disposición ó incu-
rrirán en la multa de uno á diez pesos. 
Habana Io de marzo de 1899. 
El Secretario, Félix Iznaga. 
mercantil 
V A P O K E S D E T K A V E 8 I A 
S E E S P E S A N 
UarzolS O'ivette: Taa pa y Cayo Hneto. 
. . Ifi Havaoa: Nueva York. 
. . 15 S. Agu3t<(i: New York 
.. 15 J. Jover Ssrn: Barcelona v eso. 
. . 15 San Ignaf !•> de Loyola: Cádiz. 
15 (Minton: NtwOrleans. 
. . 15 Yarmontlj: Tampa. 
.. 15 lioonora: Liverpool y esc 
. . 17 LiDCo'in: Miami. 
. . 19 Washington: Veracrni. 
wm 19 Miguel M Pinillon: N. Orleans. 
. . 20 Whitney: Tampa y Key West. 
. . 20 lleronguer el Grande: Barcelona. 
. . 20 Yucatán: Veracrnz y eso. 
.. 20 Aransas: Nueva Orleans 
.. V2 llarpenderr. Amberes y Burdeos. 
.. 22 M. L. Villaverde: Veracrus y eso. 
24 Montserrat: Cádiz 
. . 21 Santandcrino: Liverpool y escala». 
— 25 México: New York. 
. . 20 K&bat: Colón y esc. 
31 Francisca: Liverpool y oso. 
. . 81 Vivina: Livoruool y eso. 
S A L D R A N 
MarzolS O'iivotte: Cayo Hueso y Tampa. 
.. 15 Clintón: New Orleans. 
15 Maikomannia: Hambnrgo y eso. 
-- 15 Yarraonth: Tampa. 
. . 17 Lincoln: Miami. 
17 Silvia: Mobila. 
, . 18 Havana: New York. 
20 Whiney: Cayo Hneso y Tampa. 
20 Aransas: New Orleans. 
„ l!0 M. M. Piuillos: Canaria» y e»e 
, . 20 Washington: Saint Nazaire y eae. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S E E S P E R A N 
MarzolO Antinógenes Menéndez. deBatabanó para 
Cietfuegos, Casilda, Tunas,Jácaro,Man-
zanillo y Cuba. 
26 Josefita, en fiatabanó, procedente de Cu-
ba y esc. 
S A L D R A N 
Marzo'6 Josefita, de Batabanó para Clenfuego», 
Casilda, Tnna», Jácaro, Manzaiillo y 
Cuba. 
. . 23 Antinógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cionfue^os, Casilda, Tunas, Jácaro, 
Manzanillo y Cuba. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarda para Sagua y Caibarién, regresando los la-
ñe».—So despacha á bordo1—Viuda de Zulneta. 
QCADl AN A, <te la Habana lo» sábado» a la» 6 de 
la tarde para Kío del Medio, Dimas, Arroyo», La 
Fé y Guadiana.—Se descacha d bordo. 
OUANIGUANICO, de la Habana para Arroyos, 
LsFé y Guadiana, los dias 10, 20 y 80 i las 6 de la 
tanta ratornando los días 17 27 y 7 por Is m&TSana. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó loa domingo» 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
% é. Seternando lo» mlérr.olMa. 
P U E R T O D E L A S A B A N A 
Entradas de travesía, 
Dial4: 
De C. llueao gol. am. Nellle Shipman, cap R n -
ner. trip. 12, ton», 2áS: con gioado & tí. Durán. 
Miami en 1 dia vap. am. Lincoln, cap. Marx, 
trip. 46, tons. 996, con carga general y 72 pa-
tajeros, á Zaldo • op. 
N. Yo k en 18 día» gol. am. William Neeli, 
can. Thomuson. trip. 10, tons. 79¿: coa carbón 
á By Coello. 
Salidas de travesía. 
Ola 13: 
Para Mutanzas vap. esp. Gracia, cap. Cirarda. 
C. Hueso vap. am. Finita, cap. Hansen. 
C. Hueso gol. am. Champion, cap. Peaoon. 
Día 11: 
Para Miarai. vap ara. Clinton cap. Marr. 
Tampico vap, csp. Julia, cao. Vaoa. 
Panzacela vap. esp. Euskiro, cap. Aralncea, 
MOVIMIENTO ÜE PASAJEROS 
LLEGARON 
D J CAVO HUESO Y TAMPA. en el vapor 
amer. WLitney. 
Síes. J. D. Boal—M. S. Bald via-S. Hardy— 
«no K. Mahbaru—A. T. Daüd—F. E. Hovey—L 
Mi'í.htíl—A. Gonzál-z—S. L . Snindall—P. Durson 
—J. Sohnart—A J. Kimp—L. Bueno—Ijac Tomas 
— I I . Jeull—J. l íyan-James Oneü—D. Himmoa 
—G Rernolds-A. Callahon y 9 más—N. Kueve— 
R. Guevara—Vír W.gars—P. Uhett—B. 8»oro*— 
A. Moneald—A. Alney—U. Predi—T. B. Clari y 
otro—S. M. Leand—D. Marque—J. Hoke—Mr. 
Cooney—P. Pérez y 2 mi»—J. MareeBez—E. J. 
Goldenueh—José Moomese y otro. 
De MIAMI en ol vapor am. Línooln: 
Sres. A 1 m Washington 6 h'jo—A. Wright—L. 
8. Rilly—W. J. Howe—C. M. Sanche» L. D. Loc-
kwald—Rohert Brush—C. K. Dargherty—S. M. 
Barnete—G. Fa lg hnos — T. Bm-k-A C. To'.l— 
C. M. y E. L Barton—\V. A. Wright -J . E. Ro-
vek—Walter Hinhins—W. G. CroweII—AUred 
Oibü )n—B H. Hurnand—J. 8cheafle>—Thos A l -
bent-Albert Darglaií-Lucia P, D.írglass—G^ N. 
Bl. id—C. L.Ear t j i i -G. M. Ott y—II . A. Bowone 
J. A. Nígull— i . J. Na?ner-G. A. Davenport— 
John No^ue^—L Hawler—P. R. Park -R . H Po-
ru-js-M. Boggs—Alex Ramiek—N. P. Youngc— 
II D. Jühu.oi.—C. 15 Powdll—i. E Youage—B. 
Cetidayer—J. Binigan—\V. 8. Lines—J. E. Estey 
—H. Crosbg-R. Fitzgñild—W. Cros-B N. Ha-
w-R-P Hotftnan—Frank Martin—W. V. Bnlloch 
—T. L. Cbailannes—T. C. Chadlanne—J. L in-
donnes-M. Washington. 
Entradas de cabotaje 
Dia 14: 
Do B. Honda go1. Rita, pal. Moni, con 56 tercios 
de tibaco y efectos. 
B. H índa gol. ] no», pat. Pére», con 300 sogas 
majagua y 250 caballos leña. 
Cabaíius gol. Ronito, pat. Juan, con 280caba-
llos Uñí. 
Arroyos go'. Dos Hermanas, pat. Román, con 
800 sao .8 carbón. 
Cárileiia»gol. M" del Carmen, pal. Zaba^a, con 
18J pipas aguardiente. 
Despachados de cabotaje 
Dia U : 
Para S. Moreu» eo!. límilii, pat. EnsoBat. 
Baqncs qne han abierto registro 
Para Tampa y G. Hueso v»p am. Olivette, capüán 
Steven^ou por G. Lawiun, Ch lis y cp. 
Bnqnes qne se han despachado 
ParaBrnnswi k gol. am. Gardinar B. Reynolds» 
cap. Spraguer, por tí. T. Santa Mana En las-
tre. 
Tampico vap. ara Julia, cap. Vaca, por S. de 
Herrer-. En lastr»1. 
C. Huoáo gol am. Nc"l..- Shipman, cap. K .y-
rer, p e B. Ourin. üu lastra. 
Verarrnz y escalas ^ao am. Segaranca, capi-
t ín Ilousuu. p. r Z 1 lo y cp. Do tránsito: 
-Gnai ta vap. iior¿. Oraoge, o^p. Catlherg, yor 
Suyeira y rp, Ea lastre. 
USQUC^ con registro abierta 
Para C. Hueso go!, am, Irene, cap, Toirea, por P, 
Esploola, ' • ' f 
Para Progreso y Verncruz \sap. esp. Alava, capi-
tán Bcotegui por M. Calvo. 
Para Barcelona barca esp. Rosario, cap. Sobri no 
por A. Cahallero. 
Para üelawate, B , W., boa. am. OveThurlowlli, 
caí». Tlange?, por Antoci-) CahafSro. 
Para N. Yoak vap. esp. San Agustín, cap. Alema-
ny, ror M. Calvo, 
Para Progreso y Veracruz vap. esp M. L . Villa-
verde, cap. Aldamiz, por M. Ca'vo. 
—Hambnrgo y escalas, vía Ciar.fuegos, Marko-
nunnia, cap. Maggersee, por B Heilbuty cp. 
C. Hueso y Tampa vap. amer, Maecotte, ca 
pitán Mmith, por G. Lawton Childsy Cp.: con 
Cádiz, con escala en Matanzas, vap. aloman 
Fulda, efj. Patermora, por M Calvo. 
.Santander vap. esp. Miguel Qallart, cap. Mas, 
por M. Calvo. 
Veracruz yap. esp. Bahaf, eap. Mir, por M. 
Calvo. 
-—Nueva Orleans vap. alemán Sardinia, capitán 
Prehn, por E. Heilbut y Cp. 
--—Progieso y Veracruz vap. esp. Juan Forgat, 
cap. Nacher, por M. Calvo. 
——Mobila vap. norg. Killy, cap. Kenkseu. 
Nnevitas, Cádiz, Valencia y Uarcolona vapor 
esp. México, cap. Orlé, por M. Calvo. 
Nuevitas y Málaga vap, esp. San Asgnftn, oa-
Sitán Munarriz, por M. Calvo. L York vap. amer. Santiago, cap. Lelgtbou, 
por Zaldo y Cp. 
N. York vap, ing. Aroouua, oap. Mao Kemls, 
por Zaldo y op. 
L O N J A D E V I V E R E S 
Tontas efecínadas el dia 14 
Almacén: 
150 C2 quesos Pata gris $18 qtl. 
25 c¡ quesos Flandes $18 qtl. 
25 ty-cerveza P. T K^o 
50 c; quesos Patagrás $20 qtl. 
20 c¡ almidón $8 qtl. 
150 b/frijoles colorados $4.75 qtl. 
50 b/ chícharos $3.25 qtl, 
75 c; jabón amar. Candado $3.37i qtl. 
50 c/jabóa añil $4 50 qtl. 
500 ters. manteca Extra Sol $8.25 qtl. 
200 ters. manteca Favorita $8.12i qtl. 
100 c¡ tocino barriga $9.25 qtl. 
500 c/ tocino lomo $8 25 qtl. 
50 tercls. jamones Galgo.. $16 qtl. 
25 id. id. Forr i . . $15 qtl. 
20 id. id. Melocotón.. $14.50 qtl. 
250 si frijoles b; $4 qtl. 
50 C2 sidra Cruz Blanca... 
50 cy jabón Castilla J. Gr.. 
100 cy leche Higland 
1000 BI sal molida $1.25 fg» 
200 ci ron Bacardí euperior $8 e; 
150 ĉ  id. id. n. 2 $ti cj 
25 di id. selecto oro $12 c; 




Vapores de travesía. 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica 
íte vapores ceras taeses 
Bajo contrato postal con e l G o -
bierno f rancés . 
Coniña....: E S P A S T A 
Santander, i 
St. N a z a i r s - F R ^ K T C I ^ 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 20 de Marzo el vapor francés 
WASHINGTON 
capitán PHÉRIVONGr. 
Admite pasajeros para Cornüa, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Bio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Loa coaooí-
ailentos de carga para Bio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán eepeoiilcar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura 
E s t e vapor rec ibe t a m b i é n 
carga para E s p a ñ a . 
La carga se recibirá únicamente el dia 
18, en el muelle de Caballería; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia ante-
rior en la casa consignataria con especifi-
cación del peso bruto de la mercancía, 
qnedando abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
linea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato qne tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, BBIDAT, MONT'BOS y Cp , 
Amargura núm. 5. 
751 «6 13 •6 14 
VAPORES CORREOS 








e' 18 da Msno á las cuatro de la tarde llevando la 
oorreapoud'-neia pública y de olí i,). 
Admite car^a y paf ajorca psra dichos puertos. 
Los pasaportes se eutregarán al recibir los bi-
lletes de pasaje, ane solo serán expedidos hasta las 
doce del dia do salida. 
Las pólizas da cargase Armarán por el consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito sa-
rán nulas. 
Becihe carga á bordo hasta el dia .., 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póli-
za flotante, así para esta linea como para todas lai 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
fectos que se embarqusn on tus vapores. 
Llamamos la atención da los seii jreg pasajeros 
hdeia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y légimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por Real Orden del Ministerio 
de Ultramar, facha l'l do noviembre do 1887. olcual 
dice as:: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de eu equipaje, su nombre f el puerto de 
destino, con todas sus letras y con 1-i mayor clari-
dad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bu'to alguno de equipaje que no lleve cla-
rament» estampado el nombre y apellidode su dne-
ño. así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios núm. 28. 
E L V A P O E 





el día TO de Marto á las i do la larde llevan-
do la corruspoudoncla pública y de oficio 
Admito pasajeros y carga gsncral incluso para 
dichoa puertop. 
Las cédulas se entregarán a1 recibir los billetes 
de tiasaje, que sólo serán ezpodidos hssta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas de carga ae firmarán por ol consigna-
tario antes do correrlaa, sin cuyo requisito serán 
nnlaa. 
Se reciben loa docamontos de embarque hasta 
el dia 17 y la carga á bordo hasta el dia 18 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póli-
za flotante, nsí para esta línea como paia todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de loa vapores de esta 
Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1897, el cual 
dice así: 
•Los pasajeros deberán escribir sobro los bultos 
de au equipaje, su nombre y ol puerto de destino, 
con todas ans letras y con la mayor claridad.! 
Fundándose eu esta diaposicióu, la Compañía uo 
admitirá bulto algnoo de egnipajo que no lleve cía. 
ramente estampad.; el nombre y apellido de sn dúo-
fio. a«1 ootuo el del puerto de dest'no. 
De más pormenoreñ impondrá sn consignatario 
BÍ, Cali" OficjoB n, 38-
S A L U D . F U E R Z A . 
Regenerador por excelencia de las fuerzas musculares, nerviosas y genitales, 
convalecientes. Preventivo enérgico contra toda clase de fiebres. 
Tónico del corazón j del cerebro. Sostén de la vejez y el más rápido restaurador do 
Miliares de certificados acreditan su eficacia. 
á los anémicos y 
las fuerzas conocido. 
De venta: Por í o t e o i , Sarra, Lobé y en todas las boticas acreditada! 
333 
EL VAPOR 
M. L. VILLAVERDE 
c a p i t á n A L E M A N ? * 
Saldrá para 
el 20 <lo Marzo á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, $ loa que se ofrece el 
buen trato que fsta antigua Compañía tiene acre-
ditado en tUB -ifarentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnr-
go, Bréoien, Amsterdan, Rottsrdan, Amberes y 
demás puertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
La rarga se recibe hasta la víspera de salida. 
La corresponden na solo se recibe en la Admi-
nistración de Correes. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
bácia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 do Noviembre de 1897, el cual 
dice SEÍ: 
"Loa passjeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de en equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la major cla-
ridad." 
FuuJándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que uo lleve 
claramente estampado el nombre y apellido de su 
duoño, así cerno el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios n. i8 . 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extra-
vio que sufran los bultos de carga ĉ ue no lleven 
estampados con toda claridad el destino y marca* 
de las mercancías, ai tampoco de las reclamacio-
nes quo £e hagan, per mal envase y falta de precin-
ta en los miamei. 
o 4 1S2.1R 
U l A W l E m P O B E S 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
Pinillos, Izquierdo y C' 
D E C A D Z 2 . 
PLANT SYSTEM 
F a s t M a i l L i n e 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á la una de la 
tarde para Cayo Hueso y lampa. 
Los Miércoles v Sábados 
por la tarde llegará un vapor que 8a ld / á J*"0*^ 
mente para Port Tampa los jueves y domingos * 
^ U X ^ a m p ^ h a ' c e n conexión con los trenes 
de vesUbulo Tue van proviatoa de los carros de 
írrocarril ^ de f ' ^ ^ S V n T fectorioa, para todoa loa puntos de los Estados uní 
^Se dan billetes directos para lo P"D.ciPal" 
tos de los Estados Unidos y los equipajes so despa-
chan desde este puerto al de su destino. 
. A . - V I S O -
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
derpaoho de Tetras sobre lo. Estados Únido. estará 
abierto baita última hora. 
Para más informes dirigirse á sus representantes 
en esta plaza: 
GS-. L a w t o n C h i l d s &C_0 
MEEOADEIIES 22. ALTOS. ^ 
El vapor español de 5.000 toneladas 
IÜELM. M I L L O S 
C a p i t á n M E N G U A L 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE 




Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus ESPACIOSAS CAMARAS Y 
COMODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de carga lljera, 
incluso TABACO. 
Para mayor comodidad de loa señores 
peajeros, el vapor estará atracado á los 
J^««íf ,LES DE SAN JOSE. 
L . S A E N Z y Comp. 
O F I C I O S N U M . 19 
22-F 
El magnífico vapor 
S I L V I A 
saldrá para el puerto de MOBILE los dias 
17 y 27 de Mar¿o conectando en dicho 
puerto con ferrocarril para todas partes 
de los Estados Unidos. 
Admite pasaje de cámara. 
De más pormenores inlormarán sus con-
signatarios 
Z a l d o & C o , 
C u b a 7 6 y 78, 
c 368 16 9 
N B W - Y O R K 
AND CUBA 
- M I L STEAMSHIP COMPANY-
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correos americano 
entre los puertos siguientes: 
Nueva York Cienfuegos Tampioo 
Habana Progreso Campeche 
iíaasau Veracru» Frontera 
Stgo. de Cuba Tuzpan Laguna 
Salidas do Nneva York para la Habana j Tam-
pico los miércoles á las tres de la tarde y para la 
Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde, 
Salidas de la Habana para Nueva York todos lo* 
juever. á Iftn nratro de la tarde y todos los sábado* 
á las doce del dia, como sigue. 
VIGILANCIA Mazro.... 11 
HABANA 18 
Salidas para Progreso y Veracruí los Lunes al 
medio dia, como sigue: 
SEGURANCA Marzo... . 13 
PASAJES.—Bstos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
CORÍtESPONDKNÜIA.— La correspondencia 
se admitirá únicamente ec ia Administración gene-
ral de Correos. 
CARGA,—La carga se reóibe en el muelle de 
Caballería soiamonte el dia antes de la fecha da la 
salida y se admite carga para Inglaterra, Hambnr-
go, Bremtn, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Am-
beres. Buenos ¿irea, Montevideo, Santos y Bio Ja-
neiro con conocimientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para puertos de 
Síéxico será pagado por adelantado en moneda a-
msrieana 6 tu equivalencia. 
A V I S O 
Participamos á los embarcadores qne en virtud 
de las nuevas disposiciones del Sr. Administrador 
de Aduana aolameLte se admitirá carga en el mue-
lle hp.eta la víspera de la salida de los vapores. 
fio avi»» f-. íoí; ÍJÍ: íores pasajero!) qae para evltai 
cuarentena en 'tíf,vr York, ee provean de un ertlfloa-
do de fiiiiiTDAtaciói» del Dr. Brunner en Arorgura 
núm. 1. 
Para más pormenores dirigirse á los «gestes 
Zalde y Comp.. Qnb» 76 y 78. 
L I N B A D B L A S A N T T L L A » 
T O O L F O D B M E X I C O 
I 
De HAMBUBGO el 6 de cada mes, para la HA-
BANA con escala en PUERTO RICO 
La Empresa admite igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la cesta N orte y Sur de la 
Isla de Cuba, eiempre quo haya la carga sufloiente 
nara ameritar la escala. 
Tambián se recibe carga CO» CONOCIMIEN-
TOS DIRECTOS para la Isla de Cuba de los 
principales puertos de Enropa entre otros de Ams-
terdam, Amberes, Birmingban, Bordeanx, Bro-
man, Cherbourg, Copenhagen, Génova, Grimsby, 
Menchester, Londres, Nápolei, Southampton, Ro-
tterdam y Plymouth, debiendo los cargadores diri-
S'rse á los agentes de la Compañía en dichoa pun-s para más pormenores. 
P A E A E L H A V E B Y H A M B U R G O 
con escalas eventuales en HAYTI , SANTO DO-
MINGO y ST. THOMA8, saldrá sobre el 6 de 
Marzo de 1899 el vapor correo alemán, de 3,335 
toneladas 
MARKONAMIA 
capitán H. Meggersel 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para nc 
gran número de EUROPA, AMERICA del SUR, 
ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según porme-
nores qnes se facilitan en la casa consignataaia. 
NOTA.—La carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en 
el Havre, á conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, hasta nneva orden, no admite pata-
teros. 
lia carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Admi-
nistración de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTB. 
Esta Empresa pone á la disposición de los seBo-
res cargadores sus vapores para recibir carga er 
uno ó más puertos de la costa Norte y Sur de ]s 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofrezea 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha oarga 
se admite para HAVRE y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: 
E n r i q u e H e i l b u t y C p , 
(Sociedad en Comandita^ 
San lanado 54, Apartado 729, 
„ 1 Jfl IRC. 1 -KT 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE VAPOBES 
D B 
SOBRINOSJOB B E R R E R A 
capitán SANSON 
V I A J E D E I D A 
Bate vapor saldrá del muelle de Luz el mar-
tes á las cinco de la tarde, directo para Sagua 
á cuyo puerto llegará los miércoles por la mañana, 
saliendo el mismo dia, para Caibarién, á donde lle-
gará los jueves al amanecer. 
R E T O B I T O 
Saldrá de Caibarién los viernes por la mafiana 
llegando á tiagua el mismo dia, de cuyo puerto 
partirá directo para ia Habana, á donde llegará loa 
sábado por la mafiana. 
8B dennneba ñor SUP »rra»dor«». San Pedro ff. 
I s l a d e F i n o s 
E l vapor-correo 
P R O T E C T O R 
reanuda su itinerario á partir del 21 
del corriente mes, saliendo del Surgi-
dero de Batabanó los domigos para 




E m p r e s a del Ferrocarr i l Urbano 
y Omnibus de ia Habana. 
El Sr. D. Narciso Gelais ha participado el extra» 
vio del wtiflogdo otimero 3,874 d e l » ooho accio-̂  
8 CENTAVOS EL METRO CUBICO 
El gas aplicado á las cocinas es más barato que cnal 
quier otro comoustible. 
El mayor consumo áe una gran hornilla doble, 3i cen̂  
ta?os por hora, ó sea ménos de medio métro cúbico. 
E L I S T A 
ECOifflIZÁ MAS DE ON 50 POE100 DE COMBUSTIBLE. 
Las ventajas de las cocinas económicas de gas son in-
discutibles. 
No ofrecen peligro, 
No dan humo ni cenizas, 
Ni dan mal olor. 
7 sn manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, doncU exhibi-
mos también 
UPARÍÍOS PEBFKCIOyDOS DE OüEMADOiES AUTOMATICOS 
con los cuales se obtiene todavía una economía mayor que 
no baja del 25 por 100. 
COMPAÑIA HISPANO-AMERICANA DEL GAS 
PRINCIPE ALFONSO NUM. 1, HABANA. 
o 384 1 M i 
nes números 1623. 1825, 1617, 1«64, 2290, 2291, 
2723 y 2724 expedido por esta Empresa á favor 
de D. Antonio Oelati y Bi 7M, ea 26 de Febre-
ro de 1891, con el fin de que se expida nuevo 
certificado de las rjfi/idas acciones que pertene-
cen hoy á D. José (Jelals y Rivas p.jr título de he-
rencia; y en cumplimiento de los preceptos regla-
mentarios se publica esta solicitad ea ooacepto de 
qae se accederá á ella sino hubiese qu'en firme 
oposición dentro del término de veinte dias des-
pués del primer anuncio, en cuyo caso quedará sin 
valor ni efecto el anterior certificado. 
Habana Marzo IV de 1899.—El Secretario, Feli-
pe Pendía y Cortea. c 846 20 3 Mzo 
Compañía del F e r r o c a r r i l 
entre Cieafuegos y Vi l lae lara . 
SEOEBTARÍA 
Por orden del Sr. Presidente se convoca á los 
Srep. accionistas á junti general extraordinaria 
que teddri efecto el veintinueve del corriente mes 
i las dece del día, en la oata calle del Aguacate 
128, oon objeto de dar cuenta del informe de la co-
misión de glosa nombrada en 15 de Enero último; 
advirtiénde se que la junta no tendrá efecto si no 
concurren á ella T>or si ó legftimameate represen-
tados, accionistas poseedores de lo mitad dei capi-
tal social. 
Habana Morzo 14 de 1899.—El Secretario, Anto-
nio S. de Bastamaute. 
oS94 elt 5-:6 
Banco Español de la Isla de Coba 
G obernador.—Dirección. 
P L U M A S D E A G I T A . 
Concedido por el Ayuntamiento de esta ciudad, 
á eo icitud del Sr. Presidente del Centro de la pro-
piciad rústica y urbina, solicitud que fué apoyad a 
eficazmente por el Banco, un plazo de dos meses 
escalonados para pagar sin recargo ni apremio a l -
guno loa débitos por plumas de agua correspon-
dientes al año de 1898, se anuncia por ette medio, 
á fin de que los interesados puedan aprovecharse 
de los beneficios de esa consesióc; siendo de adver-
tir que la prórroga—qae empiezi á contarse desde 
hoy—se refiere á la cuota trimestral, es decir, que 
áles que adeuden los cuatro trimestres, se les 
otorgin 8 meses para que los satisfagan, 6 meses, á 
los que deban 3. cuatro á los que deban 2 y dos á 
los qne solo deban el i?, signiéadose de nuevo el 
apremio, á medida que vayan venciendo los res-
pectivos adeudos. 
Habana, 10 de marzo da 1899.—El Director, R i -
cardo GalbU. o 3̂ 6 3-12 
The Western Ral lway of Havana 
C O N S E J O L O C A L . 
8EORKURIA. 
Esta Compañía lia acordado repartir, — 
al tipo del 4 por 100 anual,—un dividendo 
parcial de 2 por 100 por cuenta de las ut i-
lidadoa obtenidas en el eemestre transcu-
rrido desde 1? de Julio á 31 de Diciembre 
del año próximo pasado correspondiendo 
4 chelines por acción, equivalentes á $1.0(i 
en oro español. 
El pngo quedará abierto desde el día 20 
del corriente mes, y al efecto de realizarlo 
desde ese día deberán acudir loa portado-
res de las acciones á esta oficina, estación 
de Cristina, los martes, jueves y sábados 
de 8 á 10 de la mañana á fin de constituir 
en depósito por tres días sus títulos para 
que, comprobada su autenticidad, se haga 
la liquidación prévia á la ordenación del 
pago, que realizarán los banqueros de esta 
plaza Sres. N . Gelatsy Compañía. 
Habana, Marzo 7 de 1890.—Cárlos Ton-
ta y Sterliog, Secretario. 
c365 15-9 Mzo 
N . G E L A T S Y C 
I O S , A G U I A B , 108 
KSQ. A AMARGUEA. 
sarta* d« c r é d i t o y e&au le tras á 
eartft y larga Tiata. 
•obre Nueva York, Mueva Orleana, Veraoru, Hé 
eo, San Juan de Puerto Rloo, Londres, Parle, Bv 
déos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, ÍÍÉpoU 
Milán, Gósoya. Marsella, Havre, Lille, Naats 
Ssíut Quiatin, Dleppe, Toulouee, Veneoia, Flore 
cía, Palenso, Tarín, Hetina, etc., MÍ como cob 
kodai IM oapitale* y poblaciones de 
Sasa f ia 6 Xalas C a n a r i a s 
c 2^2 156-1 fi F 
C U B A 7 0 T 7 9 . 
Baoea pago* por el cable, giran leír»* t sorú 
luga vista y dan evrtas de orédito sobre Netr Yor 
Filadelfia, New Orlesnc, San Franoisoo, Londre 
Parfs, Madrid, Baroelonay demás capitales y ciud 
dea importantes de los Sstaíss Unidos y Earof 
así como sobre todos los ouablos le BspaSa y w* 
arovlnoias, 
nioi!» r T8-l«at 
8. O'REÍLLY, 8 
E S Q U I N A A M E B O A D S B B B 
fiasen y a s e s 91er e l cabla 
taollitaa cartas de c r é d i l 
&!»n letras sobre Londres, New York, New O 
leans, Milán, Turín, Rotaa, Veneoia, Florencia, H 
poles, Lisboa, Oportc, Glbreltar, Bromen, Hanthb 
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. MareeU;., LIT 
Ly«m, Méjico. Vsraoru, San Juan de Fuerio Stí' 
et?. 
S S P A N A . 
Sobre toda» > as capitales y sueblos: sobre FAI 
de Malloroa, Ibis», Kahoa y 'Santa C r ^ de "7 .. 
rifa 
Y S S T A Í B L A 
cobre Mata&sas, Cárdenas. Remetllos, Santa 
Osibaritai. Sagua la Grande, Trinidad, Gienfue^i 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avi! 
Muu&nillo, Pinar del Bio, ftbsra. Puerto Priselr> 
HMVUM» 
n BGO 1R7-n Ap 
Centro de la Propiedad U r b a n a 
de la Habana. 
E M P E D R A D O IT. 4 2 
Pretidencia. 
El Ayuntamiento de esta ciudad, á instancia de 
este tJentro, acordó en ses 6n de 17 del pasado, 
conceder nuevos plazos escalonados para el pago 
de las plomis de agua atrasadas, á partir del 1? de 
enero de 1898, señilando dos meses de ñlazo para 
cada uno de los trimes ras vencidos *Mjk±&Q di-
ciembre último, sin recargo ni apremroaoninguna 
especie. 
Habana 4 de marzo de 1899 —Antonio 8. Basta-
mante. 1217 4-11 
The lerehant Bank of 
Ilalífax, Canadá. 
C a p i t a l s o c i a l . . . . * 1 .500 .000 
Surp ius | 1 ,250,000 
Este Banoo ha abierto sus oficinas como snour-
sal en )a calla de Obrapía de esta ciudad con ob-
jeto de dedicarse á negocios bancarlos en seneral, 
préstamos sobre recibos de mercancías en depósito 
en los Almacenes, ete., eto. 
Se descuenta papel comeroial. 
Se recibe dinero en depósito pagadero £ U 
den y á la vista, 
Se compran y venden giros por cable, traBSf$> 
renoiaa, etc. sobra o í i ^ i e r plftísi 4«l dobo-
Clases pasivas E s p a ñ o l a s . 
Las residentes en la Isla que tengan qua cobrar 
BUS pensiones, sueldos, etc. por la nómlaa de resi-
dentes en el extranjero que solo se paga en Madrid 
pueden conseguirlo prontamente dirigió adose á la 
antigua y a^redltadi habilitación de Ü. Jallo Nieto 
Gallado, capí An de Infantería, Magdalena n. 10, 
Madrid, apartado n. 6?, laclurendo la.R. O. de con 
cesión y un ftoder y fe de vida autorizado por el 
Consol. Honorarios: los de costumbre 1 por 100. 
Facilidad en el giro. c 380 3-11 
AVISO. 
El cobro de los créditos en favor y en contra del 
Estado que dejó de imperar en esta Isla, viene a-
gitándose desde Uace alíanos dias; disponiéndose 
los acreedores por oon v>pt.o ó servicios que esta-
vieron á cargo de U A iiuiniatracióu Militar Espa-
Bola, a entablar en Madnd la gestión eorrsspoa-
diente; ti cayo lia ya acordaron m.nbrar uaarepie 
sentacióu de seis acreedores délos de más impor-
tancia, siendo sei(ú j noticias los qae desi rñ** & 
indican para constitalrlalos Sfes. O Pe leiióo Ma 
niáteíni. socio de Maniátegui, Steuu y C?; O Ra 
fael Beaitez, de los Sres. Alonso. J iam i y C?i L> 
Juau Bimblas. de Rimblas. García y O?; D. Aurelio 
Alvarez, de Estanislao Alvarez y C?; D. Diego Ve 
ga, de Diego Vega y C?, y D. Juun Puesto. 
C 340 1 Mz 
J g" ea i Me encargo de matar el COMBJBI Ea 1^1 en casas, pianos, muebles, carruajes 
donde quiera que sea, garantizando la operación, 4 
a&os de práctica. Recibe aviso el portero de la Con 
taduría del Teatro de Tacón 6 por correo en el CB 
RRO, calle de Santo Tomás n. 7, esquina & TÜLI 
P A N -Wn/ool P4mM 1109 IB-ñ Mz 
Fábrica de panales y siropes. 
Desde el dia 16 del corriente regirán en ésta fá-
brica los precios siguientes: 
Panales, á 12 por. . . . . $0,10 
ALMIBAR BLANCA 
Un garrafón 1? 2 50 
Un galón 
Una botella — 
ALMIBAR COLOR 
Un garrafón. . . . . . 




Un g a l ó n . . . . . . . . . . 
Una botella 
Botellas de color una... . . . 
Id . do hproharta....... 













liara de la ¡fertet 
Abreua—D. Lni» Fuente. 
Alfonso X I I — D . Ramón Arenáí. 
Alquízar—D. Josó A. Méndeí;. 
Amarillaa— 
Artemifla—D. Franciaeo de la. fierra 
Aguacate—Sres. Bilbao y O* 
Arcos de CanasI— 
Arroyo-Arenas—D. Eugenio de Tuya; 
Arroyo Naranjo—Sr. i>. PoU^ar" 
aunde. 
Bahía-Honda— 
Banagüises—D. Marcelino Oliva. 
Bejucal—D. Narciso Cerra. 
Bolondrón—D. Aurelio Gonzálea Cai'i 
¿n. 
Batabanó—D. J01& Benito Ca&tui 
Balnoa— 
Bayamo— 
Baracoa—Sres. Moné» y Q* 
Caimito— 
Calimete— 
CamajuanI—D. Juan B. Udoy. 
Camarioca— 
Candelaria—D. Casimiro Norl«g». 
Caraballo— 
Cuevltaa—Sres P. Flor y C» 
Caibarién—D. Santiago BermÉdos. -
Campo Florido— 
Calabazar—D. Francisco Gonzálos. 
Cartagena— 
Cascajal—D. Saturnino Marilnei. 
Ceiba Mocha—D. S. Encina?. 
Cervantes— 
Cifaente*— 
Cimarrones—D. Angel Blanco. 
Cienfuegos—D. Ruperto J. Martin. 
Consolación del Sur—D. Bernardo Ma«ón« 
Consolación dol Norte: D. Manuel Can-
dás. 
Con alfalfo deMaourUes—Don Angel Mi-
jares. 
Corralillo—D. Domingo Fabre. 
Ciego de Avila—D. Jur.n Dia*. 
Cabañas—D. Josó G. Lombana. 
Colón—D. Manuel Carbalio. 
Cárdenas—D. Josó D. Sóudiery 
camarones.— 
Dimas—D. Porfirio Izquierdo. 
E«peranzar-D. Tomás JBodríguei. 
Encrucijada— 
Quanajay—Sros. Pola y Qonzáiei. 
Quane— 
Guara—D. Manuel Bárcena. 
Güines—D. Manuel Bolado. 
Guantánamo—D. Eugenio Lacoste. 
Guanabacoa y Regla—D. Javier G. Salas, 
Güira de Melena—D. Antonio Fraguel». 
Güira de Maourtyes—D. Rafael Martines. 
Guamutas— 
Gibara—Sros. Belmente y O" 
Isabela de Sagua—D. Jorge Roque. 
Jovellanos—Sr. D. Pedro Benlte». 
Jagüey Grande— D. Vicente Ortiz. 
Jaruco—D. José Bustaque Fernanda í< 
La Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces—D. Josá Zanalctti. 
La Isabel— 
Las Vueltas—D. Venancio F. Cavada. 
Limonar—D. Nicolás Gonzalos. 
Macagua—D. José Linares. j 
Manguito— 
Mariel—D. Fabián García» 
Morón—Sres. Barros, Esperón y Cf 
Madruga—D. Rafael Alburquerque. 
Melena del Sur— 
Managua.— 
Mangas— 
Marlanao—Josó Valdós Pedraye*. 
Matanzas—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua—D. José Fernández. 
Nueva Gerona—D. Enrique Gonsálea» 
Navajas—D. Juan Lí^pez. 
Nuevitas—D. Primo Calaforra. 
Nueva Paz—D. Manuel Vera Medesos 
Príncipe Alfonao—D. José Hernandet. 
Puerto Príncipe—D. Santos Pernánd» 
Palacios-
Paradero de las Vegas—D. Faustino C 0-
t arelo. 
Paso Real de Sin Diego—D. FraniJiáco 
González. 
Palos—D. Josó Hemlndé^. 
Paradero dolaCüdra—D. Francisco Gon-
zález. 
Pinar del Río—D. Ramón QaroI»r 
Pipián— 
.Placetas—D. CaBlmlro Días y Víliarno/ . 
Tuerta de la Güira— 
Palmira—Ldo. A. Fernandez Llóbrez. • 
Puentes Grandes—D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padre—Srea. Federico Morel y C* 
Punta Brava de Guatao—D. Pranoisoo 
C vatro Palomino. 
Quiebra-Hacha— 
Quemado da Güines—D. Podro Irlarts. 
Q u i n t a n a — « c * 
Quivicán—D. Jaime Llambós, . 
Recreo—D. Pascaaio Alvares. 
Remates— 
Remedios—D. Cirilo Caílvo. - " ' 
Ranchuelo—D. Pedro Burgos.' 
Rancho-Veloz—D. J . R. Coppon. 




San Antonio de Cabezas-
San Antonio de las Vegas— . 
Sabanilla del Encomendador-D. Eduar-
do Cajigal. 
Sagua la Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Autonio Alvarez Gonzá-
lez. •, ., • 
San Diego do Núñoz—" i1 • i 
Santa Isabel de las Lajas—D. Juan E-
(rteveite. 
Santiago de Cuba—Sres. (MfóftgZJlQtB 
Santta Clara—D. Adólíp. Pa^U4L: , .; ,.3 
Santa F ó - D . Eugenio'Caen o. ' ; 
Santa María del Hosarlo— . v ^ . . . . 
San José de los Ramos.—D. Marcelino 
Oliva. 
Santiago de las Vegas.—D. Mariano Mar-
tínez Calderón. 
San Antonio do los B a ñ o s - D . -Felipe 
Bozi. 
Santo Cristo de la Salud.—D. Martín 
Franco. 
Santo Domingo.—D. Emeterio Palomo. 
San Juan y Martínez—D. Luis Maurel. 
San Cr i s tóba l -
San Diego de los Baños—D. Leopoldo 
Aranjo. 
San Nicolás—Sres. Fernández y ,Preñaos. 
San José de las Lajas.-Sres. Hernández, 
Menció y C! 
Sanotl-Spíritus—D. Sebastián Fornande 
y del Nogal. 
Sitiecito—D. Eloy Gutiórrez. 
Trinidad—D. Juan F. de la Gándara. 
Tunas de Zaza—Q. Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—D. Ramón Merlá" 
Vlñales— 
Vieja Bermeja.—D. Rafael & Domín-
Vadado y Chorrera.—D. Pedro tenida 
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REFLEXIONES 
C o n t i n ú a siendo el tema ún ico 
de las conversaciones y el asunto 
preferente para los per iódicos , el 
«onflicto surgido entre M á x i m o Gó-
mez y la Asamblea de las fuerzas 
cubanas. 
Nuestra act i tud en lo que con 
este grave acontecimiento se rela-
ciona la explicamos hace dos días 
y no tenemos por qué modificarla; 
al contrario. Espectadores impar-
ciales y ajenos á la contienda, pero 
sin qne ese des in te rés signifique 
indiferencia, nos importa dejar sen-
tado que el elemento español ni ha 
hecho nada, absolatamente nada, 
por crear el coníiicto, n i menos, 
surgido ya este, se ha colocado di-
recta ó indirectamente al lado de 
Máx imo Gómez fenfrente de la 
Asamblea ó en favor de és ta contra 
Máximo Gómez. 
Son esas, diferencias de famil ia 
en las que no tenemos por q u é in-
tervenir, siquiera las deploremos 
por lo que afectar puedan á la tran-
quilidad y a rmon ía d é l o s espír i tus 
en lo presente y al sosiego púhlico 
en Ib futuro. 
Pero si no somos n i podemos ser 
factores que se sumen con ninguna 
de las dos porciones en que la Asam 
blea con su iniciativa ha dividido 
á la opinión genuinaraente cubana, 
esa división y las consecuencias, 
próximas ó remotas, que de ella sur 
gan nos afectarán direct amente en 
la proporción y el alcance que afeo 
ten á los destinos del país. 
He ahí po rqué , aunque apartados 
reflexivamente de la lucha, no la 
contemplamos con indiferencia, si 
no que seguimos sus peripecias y 
apreciamos con vivísimo interés , 
mediante el cálculo variable do las 
prohabilidades, su posible resulta 
da. 
L a excitación publica en vez de 
calmarse parece ir en aumento, y 
mocho tememos que el nuevo ma-
n iñes to que se anuncia, el de la 
Asamblea—con el objeto en la apa 
r ienda de explicar las causas de sn 
conducta y en el fondo para con 
testar al de Máx imo Gómez qne 
ha producido profundo eco en la 
opinión—encienda y encone más 
las 'pasión es. 
Por fortuna para todos, para los 
beligerantes lo mismo que para los 
neutrales, esa exci tación, que se ha 
traducido hasta ahora en manifes 
taciones populares, no l legará á re 
vestir las proporciones de un con 
flicto de órden público, gracias, co 
mo ha dicho oportunamente el pe-
riódico P a t r i a , á lo que nadie igno 
ra; es decir, á que la seguridad está 
garantida. 
Debemos felicitarnos, y mucho, 
de que así suceda, y de que mien 
tras exista, auque sea remoto, el pe 
l igro de divisiones y antagonismos 
que puedan perturbar el sosiego de 
las ciudades y los campos, subsista 
entre nosotros un elemento coloca-
do por encima de las agitaciones 
locales y que, además del órden, nos 
garantice la libertad y el curso or 
denado de los negocios. 
Con este asunto se relaciona ín-
timamente un s ín toma por demás 
expresivo que no es posible que ha 
ya pasado inadvertido para las au-
toridades superiores. Aunque la ma 
sa general de la opinión se halla en 
actitud de franca hostilidad contra 
la Asamblea, no es posible negar 
que otra parte de ella, sea por con-
vicción sea por acatamiento, acep 
ta, ya que no la aplauda, la leg i t i -
midad del acto llevarlo á cabo por 
el organismo que se t i tu la el poder 
soberano de la revolución cubana. 
Y á pesar de eso y de saberse 
que hay periódicos inspirados y 
hasta redactados por elementos fa-
vorables á la Asamblea ó del seno 
de la Asamblda misma, n i una voz 
se ha alzado púb l i camen te para 
defender la dest i tución de Máx imo 
Gómez. 
¿Por quét Xo creemos que el 
sólo hecho de haberse presentado 
los vendedores de periódicos en las 
redacciones de los mismos á prohi-
bir con amenazas que se publicase 
nada desfavorable ai primer candi 
lio de la revolución, haya sido can 
sa bastante para coartar la liber-
tad de la prensa en la exposición 
de su criterio. Quizás de t rá s de 
los vendedores haya visto alguien 
el espectro de un peligro verdade 
lamente grave. No queremos aven-
turar nuevas conjeturas. Expone-
mos el hecho y lo entregamos á la 
medi tac ión y, sobre todo, á la 
resolución de los que tienen el 
deber de afirmar, con la ley y por 
la ley, el ejercicio de la libertad. 
L a impresión qne los ú l t imos 
acontecimientos ocurridos en la 
Habana haya causado en Wash 
ington no puede ser, ni con mucho, 
favorable. Verdad es que uno de 
los oradores de la Asamblea des-
contaba esa impresión declarando 
que le importaba poco que Mr. 
Mac K in ley frunciera el ceño al 
tener conocimiento de la dest i tu-
ción de M á x i m o Gómez. Pero el 
hecho es que acaba de publicarse 
oficialmente que el gobierno d 
los Estados Unidos no reconocerá 
obl igación 'alguna con t ra ída po 
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(CONTINUA) 
—No, snbo á mi coarto,—respondió 
Sibi metiéndose la tercera carta en el 
bolsillo. 
— i T esa carta?—preguntó Zoé. 
—Dentro de un momento la volveré 
á traer. 
—lOs hace falta? 
—Sí , sobre todo si sigues con ta 
empeño de qae las goillotinen. 
— Y a lo creo que quiero,—exclamó 
el monstruo, 
Bibi sabio á su cuarto, abrió la có-
moda escritorio, sacó pluma y papel, 
colocó la carta abierta delante y em-
pesó á imitar la letra, y al cabo de 
media hora la hacía como Dagoberto 
firmando y rubricando como éste . 
—TJn perito no vería nada aquí ,—se 
dijo»—á la cuenta tenía yo grandes 
diBpoaicíonee para ser un notable fal-
sificador,—y luego añadió:—Lo cierto 
e« que Juana ama a Dagoberto y és te 
é Juana, porque el apuesto teniente I 
quien se proclame representante 
del pueblo de Cuba, y , a d e m á s , de 
Washington nos l lega' por telégra-
fo la noticia de que allí se tiene 
Arme seguridad en que las fuerzas-
cubanas a c e p t a r á n el dinero que 
con ese objeto ha enviado á esta 
isla el Presidente de los Estados 
Unidos. 
L a declaración oficial referida 
mata en ñor los proyectos de le-
vantar recursos qué" la Asamblea 
acaricia—ó acariciaba—y la obliga 
á retirar su actual orden del día, que 
tiende precisamente á excogitar ios 
medios más eficaces de pagar al 
ejército. Y la afirmación absoluta 
de que las fuerzas cubanas acepta-
rán el dinero que les envía el go-
bierno americano, aminora sensi-
blemente el crédi to de que hasta 
aquí pudiera haber disfrutado la 
Asamblea ante la opinión, como 
fiadora de la conducta del elemento 
revolucionario armado. 
Unase á eso, de una parte la 
seguridad de que los acontecimien-
tos ú l t imos por tuerza han tenido 
que acrecer tanto en los Estados 
Unidos como en esta isla las es-
peranzas de los anexionistas, y de 
la otra, que la ligereza con que en 
la Asamblea se ha acusado á los 
españoles de ser los instigadores 
de manifestaciones que patrocina 
ó aplaude toda la gama de la prensa 
cnbanís ima, desde JSl Nuevo P a í s 
basta E l Reconcentrado, ha reafirma-
do en nuestros compatriotas su acti-
tud de absoluto apartamiento de 
la vida pública, haciendo compren-
der hasta á los más obcecados, de 
qué elementos pueden y deben es 
perar ún icamen te ga ran t í a s para 
sus personas y para sus intereses. 
Tales son los principales resul-
tados obtenidos con la exp los ión 
del contlicto que en estado latente 
exist ía desde hace más de dos meses 
entre Máximo Gómez y la Asam 
blea. Si ésta, como es de suponer, 
se halla satisfecha de haberle pro-
vocado, nosotros no tenemos tam 
poco por q u é lamentarlo, ya que 
de él resulta una sugestiva lección 
de cosas, de la que todos pueden 
sacar provechosas enseñanzas , pe 
ro nadie con mayor fruto que 
ios elementos de la colonia espa 
fíela. 
El samaHto He la Mana 
Ayer so nos presentó casualmen 
te la ocasión á varios periodistas de 
hablar con M r . Micbael J . Dady, 
presidente de la sociedad de Nueva 
York " M . J . Dady y Compañía" , que 
ha contratado <mn nuestro ayunta 
miento la const rucción del alean 
tarillado y pav imen tac ión de la 
Habana. 
A las preguntas que le hicimos 
acerca de si ya estaban vencidas 
todas las dificultades que se oponían 
á una obra de tan alto in te rés para 
el vecindario habanero, nos contes-
tó Mr . Dady, en resumen, que la 
Compañía que ha hecho el contrato 
está preparada para iniciar desde 
luego los trabajos y que éstos da-
rán principio tan pronto como las 
autoridades militares lo autoricen 
Mr . Dady nos a seguró que para 
comenzar las obras definitivas en el 
p róx imo invierno se requiere que 
cuanto antes se conceda dicha au-
torización, puesto que es necesario 
adquirir y traer previamente las 
herramientas, maquinaria, mate-
riales, etc. A d e m á s , la organización 
de los trabajos para construir los 
edificios donde ha de colocarse la 
maquinaria para t r i turar piedra y 
retinar asfalto y los almacenes para 
depósi to de materiales, es cosa que 
requiere a lgún tiempo. 
Todos los materiales tienen que 
almacenarse,pues la estrechez de ca-
si todas las calles de la Habana no 
permite colocar sobre las aceras, 
como se hace en los Estados Un i -
dos, ni menos en el centro de la 
vía pública, los elementos de cons 
rrucción indispensables para el 
ancantarillado y la pavimentac ión 
de la ciudad. Estos trabajos tienen 
que efectuarse de modo tal, que da-
ñen lo menos posible los intereses 
del comercio y de la generalidad 
del públ ico. 
"Para lograr este resultado— 
añadió Mr . Dady—tenemos que 
hacer las obras con la mayor rapi-
dez posible, y es uno de nuestros 
propósitos trabajar no sólo de dia 
sino también de nochc,val iéndonos 
de tocos eléctricos. Asimismo nos 
proponemos empezar durante el 
verano á construir el crematorio y 
el tanque de ueut ra l izac ión." 
Xo nos explicamos por razones 
plausibles y desinteresadas que se 
haya dejado transcurrir el invierno 
sin autorlaar la construcciún • de 
una obra cuya utilidad, mejor d i -
cho, cuya necesidad salta á la vis-
ta. Se ha apelado á medios pueri-
les, y hasta contraproducentes en 
ocasiones, para sanear la Habana, 
cuando existe un acabado estu dio de 
saneamiento de la ciudad, obra por 
cierto de un ingeniero americano, 
y existiendo, además , para llevar 
ese estudio á la práct ica,un contra 
to anterior á la ocupación mil i tar 
entre el ayuntamiento y una com 
pañía, que t amb ién es, como el in-
geniero, americana, pues tiene su 
domicilio en Nueva York. 
Hay cosas que no tienen explica-
ción satisfactoria y la acti tud de las 
autoridados en este asunto es una 
de ellas. Y eso debo ensoñar al 
públ ico—pues á nosotros ya nada 
nos sorprende—que ciertas prác t i -
cas viciosas y ciertos o b s t á c u l o s 
tradicionales no han desaparecido, 
. . .ni mucho menos, ai izarse sobre las 
fortalezas y los edificios públicos do 
Cuba la bandera de los Estados 
Unidos. Parece que lo da el cl ima 
eso de que á lo malo do ayer lo haga 
bueno lo peor del dia siguiente. 
Los diarios de los Estados U n i -
dos se han cansado do repetir antes 
de la in tervención mil i tar , que su 
gobierno real izar ía en toda la isla 
de Cuba, y en la Habana singular-
monte, grandes obras do sanea-
miento. Es precisamente osa de-
ficiencia do la higiene uno de los 
más graves cargos que so hace 
contra la adminis t rac ión española . 
Y ahora resulta que por ambiciones 
y cálculos en los que el celo por la 
higiene y por el in te rés públ ico no 
entra para nada, se pone obs táculos 
auna obra de saneamiento—la más 
eficaz é importante de todas—que 
es seguro, segur ís imo, que es tar ía 
á estas horas muy adelantada do 
haber continuado en esta isla la so-
beran ía española . 
Eso aparte do que al mismo tiem-
po que la causa de la salubridad 
pública se sat isfar ía otra necesidad 
muy apremiante con la construc-
ción del alcantarillado y pavimen-
tación de la Habana, pues los tra-
bajos preparatorios hoy, y m a ñ a n a 
los definitivos, dar ían empleo á con-
siderable n ú m e r o de obreros, con lo 
cual se a l iviar ía en una buena par-
te la angustiosa s i tuación por que 
viene atravesando la clase j o m a 
lora. 
gas caatas á Benito el jorobado, que 
despuód de todo no le interesaría, el 
Juana no tuviese que leerlas. Por consi 
guíente, ya tengo el medio de separar 
á Juaua de Aurora, y hacerla caer so-
lita en las redes de mis agentes,—y 
doblando la carta bajó á devolvérsela 
á Zoé, que cada vez estaba más impa 
cíente para averiguar cuándo guilloti 
narían á las dos jóvenes . 
X X I 
Si no había nadie en el barrio de 
Montorgueil que conociese la verdade-
ra profesión de Bibi, y si durante vein 
te años habíase rodeado de un misterio 
impenetrable, no por eso dejaba de ser 
uno de los agentes más activos y más 
considerados de la policía, y conserva-
ba las tradiciones de la gran escuela, 
y en su concepto el hombre que se de-
dicaba á su profesión, era tanto más 
fuerte cuanto menos se comprometía, 
imitándose á preparar el trabajo, de 
cuya terminación se encarga otro. Nun-
ca había procedido en persona á pren-
der á nadie, dedicándose á dar todos 
los antecedentes necesarios para que 
el éx i to fuese seguro. A l dia siguiente 
del de la década se presentó al ciuda-
dano X . . y le dijo: 
— Y a sé dónde está una de las dos 
jóvenes. 
—¿Y la otra? 
—Pues la otra no caerá en nuestro 
t entretendría en escribir tan lar Ipoder hasta dentro de anos días, 
LA PRENSA 
P a t r i a dice que todo lo que es tá 
ocurriendo naco del error de supo-
ner que aquí existen aun poderos 
do la revolución. 
La Revolución, añade, dejó de exis-
tir desde que loa Qstados líaidos ocu-
paron nuestro territorio. Ellos vinie-
ron á sustituirse á la Revolución, con 
fuerza bastante, y se sustituyeron. 
Eso mismo, poco m á s ó menos, 
digimos nosotros hace como dos 
meses y . no se nos quiso creerí 
y hasta hubo algunos que se indig-
naron; ó aparentaron indignarse, 
porque en esto de indignaciones 
patriót icas suelo haber tanto do 
comedia como do ignorancia su-
pina. 
Lo que sigue os do L a Lucha : 
La opinión pública ha fallado ya 
ese pleito, y ha resuelto «ondenar al 
ostracismo al señor Mora y al señor 
iVfenocal, al primero como Gobernador 
y al segundo como Jefe de Policía, 
con la circunstancia agravante de ha-
ber repartido algunos toletazos entre 
los mauifestantes. 
Lo cual demuestra que la opi-
nión pública, como donna, e mohile', 
porque hace dos años, s egún L a 
Lucha, ap laud ía los toletazos de 
P o r r ú a y de Woyler. 
E l Nuevo P a í s publica ahora— 
después de un mes, poco más ó 
monos, que ha visto la luz,—el fo-
lleto del Sr. Marcos García. 
Y sin embargo, quizá esa pub l i -
cación sea oportuna. 
L a U n i ó n reproduce, entre otros, 
los siguientes párrafos del A v i s a -
dor : 
"De cómo procura el órgano de los 
detallistas pagarnos la defensa que 
hicimos de los detallistas y la explica-
ción que dimos á su actitud, no hemos 
de hablar. Hace fecha que es conoci-
da la corrección y cultura del dispen-
sador de patentes de españolismo,que 
rechazamos los que estamos en el se-
creto de su valía. 
Pero conste que lamentamos su pro-
cacidad porque no se aviene con la 
valía del elemento de que ea órgano, 
porque está muy por encima de au re-
presentante en esa y otras muchas co-
sas. Y conste, además, que hemos 
procurado y trabajado porque cese ese 
pujilato que tiende á dividir lo que 
debe estar muy unido." 
Lo cual es comentado por L a 
U n i ó n de la siguiente manera: 
"Nos place consignar que estamos 
de perfecto acuerdo con el estimado 
compañero y que en las mismas ideas 
que él se inspira nos ínspiramoa nos-
otros. Y conste que cuando zaheri-
mos al periódico de loa detallistas sa-
bemos que atacamos á un adversario, 
esto es, á un enemigo de España, que 
con teorías nebulosas, hipocresías y 
sofismas, trata de embaucar á españo-
les de verdad para que sirvan de es-
cabel á unos cuantos sujetos que de-
sean figurar en la vida pública de Cu-
ba, sin que para lograrlo vacile en sa-
crificar loa aagrados intereses que de-
bería defender. 
De acuerdo; pero ¿uo les parece 
á ambos cologas que ya no vale la 
pona ocuparse de ose periódico? 
L a D i s c u s i ó n trae una caricatura 
contra la Asamblea. 
Lo sentimos por el Sr. Coronado. 
ESTADOS UNIDOS 
ESTRADA PALMA 
Tomás Estrada Palma, la cabeza fie 
la de legac ión revolucionaría cubana 
en los Estados ünidoa, manifestó hoy 
que no piensa volver á au tierra nativa 
—¿Y por qué no en seguida? 
—Porque no está en París. 
E l ciudadano X . . hizo una mueca y 
Bibi ae sonrió. 
—Eso, ciudadano,—dijo,—es un me 
cauismo de la policía muy difícil de ex 
plicar ¿de qué modo he sabido que las 
dos jóvenes que salieron juntas de la 
taberna de Antony, se separaron al lle-
gar á la barrera? Sería muy difícil que 
os lo pudiese explicar en pocas pala 
bras. Fiáoa de mí en cuanto concierne 
á esa, y dadme órdenes por lo que hace 
á la otra. 
—Antonia os las dió ya,—dijo el ciu-
dadano X . . 
— Entonces mandaré que la prendan. 
—Sí, inmediatamente. 
— E s decir, mañana. 
—¿Por qué? 
—Porque neceaito tomar antes algu-
nas precauciones,—dijo Bibi, y el ciu-
dadano X . . hizo un gesto de asenti-
miento,—porque como ya tuve el honor 
de decíroslo y á la ciudadana Antonia 
también, soy el que lo dirige todo, pe-
ro no salgo nunca á escena. Daré mis 
órdenes, prenderán á esa joven, lo que 
suceda después será cuenta vuestra. 
Ahora,—y Bibi guiñó los ojos,—hay 
que hablar con toda franqueza. 
—¿Qué es lo que queréia decir? 
—Que después de informarme bien, 
resulta que esas jóvenes no vienen del 
extranjero; que no tienen ninguna mi-
sión del Comité realista, y que no obra 
en su poder ningún documento compro-
I meteder. i 
para tomar parte en sus asuntos; y 
añadió: 
"Me quedaré en este país (los E s t a -
dos Unidos) como un caballero parti-
cular. Mi casa es tá aquí; aquí es tá 
mí familia y deeeo que mis hijos se 
eduquen aquí, bajo mi dirección. No 
necesito destino oficial. N ó t e n l o in-
clinación á las luchas de la vida pú-
blica. No pido recompensa material 
por loa servicios que he prestado á mi 
país; he dado cima á la misión que ee 
me ha confiado promoviendo la liber-
tad de Cuba; veo la I s la en el camino 
de gobernarse á ai misma y de la inde-
pendencia absoluta y estoy satisfecho. 
Sólo anaío paz y tranquilidad de espí-
ritu, y tan luego como todo se haya 
arreglado y Cuba sea una nación autó-
noma, me retiraré á mi hogar en este 
estado americano y me dedicaré á mis 
hijos." 
¿No teme usted que los amigos de 
los cubanos que han sostenido que eran 
perfectamente capaces de tener gobier-
no propio, ae deaanimarán con escenas 
semejantes á loa que, según las noti-
cias de la mañana, han ocurrido en la 
Habana, referenntea á que doa miem-
bros de la Aaamblea cubana han acu-
sado al general Gómez de haberse de-
jado sobornar? 
"Ningún amigo de los cubanos debe-
ría desanimarse por semejantes noti-
cias, dijo el señor Estrada Palma. E n 
primer lugar, puede que no sea ver-
dad. No hay asamblea parlamentaria 
en el mundo en que no haya disputa* 
y en la que no se lancen acusaciones 
de una y otra parte, en las cuales y en 
el calor de la discusión no se digan 
cosas que los respectivos oradores no 
quisieran decir. Por otro lado los ami 
gos de Cuba deben cobrar ánimos al 
ver el espectáculo que dá el general 
Gómez al demostrar que tiene abaolu 
ta confianza en que todo cuanto han 
prometido los Estados Unidos lo cum-
plirán. Todos aquellos que dudaron 
porque él dudaba, ó pensaban qne él 
dudaba, han debido deponer sus du-
das, sin vacilar, y otros, si queda a l -
guno que hoy desconfíe, ae sentirán 
poderosamente inñuídoa por su ejem 
pío." 
¿Está usted de acuerdo con el gene 
ral Gómez en que laa fuerzas de los 
Estados Unidos deben retirarse 
pronto? 
« Si, dijo, me parece innecesario qne 
se tenga tanta tropa en Cuba y creo 
que deberán reducirse las fuerzas del 
ejército de ocupación notablemente, 
antes de que lleguen los calores. Te 
moque muchas vidas de ciudadanos 
de los Estados Unidos ae van á sacri 
(icar inúti lmente en el caao en que ae 
conaerven en la isla grandes masas de 
tropas durante el verano. Para el 
próximo Otoño ya se habrán dado los 
pasos necesarios para la evacuación 
de la iala por loa Estados Unidos. Con 
ese objeto ae debería hacer algo ahora 
á fin de llamar una convención cons 
titayente como preliminar al estable 
oimiento de una república regular y 
estable." 
{Del Ivening P o « í d e N e w York, 3 
de Marzo de 1899.) 
UNA REPRODUCCION DEL 
ACCIDENTE DEL MAINE 
SIN SUS CONSECUENCIAS 
E l buque de S. M. británica Eclipse 
eatuvo á punto de sufrir la misma 
suerte del Maine durante su estancia 
últimamente en el puerto de Bombay 
i ludía inglesa.) Parece ser que mien 
tras loa oficiales cataban comiendo en 
el comedor de la cámara, una expío 
aión tuvo lugar debajo de ellos, á la 
explosión siguieron aonidos produoi 
dos por numeroaos choques pequeños . 
Se invest igó el hecho y se localizó el 
lugar de donde procedían las ligeras 
concusiones, que se vió provenían del 
pañol de granadas dal cañóu de tiro 
rápido de proyectiles de 12 libras. 
Inmediatamente se inundó este pa-
ñol y después de agotarlo se procedió 
á un detenido examen del que resultó 
que tres granadas de doce libras de la 
tonga superior habían reventado y los 
cascos de laa granadas cataban deapa 
rramadoa por todo el pañol, ei bien 
el daño causado á los enseres del pa-
ñol ó á las otras granadas, se vió que 
eran insignificantes. Estas granadas 
son altamente explosivas, pero las 
otras no tenían señal alguna de haber 
sufrido deterioro. Se mandó formar 
sumaría en averiguación de laa cansas 
que pudieran haber dado lugar á la 
explosión de dichas tres granadas, pe 
ro no ae averiguó nada nuevo aparte 
de lo ya referido. L a única explicación 




H A B A N A 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
E n el celebrado ayer en el Vedado 
bajo la presidencia del Gobernador ge-
neral se aprobó el proyecto presenta-
do por el Secretario de Justicia sobre 
la constitución del Tribunal Supremo. 
También ae acordó á propuesta del 
Secretario de Agricultura, Industria, 
Comercio y Obras Públioaa la repara-
ción de la carretera de la Habana á 
Güines, en el tramo del Cotorro, con 
objeto de dar trabajo á las clases po-
bres. 
Ademas se trató en el Consejo de los 
conflictos suscitados entre la Iglesia y 
varioa ayuntamientos aobre loa cemen-
terios, acordándose estudiar detenida-
mentd el asunto. 
E L A Y U N T A M I E N T O . 
Por falta de quorum no pudo verifi-
carse la sesión municipal reglamenta-
ria de ayer tarde. 
Se celebrará el jueves próximo. 
D E J U S T I C I A É INSTRUCCIÓN 
Se han codeedido quince dias de li-
cencia por enfermo al teniente fiscal 
de la Audiencia de Santa Clara don 
Juan Venancio Scwiep. 
—Está bien,—dijo el ciudadano X 
haciendo un gesto de impaciencia,—ae 
verá lo que ha de hacerse. 
—¡Qué diantre! Eso ea de vuestra 
cuenta no de la mía; me pedíateia una 
cabeza os la entrego. Ahora hacedla 
voa caer. 
—Se hará lo que proceda,—replicó 
secamente el ciudadano X . . , mientras 
que Bibi daba un paso para retirarae, 
pero de pronto volvió.—¿Qué hay? pre-
guntó el representante. 
—Me olvidaba que hay que hacer 
frente á ciertos gaatillos y q u e á mi gen 
te la pago por adelantado. 
—Antonia previó vuestra observa 
ción,—contestó el ciudadano X . . . sa 
cando de un cajón dos cartuchos de mo 
nedas de oro,—y me encargó que oa 
diese esto. 
Bibi cogió el dinero y lo guardó y 
una vez en la calle, ae dirigió hacía la 
izquierda pasando por la calle de la 
Sourdiére y entró en una taberna que 
estaba que estaba pintada de color de 
sangre ne buey, teniendo encima de la 
puerta una muestra qne representaba 
una cuchilla jigantesca, y debajo de 
éstas el letrero siguiente: ¡A la igual-
dad! E r a una delicada alusión á la cu 
chilla del ciudadano Sansón, que igua-
laba todoa los hombrea. Hay que con-
fesar también que los ayudantea del 
verdugo honraban de vez en cuando el 
establecimiento con au presencia. Bibi 
entró en ia taberna, que estaba poco 
menos que desierta. E n un rincón ha-
bía nn individuo qne apuraba con as-
Ha aido desestimada la pretensión 
del Catedrático Sapernumerano del 
Instituto de 2a enseñanza de la Haba-
na don Kodolfo Eodriguez de Armas 
sobre abono de sueldos. 
A l Catedrát ico de Derecho Canóni-
go de esta ünivera idad don J o s é An-
tonio Friaa ae le han concedido tres 
meses de prórroga de licencia. 
Se manifiesta al Gobernonor del 
Banco Español de esta Is la que pnede 
hacer entrega á la caja de 1R enseñan-
za de Santa Clara de las sumas que 
por recargos municipales hubiesen 
sido recaudadas en la sucursal de 
dicha provincia hasta el 31 de diciem-
bre último y es tén pendientes de en-
trega. 
H a sido autorizado el nuevo pello 
que ha de usar en lo sucesivo la Uni-
versidad de la Habana. 
Se ha dispuesto que el Secretario de 
Obras Públ icas formule un presupues-
to de loa gaatoa que importarán las 
obras que hay que realizar en el Ar-
chivo de la Secretaría de la Univer-
sidad. 
D I M I S I O N E S P R O B A B L E S . 
Si en el plan de Hacienda sometido 
á la aprobación del general Brooke 
por el Secretario del ramo, aeñor ü e s -
vernine, ae merman en algo los ingre-
sos municipales, será probable que 
presenten la renuncia de sus puestos 
algunos señorea Concejales. 
L O S E S T U D I A N T E S 
Se convoca á loa estudiantes para 
hoy, á las doce del día, en el anfiteatro 
anatómico de San Isidro* 
C L U B PATRIÓTICO 
" E M I L I A N O N Ü Ñ E Z " 
Debiendo celebrarse Juntn general 
ordinaria de asociados de este club el 
día 15 del corriente, cito por este me-
dio para qne se sirvan concurrir á las 
siete y media de la noche el día expre-
sado, á los altos del café "Marte y Be-
lona", Monte y Amistad. 
Habana 14 de marzo de 1899.—Ei 
Secretario, Enrique Ferrer. 
ECOS DE LA OPINION 
Con el escrito que á continua-
c i ó n publicamos damos por termi-
nada la i n f o r m a c i ó n que sobre el 
importante asunto de los c r é d i t o s 
hipotecarios hemos abierto en estas 
columnas. 
Acreedores y deudores han podi-
do defender y han defendido sus 
intereses en esta s e c c i ó n con sufi 
c í e n t e amplitud y con entera liber-
tad. 
A h o r a toca á las autoridades re-
solver lo que en just ic ia proceda y 
m á s conveniente sea á los intere-
ses generales. 
Sr. Director del D i á E i o D E L A MA-
RINA, 
Muy señor mió: en el número de hoy 
de sa ilustrado periódico, ae inserta 
una instancia anónima, que ae dice di 
rigida á laa autoridadea que deben re 
aolver la formulada por varios hacen-
dados respecto á prórroga para el pa 
go de créditos. 
Cada cual ea dueño de emitir libre-
mente sua opiniones por deaatinadas 
que aean; lo que á ñ a f i e ea lícito, ea 
injuriar á aabiendaa y sin pruebas á 
corporaciones y personalidades respe-
tablea, qne podrán tener ó no razón en 
ana pretenaiones; pero que laa han for-
mulado con la mira de aolucionar ei 
conflicto exiatente entre acreedores y 
deudores, no ya por el hecho de la 
guerra, sino por el anormal estado de 
derecho creado por el consentido y e-
jecutado Bando aobre suspensión del 
procedimiento de apremio, y más que 
todo, con la convicción profunda de 
que la reconstrucción de Cuba y su eré 
dito, y el mismo derecho de los acree-
dores, necesitan un acuerdo armónico 
por el poder aocial sancionado, para 
que nuestra riqueza toda no quede di 
suelta en el horno de las contiendas y 
laa discordias judiciales. 
Los anónimos peticionarios comien-
zan por falaear loa hechos diciendo 
que no ea el Círculo de Hacendados el 
que hace la petición, "ni aun aiguiera 
(sic) por un número conaiderable de 
eatos," sino por unos pocos, etc. 
A l pie de la instancia presentada 
al general Brocke, y que circula im 
presa, el secretario del Círculo certifi-
ca qne fué acordada en junta del mis-
mo, estando visada la certificación por 
el presidente. 
Eespecto á q n e ni siquiera está fir-
mada por nn número conaiderable, de-
bemoa decir que todoa loa hacendados 
ia hacen suya. Si hubiere alguna ex 
cepción deben loa comunicantes dar au 
nombre, para que de eae modo quede 
con la excepción confirmada la regla. 
Estos son hechos y lo demás son pala 
óraa. Reapecto á que á la sombra del 
proyecto, muchos deudores arruinados 
antes de la guerra, se crearán una po-
aicióa que no tenían, es probable que 
así suceda, ai bien de las informacio-
nea que tenemos, no sabemoa de nin 
gúo caso en concreto y el Círculo esti-
maría que ae le hicieae conocer para 
proceder en consecuencia. 
Contra talea imputaciones que no se 
basan en prueba alguna voy á consig-
nar nn hecho concreto. 
De todas laa firmas que auscriben la 
instancia la mas modesta ea la mi a. 
E l dia de la invaaióu yo tenía inscrito 
en el Registro pecuario ganado va-
lorado en cantidad superior á mis deu-
das y hoy.despuóa de cuatro años, que 
madas mis fábricas y campos de caña 
y destruida mi maquinaria á manda 
rriazos, mi activo, ea decir, mi finca-
ea superior doa vecea á mi pasivo. 
Puedo pagar mía hipotecaa con el 
valor de la maquinaria qne me queda, 
y pongo mía librea, eacrituras y ante 
cedentea y puedo enseñar mi finca al 
que por ai ó por repreaentante tenga la 
bondad de paaar por mi domioio, Cerro 
núm. 559. No creo aea mejor mi posi-
ción que la de loa Durañona, Sola, L a 
barreré, Montalvo, Espinosa, Art is 
Jorrin, Fernandez de Castro, Abren', 
peoto melancólico un vaso de vino 
azulado que enriquece á loa labriegos 
le Suresnes y de Argenteuil, y que los 
convierte algunas veces en agentes de 
cambio. Aquel individuo vest ía panta-
lón ancho, ana chaqueta de lana oscu-
ra y cubría su cabeza con nn sombrero 
de tela encerada, traje que ae inmorta-
lizó más tarde en los bailea públicos 
con el nombre del descargador, y que 
era sencillamente el que aolían usar 
los trabajadores de los puertos. Bibi 
miró á aqnel hombre por encima de las 
fas, le hizo una señal como saludán-
dole y fneae á sentar á sn lado. 
—Buenoa días, ciudadano,—le dijo. 
—Buenos díaa, patrón,—respondió 
el deacargador. 
L a muchacha qne servía en la taber-
na lea l levó un jarro de vino, ae retiró 
y Bibi empezó á hablaren voz baja con 
aquel hombre, 
—¿Haa hecho lo que te dije?—pre-
guntó. 
—Sí,—respondió el descargador.— 
Desde hoy por la mañana trabajo en 
el mudlle del arsenal y descargo car-
bón en el miamo barco que el ciudada-
no Simón Bargevín . 
—Entonces habrás visto al Jorobado. 
—¡Ya lo creol Como que somos arai-
•s. L a coaa no me costó gran traba-
Jo. No hacía más que una hura que 
catábamos trabajando juntos, cuando 
me puse á silbar una fanfarria, y en-
tonces levantó la cabeza como un ca-
ballo de regimiento.—Está bien,—pen-
só,—he aquí un medio de trabar con-
Acea, Reguera, Sainz, Castañer, Su-
ris, Botet, Goitizolo y cuantos más 
suscriben el proyecto. 
No entraré á refutar los demás mo-
tivos que se aducen porque entiendo 
que ya el punto es tá suficientemente 
esclarecido por la discusión, en que se 
han llevado la palma del triunfo los 
verdaderos repreaentantea de laa fuer-
zas vivas del paia queaon los terrate-
nientes. Solo me permito hacer la sú-
plica de que si laa inmerecidas dea-
graciaa que sobre la clase peaan y la 
modestia y virtudes de que ana repre-
aentantea hacen gala, no fueren parte 
á evitar el inaulto y la calumnia, ten-
gan en cuenta que lo único que excusa 
esos delitoa, es que ae fundamenten en 
hechos probados, ea decir oiertoa. 
De v. atto. S. S. 
Gabriel Camps. 
DE TODÁjTPARTES. 
LOS ENANOS PARLAMENTARIOS 
L a prensa ingleaa aprovecha la rea 
pertura del Palacio de WeaUnister pa 
ra discutir algunoa asuntoa parlamen 
tarioa. 
¿Quién ea el individuo máa pequeBo 
del Parlamento británico! Loa irlan-
deses, que poaeen el centenario de ma 
yor edad y el gigante mas alto, pueden 
también reivindicar este asunto en la 
Cámara y quizás en todoa loa Parla 
mentos del Mundo. 
M r . Patricio O'Brien, perteneciente 
al partido parnellista, y repreaentánte 
en la Cámara de loa Comunes de la 
circuscripción de Kilkenny, mide exac 
lamente 4 pies y 3 pulgadas, aea un 
metro y 28 centímetros. 
Pjnvidioao de la gloria de los irían 
deses, el Parlamento de Queeosland 
ha dicho: ¡A.quí tenemos nno máa chi 
co aún! Mr. Isidoro Liaaner, obrero de 
origen alemán, diputado de Cairns y 
exmiuiatro de laa minas, mide de plea 
á cabeza á piea y una pulgada. 
FOTOGRAFIA 
L a mayor cámara oacura que hay en 
el mundo se halla en los Estados Uni-
dos y fué construida para ayudar á la 
justicia en un célebre proceso. 
Escrito con lápiz aparecía en la cau-
sa un testamento falaoj pero tan hábil-
mente ejecutada había sido la falaifi 
cación que el examen máa minneioso 
del documento no lograba determinar-
la en absoluto. 
Sin embargo, exist ían motivos anfi-
cientes para considerarlo falsificado. 
¿Qué hacer. 
Y ae procedió á eonatruir un inmen-
so aparato fotográfico. 
Consta él de doa cuerpos. 
Veinticinco piea nada menos tiene 
la porción telescópica del miamo. 
E s t a ae halla en comunicación con 
la cámara oacura, en que ae ve la placa 
fotográfica. 
L a lente constitúyenla aeia cristales 
reunidos en haz. 
Dos meses se emplearon en la factu-
ra de la lente, y costó ella más de 1.000 
francos. 
Con tal aparato obtúvose perfecta 
copia del testamento, ampliado en 3 600 
veces su tam año. 
Después , y con auxilio de la luz eléc-
trica, logróse ver en el papel algunas 
raspaduras. 
Por último, y como la falsificación 
podía haberse efectuado con otra clase 
de lápiz, ae estudiaron las distintes 
marcas de este artículo, para deducir 
de todo ello una convicción completa 
do la falaifioación base del pleito. 
E l aparato monstruo fué también 
utilizado por la policía de loa Estados 
Unidos en un proceao motivado por la 
transformación de un cheque aobre el 
Bmco del Nevada, valor de 13 000 
dollars, en otro de 22.000. 
Instalado el cheque entre las doa 
piaoaa, y ampliada la fotografía, pnd . 
fácilmente observarse la cif. a q u e l e s 
falsificadores habían borrado con nn 
ácido, $ ser diferenciadaa laa tiotaa de 
loa diversos números componentes de 
la cantidad total. 
Mostró también la ampliada copia 1» 
habilidad con que habían aido borra-
daa laa huellaa de la máquina de per-
forar. 
L a que no pnede aer ampliada, ni 
aun con ese maravilloso aparato, ea la 
ambición y la aoberbia yankeea, que 
ya han llegado á su colmo. 
Por qne si la fuerza que utiliza to-
mada en el mundo exterior es igual ó 
ea más pequeña que la suya propia, 
ide que le sirve haber dado nn rodeol 
Doa Aníbal Arríete 
Según nos informa un amigo nuestro, 
no es cierto que el señor Arríete haya 
fallecido á au llegada á la Península 
como han publicado varioa periódicos 
de esta capital. 
Don Anibal Arríete se encuentra vi 
vo y sano en Andalucía . 
Lo celebramos mucho. 
CBMIGá CMTIFÍCA 
E S C R I T O E X P R E S A M E N T E 
D U B I O DE LA M á R I N A 
Madr id 19 de febrero de 1899. 
Recuento de fuerzas. 
E n el primer dia de la civilización 
humana—si este primer dia no es una 
mera abatracoión—el hombre no con-
taba con otra fuerza que con au fuerza 
propia ó aea con au fuerza muscular. 
Y en el órden de la induatria, por 
que solo á la induatria nos referimos, 
ei primer paso que dió el hombre tuvo 
el mismo carácter que tiene hoy cual-
quier adelanto, cualquiera invención, 
cualquiera de laa maravillas que nos 
asombran. 
Utilizar laa fuerzas naturales, ha 
cerlaa entrar en juego, deaviarlaa, por 
decirlo así de au cauce fataliata para 
traerlaa al cáuoe de la civilización, fué 
entoncea, y ea hoy, y será siempre el 
objeto fundamental de la industria. 
Y este carácter á que antes nos re 
feriamos ea el siguiente: empleando el 
hombre una fuerza como «no, tomando 
esta fuerza en su propio organismo, 
aprovechar una fuerza de la naturale-
za representada por dos, por tres, por 
ciento, 6 por m i l : es decir, una fuerza 
mayor que aquella que él ha consu-
mido. 
versación. He ahí que de pronto mi 
hombre continúa la fanfarria.—¡Bh! 
¿Sjmos del oficio, compañero!—le pre-
gunté .—¿De qué oficio?—me replicó. 
¿A que sabemos distinguir laa huellas 
de un gamo del paso de nn jabalí?— 
¡Pardíezl «Puede qne si!—y observé 
que sus ojos se animaban. Nos pusi-
mos á charlar y le dije que había sido 
perrero en Ramboillet en tiempo del 
tirano, y él me respondió que allá en 
sus mocedades había sido nn tanto ca-
zador furtivo. Cuando l legó el descan-
so del mediodía luimos á echar una 
copa en una taberna de las carca 
nías, y al acabar el trabajo estuvimos 
un rato juntos. 
— Está muy bien,—dijo Bibi; —¿por 
dónde pasasteis? 
—Hemoa ido por el muelle hasta la 
plaza del ühate le t . 
—Bien ¿y después? 
—Nos metimos en la calle de Saint 
Honoré. 
— ¿Y ontrasteia ea alguna otra ta-
berna? 
—Sí, en la esquina de la calle de Prou-
vaires. allí nos dimos la mano, y cada 
cual se marchó por su lado. 
—Está bien; ahora fíjate en lo que 
voy á decirte. 
—Habla, patrón. 
—Mañana cuando os encontréis en 
el trabajo le diráe: Buenos díaa Be-
nito. 
—Sino me ha dicho su nombre 
—Razón de máí; f l oirlo hará un 
movimiento de sorpresa y no dejará de 
Sería una invención inúti l ó sería un 
invención absurda y ruinosa. 
Si el trabajo motor del viento aobre 
la vela fuese inferior al trabajo que 
conaumió el hombre en construir 
mástil , en fabricar la vela y en mane 
jarla , la vela sería una invención ea 
túpida. 
Toda invención supone un beneficio 
en eate balance de fuerzas consumidas 
y de fuerzas ganadas. 
Bien puede deoirae que esta ganan 
cia de fuerzas ea eí tníarís del copííaí 
empleado para traerlaa al aeno de l 
induatria humana. 
Por eso el interés en au acepción 
más lata ea el s ímbolo, la repreaenta 
ción, la medida del progreao humano 
Si el trabajo muacnlar, guiado por 
la inteligencia, no hubiera engendrado 
ó no hubiera hecho entrar en acción 
al viento, á la catarata, á la corriente 
de agua, al vapor, á la electricidad 
nos hallaríamos aun en el primer dia 
de la civil ización: mejor dicho, en p 
na barbarie. 
E l bello ideal de toda c ivi l ización 
no es qne el hombre trabaje con au 
fuerza muscular para producir algti 
con ella; sino que su fuerza muscular 
gniada por au inteligencia, sea el man 
dato, la orden para que todas laa fuer 
zaa naturalea trabajen en beneficio del 
aér humano. 
Si hoy ae hiciera el recuento de lo 
que repreaenta el trabajo material del 
hombre, de BUS músouloa y de ana ner 
vioa por una parte; y por otra paite el 
trabajo de las fuerzas naturales que 
obedeciendo la órden semi-divina de) 
aer humano trabajan por él , el trabaje 
—digo—de la catarata que ae desplo 
ma aobre la turbina; de la corriente 
que mueve la rueda; del viento que 
hincha las velas ó que hace girar las 
aapaa de loa molinos; de loa combusti 
blea en laa máquinaa de fuego; de la 
electricidad en loa dinamos, de las 
fuerzaa químicas en tierraa de cultivo, 
y de otraa infinitaa fuerzas químicas 
en toda la induatria; sí se hiciera ese 
recuento—digo—ae vería que la pri 
mera cifra ea insignificante respecto a 
la segunda. Una gran parte de la na 
turaleza trabaja por nosotros y noso 
tros no hacemos máa qne estimularla 
por que trabaje máa y mejor. Somos e) 
capataz que tendemos ei látigo sobn 
la naturaleza esclavizada. 
L a primera columna de este balan-
ce imaginario repreaenta todavía !*< 
barbarie; el salvajismo; la esclavitud 
el atraso; el sacrificio; la explotación 
de la carne humana y de la sangre hu 
mana: un capital qae no produce to 
davía interés»; que consume cien kilo 
grametroa para engendrar otros o i euó 
acaao menos; repreaenta el dolor, re 
presenta la miaería; falangea que s» 
quedaron rezagadaa en el camino del 
progreao; impedimenta tristíaima q ^ 
va marcando el derrotero hácia atráf 
con llantos y quejidos, con desespera 
ción y dolores. 
E n cambio, la segunda co'umna del 
balance repreaenta la victoria y e 
triunfo; loa interesea ganados; la acu 
mutación de riquezas; la civilizaoiói ; 
el descanso; la emancipación del eapi 
ritu. E l eapíritu—digo—trabajando en 
otraa regiones; en auma, el hombre li 
bre y la Naturaleza eaclava. 
Por eso afirmo que en el fondo toda^ 
aa invenciones, laa más humildes, la> 
que se dibujan en loa albires de la vi 
da civilizada, y laa máa eublimoa, la-
que engrandecen á nueatro siglo tienei 
en el fondo loa miamos oaraotere 
E l hombre primitivo quiere apode 
derarae de un ave que craza el eapa 
eio para que le sirva de alimento y n-
puede volar ni puede alcanzarla. Áca 
so disparando piedras contra ella po 
drá alguna vez herirla y hacerla caer 
Pero arranca una rama flexible d-
un árbol; fabrica una cnerda; encorva 
la rama, y con la cuerda la mantiem 
encorvada. Corta ramas rectaa y la^ 
aguza por la punta, y de eate mod' 
fabrica un arco y fabrica flechaa. 
Mediante cuyo artificio consigm 
traapasar el ave que cruzaba el eapa-
cío y apoderarse de ella. 
Si el trabajo que empleó en fabrica» 
el arco y laa flechaa hubiera aido supe 
rior al trabajo qne le coataba matar f> 
pedradas el ave, la invención hubiera 
aido una empresa ruinosa. 
Pero había conseguido una eoono 
raía de fuerza y la invención fué admi 
rabie para aquelloa tiempos. Y a la in 
teligenoia entraba en juego; ya utiliza 
ba laa fuerzas eláatioas de un cuerpo. 
Hoy noa parece esto muy poco; pero e 
primer hombre que inventó el arco j 
que utilizó laa flechas, fué un geni> 
colosal para aquelloa tiempoa. Y en e 
fondo hizo lo miamo que hoy hacemos 
Sacamoa carbón de una mina, h 
arrojamoa en un hogar, le prendemoc 
fuego, y la fuerza del calórico engen 
dra el vapor en la caldera y repreaenta 
un trabajo motor inmenaamente aupe 
rior al que fué preciso emplear en 1; 
extracción del combustible y en h 
conatrneción de la máquina. 
Midiendo en kilográmetroa una y o 
tra cifra, la segunda ea muy auperioi 
á la primera; esto es evidente: no ha\ 
que ponerlo en duda. 
Por estas razones, el progreao en h 
industria consiste en descubrir nueva» 
fuerzaa y en obligarlas á que trabaje) 
por nosotros; ó economizar las fnei za» 
ya conocidas, mejorando su acción, qne 
ea nueatro beneficio. 
"Trabaja por mi", le decía el hom-
bre primitivo al arco y á las flechaa; 
y por él trabajaban, aunque el tenía 
que trabajar también. 
"Trabaja por mí'', dice hoy el ma-
quinista á la máquina de vapor, " T r a 
bajad por mí", lea dice al eombustib'f 
leí hogar y el ox ígeno del aire: y el oxí 
geno ee precipita sobre el carbón desa-
rrollando en el choque invisible, pero 
uoloaal, centenares y centenares de ea 
balloa de fuerza, devolviendo al hom 
bre miles de veces el trabajo que em 
pleó en preparar el artefacto. 
As í ea, que el problema de la indos 
tra, el problema fundamental, es en 
contrae potencias ntilizables; fuerzac 
capacea de trabajar en laa infinita!-
industrian que ia civi l ización ha créa-
lo y que reobrando á au vez, elevan 
preguntarte como sabes que ae Ham 
Benito, y entoncea harás un guiño 
coateatándole que ha aido Dagoberto 
el que te lo ha dicho. 
— ; B l rey Dagoberto? 
—No otro. Si no hace ningún mo-
vimiento al '.menos se quedará asom 
brado, y le contarás que esta noche, a 
separarte de él, se te acercó un militar 
y te preguntó: ¿Conocéis á ese Joro 
badef Luego dirás que te hizo entrar 
en una tienda de vinos, qne te convi 
dó y que pidió recado para escribir es-
ta carta,—dijo Bibi haciendo lo qut 
decía haber hecho el supuesto militai 
con arreglo al relato que el fingido 
deacargador debí» hacer á Banito. Pi -
dió pluma y tintero, y al miamo tlem 
po aacó del bolsillo una hoja de pa 
peí, al pie de la cual se leía un nom-
bre; el de Dagoberto, pues por mu,> 
seguro que estuviese de poder imitar 
la letra del antiguo herrero, creyó qui-
era mejor calcar la firma sobre la de la 
carta que la v íspera tuviera en au po-
der, y que en seguida devolviera á Zoé. 
C >gió la ploma y empezó á escribir: 
"Querido Benito. Tengo nna licen 
cía de ocho díaa, y penaaba no haber 
hecho más qne paaar por París para 
irme á nuestra tierra; pero desde la 
ventana del cuarto de la fonda en que 
me hospedo, te vi paaar y baje co-
rriendo. 
No te pude alcanzar á tí, y única-
mente logré hablar á ese buen hombre 
que acababa de echar un trago conti-
go y que no sabe en dónde vives, pero 
en manera creciente, la civil ización dé 
los pueblos. 
Y , hablando en términos generales, 
podemos decir que^laa fuerzaa que^uti-
liza la industria aon de dos claaea. 
Pertenecen á la primera todaa las 
que podemoa llamar fuerzaspotencióle*. 
Toda masa dispuesta á caer sobre 
otra masa, ea una fuerza potencial; es 
una energ ía en potencia. Y mientras 
cae, ea una energía actual: ea un tra-
bajo utilizable. 
A eeta ca tegor ía pertenece un peso 
que cae de una altura; nna masa de 
agua que se despeña en forma de cata» 
rata; y todaa laa combinaciones quí-
micas, que al fin y al cabo, no son más 
que átomos que caen aobre otros áto-
mos: cataratas al mismo tiempo infini-
tesimalea y enormes. 
L a segunda clase de fuerzas com-
prenden todaa laa energías actuales; es 
decir, masaa en movimiento: ó, como 
se dice en mecánica, fuerzas vivas. 
Y a eate segundo grupo pertenece 
froda corriente de agua, que es una 
masa en movimiento; pertenece el ca-
lórico, que ea una vibración, y movi-
miento por lo tanto; pertenecen las co-
rrientea aéreae, qne también aon masas 
que ae mueven; hasta pertenecen, se-
gún la teoría más admitida, laa expin-
alones de loa gases y de los vapores; 
porque la presión ae explica bastante 
bi^n por la fuerza viva de los átomos 
del g-ia. 
A una ó á otra categoría de laa doa 
anteriores deben pertenecer las fuer-
zaa eléotricaa y magnéticas; pero sobre 
eate punto la ciencia no ha pronun-
iiado, no ya la últ ima palabra, pero 
ni siquiera la penúlt ima. 
Y la industria h i hecho el recuento 
le todaa estaa fuerzaa, y por todas 
partea basca aaa fuerza nueva. 
¿Pero exiíste? Y ei oxiate, ¿la enoon-
crará? Y ai al fin la encuentra, ¿cuán-
do aerá ei maravilloso descubrimiento? . 
Lo^ ojos se vuelven hacia donde na-
ia pueden ver; ¡que aiempre loa ojos 
impulsados por el alma pugnan por 
penetrar en laa misteriosas reglones 
le lo deaconocido! 
Y lo máa descenocido y lo má-3 ne-
enario al miamo tiempo es el éter. ¿Co-
no que es una hipótesi»! Pero una h i -
pótesis sin la cual u a i a ae explica: ni 
a luz, ni el calor, ni las fuerzas repul 
ivas ni la elasticid'vl, ni laa reaccio-
ica químicas, ni la eelctricidad, ni el 
magnetismo, ni casi ninguno de los 
randea problemas de la f ís ica mate 
mática. 
O la ciennia es tá reducida á califi-
ar hechos, ó si aspira á forjar teorías 
acionalea, necesita la h ipó te s i s del 
éter. 
Por eso hay quien supone que en el 
ter existen en el estado latente, cauti-
ades inagotables de energía . Pero 
d i dado qua existan, lo difícil es sa-
ber utilizarlas, 
Y aquí tenemos una nueva hipóte-
da de un inmenso problema. 
L a h ipótes i s , {responderá á la rea-
lidad? ¡Quién lo aabe! 
Pero á priori ¿fjodemoa decir que la 
lilpóreaia ea absurda? Gran atrevi-
uiento y gran imprudencia sería. Y 
uáa que atrevimiento é imprudencia, 
soberbia ridicula, ¡cómo ai ei hombre 
l > aupiera todo! ¡Cómo ei lo que sabe 
cuera po "o más que nada! ¡Cómo si 
la Naturaleza y ana dobles fondos mis-
r.erioeoa no ae estuvieran á cada ins-
tanto burlando d é l a vanidad humana! 
¿Q ién dice—y esto ea sólo un ejem-
jjo—que el éter no es un inmenso 
imán compuesto de infloitaa oorriea-
oea e léctr icas , que ort i sándose en to-
los aeuti loei ae compensan unas con 
ftraa y no d i n muestraa de ai en el 
ouudo exterior á cada una de ellaa? 
¿Q lién dice, que, preoisameate por 
^sta razón, no aparece el é ter como 
ual conductor de la e íeotrioídad, ao-
)re todo cuand ^empapando el aire, ao 
ralla diluido en una auatancia de-
lóotricaí 
¿Pero quién ea capaz de afirmar qne 
;uaado en un espacio cerrado como el 
le las lámparaa e l éc tr i cas ó loa tubos 
le Geiaaler s*> haga el vac ío hasta cier-
to punto, no habrá medio de orientar 
laas corrientes así como ae orientan 
iU el hierro dulce por la presencia dé 
m imán obteniendo de eate modo can-
r;idade8 enormes de fuerza? 
Puea de aquí nacen grandes expe-
riencias que fuera curioso intentar 
aún sospechando ó temiendo de ante-
nano que hubieran de aer infructuo-
sas. 
Clarees que todo lo dioho, dicho 
queda como mero ejemplo: y que en el 
ton lo ea hablar por hablar: hablar al 
i ire, ó expreaándonoa con máa propie-
lad, hablar al éter: coaveraac ión que 
pudiera ser provechoaa si ea que el 
íter aa diguaba responder. 
De tudas maneras, es trabajo ntiiísi-
no el de buscar nuevas fuerzas; por-
|ue las que hoy utilizamos aon aiem-
j r e l r s mismas: san. para expresarlo 
le este ¿modo, fuerzaa tradicionales. 
E l recuento da conatantementa la 
uisma liata y la lista no var ía desde 
oa egipcioa hasta la fecha. 
E a au eaencia, todaa las fuerzas qué 
ititizamos hoy eran ya conooidis en 
iquella remota c iv i l izac ión, por más 
jue muchas de ellas no ae utilizasen 
m la inmensa cácala en que hoy se 
rtilizan. 
Se conocían -digo—la fuers* mus-
íular del hombre y de los animales; la 
tuerza del agua, la del viento, basta 
a fuerza deí calor y del aire dilatado 
jue ae utilizaba en loa templos para 
dertoa mecaniiimos ingenioaísimoa. 
Y ae conocían también muebla fuer-
jaa químicas. Y ae utilizaban empíri-
lamente, pero con grandes ventajas. 
No se utilizaba la electricidad como 
fuerza, es cierto: pero ea que hoy, co-
no fuerza nueva tara paco se ut iliza, si-
iO como traaformacióa y moviliz icióa 
le laa d e m í s tuerzan. No ae atíl iz t 
únguna catarata e léctr ica, n i u g ú i ría 
déctrico, n i n g ú i minantial ni fuente 
on altüa poteacialea. 
Como que la eíé^tricidad no ae tom* 
le la Naturaleza—si así puede deoiraa 
—sino que ae fabrica p^r medio de las 
leraáa fuerzaa naturales y del din^uia. 
V bien, ese nuevo minantial de fuer-
ía , acaso de fuerza eléctrica, ¿no esta-
rá ea el éter mismo? ¡Gran prablema 
7 gran miuautUI de h ipótes i s ! 
J O S É l í e n S G A B A Y . 
pie rae dijo que trabajaba (ontígo. 
Si e s tás en Paría ea señdl de que tus 
hirmanos también están . . . . 
Hay una, ya lo aabes, á laque yo 
quisiera v e r . . . . aquella á quien amo..,, 
f por la que quisiera l legaran d íaá 
l eneral - . . - como lo aerá a lgún dia — 
V'eoidme á v-̂ r mañana por la noche á 
a calle de Saint E moré, número 05, 
i la casa en que eatá el Hotel de la 
Oharapagne y de la Picardie, y pre-
^untaraa por el capitán Dagoberto, 
porque ya aasendí á capfcán. 
No te choque alte pido que no te 
acompaña máa que una sola de tus 
hermanas porque vivimos en unas 
tiempoa en qua ea necesario descon-
fiar de todo, y por máa qne no son 
más que unaa aldeanas; son tan lin-
laa que al verlaa juntas podían to-
•narlaa por ariatócrataa. L a otra se 
puede esperar hasta mañana; tu buon 
amigo.—D.igoberto. 
—Ahora, eacúahame—dijo Bebi des-
pués de dar la carta al descargador, 
que la leyó de cabo á rabo. 
—Ordenad, — respondió el deacar- • 
gador. 
— E ^fregarás esta carta al Jo-
robado. 
—Naturalmente. 
— Y á eso de UH doce te quejas qaa 
ü a te «ncu^nt.raa bien. 
—¿Por qué? 
— eara que puedas mar- harte por* j 
que haces falta tn c tro kd-'v 
—¿En dónde oa enauntrb.e? 
m 
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8r. Director del D I A R T O D E L A M A R I N A . 
Eatupor-Primeros chAspazos—Invi-
t a c i ó n — M a n i í e s t a c i ó n — L i m p i e z a -
Retreta--Nota c ó m i c a . 
Mi distinguido amigo: 
üon verdadero estupor so snpo en 
ésta el domingo por la mañana á la 
llegada del correo, la noticia de haber 
sido destituido de su cargo por la 
Asamblea, el general Máximo Gómez. 
Vivamente comentada fué la noticia 
y hasta puesta en duda por mucbns, 
por la razón de haber sido el D I A R O 
DE L A M A R I N A el único periódico de 
esa que la publicó en la edición de la 
ntalana. 
Por ffn, por la tarde, se recibieron 
algunos suplementos de otros perió 
dicos y entonces hubo que creer lo que 
algunos dudaban. 
ralcp. Defensor: licenciado Gutiérrez. Pro-
cnrador: eeñor Pereira. Juzgado, de la Ca-
tedral. 
Secretario. Ledo. Quesada. 
Sección 15 ̂  
Contra José Villafana, por robo. Ponen-
te: aoñor Frelxas. Fiscal: señor Morales. 
Defensor: licenciado Arias. Procurador: se 
ñor Sarrain. Juzgado, de Jesús María. 
Secretario, Ldu. Travieso. 
C r ó n i c a General 
Por la noche en la plaza de Armas 
apareció un grupo con un estandarte 
en el que se leía: ' 'Viva Máximo Gó 
mea" "Abajo la A s a m b l e a . E l gropo 
recorrió varias calles de la población 
8ÍD aumentar el contingente de los 
manifestantes hasta que se retiraron 
• • 
Hoy á las tres de ia tarde circuló 
por la ciudad una invitación al 
pueblo firmada por el Alcalde Muni-
cipal y otros seíiores, para que acu-
dieran á, la plaza de la Vigía con ob-
jeto de organizar al/í ana gran mani-
festación en honor de Máximo Gómez 
y en son de protesta contra la Asam-
blea, rogando se engalanasen las ca-
saf; y efectivamente pocos momentos 
después, aparecieron millares de ban-
deras y cortinas en las mismas casas 
que celebraron las fiestas anteriores. 
* • 
A las siete salió la manifestación de 
la plaza ante dicha, abriendo la mar-
cha un piquete de infantería ameri-
cana. 
Detrás un estandarte con el retrato 
do Máximo Gómez y m cartel que 
decía "Viva Máximo Gómez y abajo 
la Asamblea." 
Como éste había varios, llegando 
próximamente á 100 las banderas cu-
banas y americanas. 
La música que dirije Miguelito 
Failde iba entre los manifestantes 
tocando una marcha patriótica. 
Machas candilejas de lasque nsa el 
Cuerpo de Bomeroa, llevadas por loa 
manifestantes, daban luz y alegría al 
acto, cerrando la marcha un hermoso 
carro de los Bomberoa ocupado por 10 
lindas señoritas siguiendo detrás va-
rios carruajes con señoras y señoritas 
agitando banderas. 
Al salir la manifestación la compon-
drían pióximamente dos mil personas, 
giitando continuamente viva Máxuno 
Gómez, abajo la Asamblea, abajo los 
vividores, etc. etc. 
Al llegar á la plaza de armas, ya no 
había número, sino números; aquello 
era un mar do cabezas. 
A la manifestación han asistido los 
comiiés, clubs y el pueblo; prueba es-
to que no están de acuerdo con la A-
samblea, ni están dispuestos á dejarne 
arrebatar tan pronto so ídolo de ayer, 
¡Será esto un bien ó an mal? 
Yo no lo sé ni quiero hacer juicios 
temerarios. 
Completamente de acuerdo con el 
íondo del alcance del D I A R I O , creo que 
noeotros los españoles, como extrai.je 
ros, debemos permanecer neutrales, 
tanto en este, como en lo ot- o. 
La manifestación continúa con or 
den, sin disgustos, presenciaudo el pa 
so Matanzas entero: en este momento 
desde el balcón del palacio el goberna 
dor, señor Díaz, prónunoia un dia 
curso. 
No todo han de ser censuras para los 
americanos, y entre col y col no dice 
mal una lechuga. 
Tienen muy bien organizado el ser 
vitíio de limpieza pública: Matanzas en 
eso está mejor servida que esa capital 
Las calles perfectamente limpias, pues 
todo el día las están barriendo y reco 
giendo las basuras. 
Han contratado lanchas para arro 
jar aquellas en alta mar, servicio que 




Y sobre todo, estamos alegres. 
Ellos, los americanos, podrán tener 
intenciones que yo no prejuzgo ni dis-
cuto, pero eso sí: al son del himno de 
Bayamo. 
Todas las noches tenemos retreta, 
llueva ó truene, haga luna ó esté obs 
curo, de modo que también tenemos á 
la semana cuatro retretas más que us-
tedes. 
Quiera Dios que estas no se convier-
tan en retretas de otra cosa. 
• * 
Un guajiro, de los finos, que los hay, 
vendió á unos americanos una lechuza 
que comía en la mano, en un centén, 
aeegurándoles que era un pájaro ex 
traordinario, sólo propio de Cuba, ra-
rísimo y que hablaba admirablemen-
te por la mañana. 
L a venta fué por la tarde y cla-
ro, todavía están esperando que hable 
y buscando al gu> |̂iro que no aparece 
ni muerto ni vivo. 
Con este motivo, hubo de quejarse 
el general Sanger deque aquí engaña 
ban á muchos americanos dándoles ga 
to pnr liebre ó sea lechuza por loro y 
haciéndoles pagar muchas cosas más 
de lo qce valían. 
Entonces, dos señorea de esta, le 
contí staron: 
í ío le extrañe á Vd. general; todos 
hacemos lo mismo. 
Nosotros hemos comprado en Nueva 
Ycik á 2o centavos anos filtros pi\ra 
las llaves de agua, que no son más que 
nn embndito de hoja de lata con un 
poco de carbón, y por aquí van varios 
americanos por laa casas vendiéndolos 
á doblón en oro, diciendo que es la 
última y suprema invención contra los 
micróbios. 
For lo tanto vaya el embudo por.. 
la lechuza. Sayo. 
£ 1 Corresponsal. 
M ú ú ú Y u m m 
Con fecha 28 de febrero último ha que-
dado disuelta en Matanzas la sociedad de 
Amézaga y Ca (S. en C) , y su liquidación 
á cargo de los socios don Pedro y don Ues-
litvuo de Amézaga y Lárabarri y don Bo-
nifacio de Amézaga y ZArraga; y coo fecha 
Io do los corrientes se ha constituido en la 
misma plaza una sociedad mercantil en co-
mandita para continuar los negocios de la 
extinguida de Amézaga y Ca, bajo la razón 
de J. Lombardo y C* (S. en C.), do ja que 
son POCÍOS gerentes don José Lombardo 
Mesteller y don vSebaslián Tirado y Gon-
zález y comanditarios don Pedro y don 
Kestituto de Amézaga y Lámbatri y don 
Bonifacio de Amézaga y Závraga. 
n o v i m í e n t o m a r í t i m o 
LA V I L L I A i l NEELT 
Esta goleta americana fondeó en puerto 
ayer, precedente de Nueva York, con car-
gamento de carbón. 
NOTICIiS JODUJIUES 
LICENCIA 
Le han sido concedido seis meses de l i -
cencia que tenía solicitado por enfermo el 
procurador don Claudio Lóseos. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
ciaia (it lo ( ) -r t í . 
No hay. 
JUICIOS O R A L E S . 
» rríónV 
Contra Sebastián López y otro, por ro-
))o. Ponente: señor Vías. Fiscal: señor Mo-
Los vecinos próximoa á las dos cua 
draa de la calle de Ban Miguel entre 
Consulado y Amistad, desean saber 
cuando el señor Mora quita de allí las 
casas de tolerancia, porque loa escán-
dalos son tantos y tan frecuentes, que 
ellos creen que á continuar así, l legará 
el día en que no basten todos los bata-
llones de policía para imponer orden 
en eso pedazo de calle, centro de la 
culta Habana. 
Raro es el día ó la noche en que no 
se arma en aquellas dos cuadras ana 
butalla campal," sino de obra, por lo 
menos de gritos y palabras obscenas, 
al eatremo que la policía tiene que con-
sagrarse á vigilar por allí antes que 
hacerlo en otros lugares donde los ca-
cos se preparan á vaciar los bolsillos 
de los t r anseún tes . 
Es raro e\ privilegio de que disfruta 
ese punto cént r ico de la ciudad, próxi-
mo á los parquea, teatros y hoteles á 
donde concurren las familias y los ex-
trangeroa. 
E l señor Mora debe hacer desapare-
cer tanta inmundicia de lugar tan im 
p ó r t a m e . 
CRONICA DE POLICIA 
ASA-LTO Y BOBO 
En la calzada de Belascoain casi esquina 
á Escobar y próximo al rastro de ganado 
menor fué asaltado ayer de mañana don 
Juan Romero veaino de Salud, número 117 
por dos individaos descunocidoa que puñal 
en mano le despojaron de ocho pesos (50 
centavos plata. 
Los asaltantes no fueron habidos. 
BUEN VIGILANTE 
En la casa de socorro de la primera de' 
marcación fué asistido ayer de una herida 
por proyectil de arma de fuego, don Fran-
cisco Canseca Salgado, vecino de la calle 
Bernaza número 35, cuya herida le causó 
por un disparo do romigton, un dependien-
te suyo nombrado Francisco Rodríguez 
Abella (pie durante la noche estaba de 
guardia en el patio de la casa por no ha-
berlo reconocido y creyendo fuese un la-
drón. 
HURTO 
Don Enrique Rivas, vecino de Neptuno, 
265 ee querelló á la policíi de haber 
sido víctima de un hurto consistente de 
350 á400 pesos en luises, ignorando quien 
sea el autor y cuyo hecho ocurrió en la 
fábrica Escobar número 7. 
LESIONADO 
El menor moreno Miguel González veci-
no de O'Reilly 80, íué lesionado ayer por el 
conductor del carro número 49 de la línea 
del Priucioe. 
OTRO HURTO 
Durante la ausencia de dona María Ce-
sa Hernández, vecina de Kefugio entre 
Zulneta y Moneerrate ¡e robaron de su ha-
bitación varias prendas de oro y otros ob-
jeto?. 
COSAS DE LÓPEZ.—Ahora que Ri-
cardo de la V i ga y otros autores de 
su escuela han dado en la manía de 
poner t í tu los ki lométricos á las obras 
que escriben para el teatro, cualquier 
prójimo que coja en la mano na pro-
grama oaüeimo de los quo aotuamente 
hace circular la empresa de Alb i su , se 
lleva menudo chasco al leer, en letras 
gordas, impresas al margen. E l inglés 
sin maestro en osinte lecciones con la 
pronunciación Jijurada etc., etc. 
—¿KKI-RH (lice—aquí tenemos un 
sa ínete en puf rta. 
Y tanto mAs de FOSpechar que así 
fuese, cuanto quo líneas abajo aparece 
BDUQoiftQdü el estreno de una obra del 
divertido sainetero citado que lleva 
nada menos que esto nombre: Amor 
engendra dts iichas, t i gmpo y el feo y 
verduleras honradas. 
Pero esc Inglés sin maistro no pisa-
rá las tabiaa de Aibiau. 
Estív en casa de López, en la Popu-
lar l ibrería de la calle de Obiapo, á 
dispoaición de todo aquel que por cin-
cuenta centavos, tenga deseo de apren-
der laa palabras inglesas más necesa-
rias en el uso corriente de las conver 
aarionea. 
Este diablo de L ó j e z no pierde r i -
pió y en habiendo una oportunidad 
para anunciar las grandes novedades 
de sn famosa librería, no la perdona. 
¡Qué ha de perdonar! 
B E N E F I C I O U E L A OASADO.—Des 
de ayer corren profusamente, de mano 
en mano, loa programaa en que ae 
anuncia el beneficio de la notable p r i -
mera actriz doña Luiaa Mar t ínez ü a -
aado con el drama de Tamayo La locu-
ra de amor. 
Esta función ofrecerá, nueva opor-
tunidad á la artista cabana para apre 
ciar los afsetos y s impa t í a s con que 
cuenta entro nuestro público. 
Apdnaa d i fundiéronse las primeras 
noticias del beneficio de Luisa, fueron 
mnchas laa LimilUs que se apreauru-
ron á hacer encargos de localidades 
para la noche de mañana , en que h a -
bré sus pueatasel Orau ¡Teatro en ho-
nor de la actriz merítiairaa á quien 
tiene en tan jus ta estima la culta so-
ciedad de la Habana. 
E L NÚMERO D E " E L F lOABO. ' ,—Ja-
menaa, piramidal , sin precedente en la 
historia de nuestro periodismo ilus-
trado, ea la demanda que hace el pú-
blico del número extraordinario de 
tJl Fígaro. 
Desde el domingo, no descansan, no 
tienen un instante de tregua los em-
jdeados del s impát ico periódico para 
poder satisfacer las exigencias de la 
excepcional venta. 
E l número ha colmado todaa las es-
peranzas. Es la historia completa de 
la Revolución on sus figuras y sus he-
chos más en!minantes. 
Abre sus p á g i n a s el retrato de Mar-
tí, con estas frasea suyas trazadas á 
modo de lema:—(ÍA1 colocar sobro el 
castillo n.As fuerte de la patria la 
bandera de la estre'Ia. so l i c i t an» , en-
tonces quedara otra e^ipre^a más pa-
t r ió t ica y noble que cumplir: colocar 
sobre ella otra baudera en cuyos plie-
gnea blancos ae ostente este s ímbolo 
generoso del amor triunfantt-: (Jon to-
dos y pera el kien de todos." 
Aunque el precio de di 8 pesos plata 
parezca exorbitante á primera vista, 
bueno aprá hacer constar que su por 
su volúraen, lujo de ilustraciones y 
cantidad de material es la primera vez 
que aparece en Cuba una edición como 
a presente. 
Apar te de qne los señorea Pichardo 
y C a t a l á destinan parte de la venta á 
loa fondea de la piadoaa ins t i tuc ión de 
Huérfanos de la Patr ia . 
Rasgo generoso que merece tenerse 
en cons iderac ión . 
T E A T R O D E A L B I S U . — L a s noveda-
des se suceden en el afortunado teatro 
de la plazuela de Albear. 
En la semana que cursa hemos teni-
do nn estreno y estamos en v í spera de 
de un beneficio y nn debut. 
El programa se renueva con frecuen-
cia y las noobea de Alb iau se mantie-
nen dentro de una agradable y atrae 
Uva an imac ión . 
Para la función de eata noche anun-
ci t n d í nuevo loa carteles o! jugaste 
Los t i es millones, qae produce la hila-
ridad del espectador con sus cómicas 
situaciones y snfl graciosos chistes; 
después irá L a Viejecita, «f|iya mise en 
scene revela la inteligente dirección 
qae hay entre bastidores; y terminará 
el espectáculo con la traviesa Chiquita 
de Nájera. 
Programa insuperable. A pedir de 
boca! 
E L H O M B E ^ P R O P O N E . h . — 
Ultima evocación de mi deseo 
que del alma respondes'al conjuro, 
última estrella de mi cielo obscuro 
donde borrarse la esperanza veo, 
¿por quó de este placer que saboreo 
pretendes enturbiar el néctar puro 
sí fuera del amor nada hay seguro 
y de tu culpa me declaro reo? 
La sátira desprecia y el encono 
de los que han hecho ley la hipocresía 
sin tener laa virtudes en su abono; 
y si amas el misterio y la poesía ... 
por gozar de la dicha que ambiciono 
fingiré que la sueño, ¡vida mia! 
Manuel del Palacio. 
R E B A J A DÉ PRECIOS.—Toda econo-
mía en obsequio del consumidor mere-
ce aplaudirá». 
E n los tiempos qne atravesamos, laa 
industrias peqae&as parecen aer las 
mejores intérpretes de la situación. 
Casi todas empiezan á tomar iniciativaa 
en favor del pueblo, pues no otra cosa 
significa la rebaja que vienen hacien-
do en los precios de sus mercancías. 
De fósforos estamos como en ningún 
tiempo. Oon anas Chantas perras hay 
para comprar todas las cajas de ceri-
llas qne cree necesarias E l Tulipa 
cuando dice en La j i t s ta de San Antón: 
—"Nada, Mangas, qne rae suicidio.11 
L a ha introducido economías 
en todos sus artículos y ya verá el lec-
tor como será cosa de tomar por an 
centavo —one cent—an hermoso vaso 
de panales, de sirope 6 de horchata, 
de esos tan ricos qae elabora la gran 
fábrica de don Saturnino U r t i n g a . 
Ojalá cunda el buen ejemplo y que 
en otros ramos vayan coavenciéndoae 
de que es tiempo ya de que bajen an 
poco la mano, como vulgarmente se 
dice. 
Establecimientos hay en la Habana 
donde todavía signen los precios de 
bloqueo.. 
L restaurante en primera línea. 
L A NOTA F I N A L . — 
Un marido, en extremo bonachón, 
que ha pasado toda ea vida cediendo 
á loa menores caprichos de su mujer, 
se decide á hacer testamento. 
Coge un pliego de pape&y con aire 
melancólico empieza á escribir lo si-
guiente: 
"Esta ee mij)nwttfr« volontad." etc. 
kción úi Interés fgfsonal 
Casino Español rio la Habana, 
Pe orden del Sr. Preiiden'e »e eita é loe íeBoreí 
soo'os para 1« Junta general ext-aprdioaria qne se 
i feotnará el dia 19 del actnni, á 1 n doc • en pnnto 
del día, para tratar de la reforma del artlen'o 15 
del RefUmento, déla rerinncla de 1» Direciiva y 
elección de la qus ha de reemplazarla. 
Habana. 7 de mano d« |899.—Eh Secretario in-
terino Dr. Ildefonso Alenté. 
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SOMBREROS! TOCIS 
Se han recibido preciosos 
modelos en La Fashionable por 
el último vapor francéá. 
121, O B I S P O , 121. 
IJ3.8 »lt P ñ 81 Mr. 
Movimiento dol Rwtro de Ganado Mayor 
Meses beneficiadas. Kilos. Precios 
Toro» y not l l loí . . . . 113 1 f á 86 ctí kilo. 
Vaca» V 82«S8Í á „ 
Ternera^» y norilla* . . J \ i 
312 Sobrart*i '45 
Rastro de Ganado menor. 
* i 
PRECIOS 
, • ' in ,, . ,„ f Manteca á Ó ¡fO c«.k Cerdo».... 10 20 SO l?03 ¡ Cmm ^ 0 80 ^ ( 
Carnero...! . J e 6 | 76 l 0 80 „ , 
SobraUe»: Cerdo», 3'3 Carneros 4 
Habana 13 de Ha* co de'1899—El Adminiítra-
dc , Mignel Zaldlrar. 
O f t O N I C l R E L I G I O S A 
DIA 15 OE MARZO, 
El Circular e«t& en Ntr». Sr». de Guidalnpe 
Kan Raimando, abad y fundador, 
San Raimando, abad y fundado». El renerable 
tan Raimnndo, honor de E»pa6a, glcria de 'a re 
forma del Ci»ter, y e»clarecido fundador de la or 
rten ralliíar de Calit aT*, nacií on la « indad üf 
Tarazona, sita en el reino da Ar-g<iíi, f g ú a la opi-
nión mát oomúa y mí» aatorUad» . Criáronle s .8 
padre) en la piedad y reí gidn cristiana, pero • n 
natural inclinacldn ¿ todo 1« b u w le» dfjó poco 
que ha fr para rer cump ir ini tantMdts^os. Dea 
de n'ño fué ^jomplar ea las co»tni^*rf», y e»tre-
mado en la afición i loa fjtreiciot-y actos tío pie-
dad. 
t'onc'ui ta que fnA m cerrara eeleaUetica, se le 
azrac:ó coo i.n eanoileate ea la tanta iglesia d«-
Tarazan», en cayo destino te hizo adm rar de todos 
por sn» yirtude» ejemplirslma». 
Por ú ti no, después de ana existencia ejemplar, 
y lieno da mnrec'mientes detoansó en el Señor el 
dia 15 de marzo del »fio 1163, habiendo Dios h ¡oho 
célebre ia memoria de s» slerTO ooájnncho» i por-
teutoaos milag'-os. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas solemnes.—En U Catedral la de Tercia á 
¡as ocho, y en las demás iglesias la» de oostaro-
bre 
c!orte d^ María.—D a 16.—Corresponde Tisitar á 
N ra. Sra de la Asunción en la gaita Iglesia Ca 
tedral. 
IGLESIA 1)E BELEN 
El domingo 19 tendrá Ingar la Comunión general 
de 'os (ocf s del Apostolado de la Oración. 
La misa de Comunión eon 8. D. M. exonesto ee 
dirá á las «lete y media y á las ocho r enarto la 
canttda, que se terminará eoa la bendición del 
Siintfgimo. 
Tod^s os »g egtdos y los qne de nnevo se agre-
gue') ganan indnlgnncla plénarla. 
El Delegado Apostólteo Mr. Chapelle dirá la 
misa y dará la Comunión. 
A. M P. O. 
1285 4-IB 
S E R M O N b S 
que se han de predicar en Ir» primaros seis mese* 
del afio 1899 en U 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
Mano 19.—Patriarci Sefior San Joré, Sr. Magit-
tral. 
Idem 24.--Do!ores de Nuestra Sefiora, Sr. Mseií-
tral. : ' * 
Idem 31.—Idem de 3 á 3. tarde, S'. Penitenciarlo. 
Idem 25. —Anunciación da Ntra Hra., Sr. Conde. 
Abril V.—Pascua de Reeurreccióa, 8r. Magistral. 
Idem 9.—Dominica in Albis, íltmo. Sr. Deán. 
Idem 16.—Dominica 3? después de Pascua, Sr. Pe-
nitenciario. 
Idem 23.—Dominica 3? Patrocinio Sr. San José, 
íS-. Magistral. 
Idem 30 —Dominica 4* después da Pascua, Sefior 
Conde. 
Mavo 7. — Dominica 6? después de Pascua, Iltmo-
'Sr. Deán, 
Idem 11.—Ascensión del Sefior, i r . Penitenciario. 
Idem 31.—Pascua da Pentecsté», Iltmo. S'. De*n 
Idem 28 —Domingo da la Santislma Trinidad, Se-
ñor Penitenoiario. 
Idem '29—Segundo Idem, Sefior Penitenciario. 
e ^ a d á v u e s t r o s h i t o ; 
buena salud y os bendecirán generaciones presentes y futuras. Infante risueño y 
rollizo era el hombre ó la mujer que hoy vemos fuerte y robusto. ¿ Dónde están 
sus contemporáneos que eran débiles y raquíticos? Si existen, "viven muriendo," 
arrastrando vidas de miseria, aquejados de perennes dolencias. Asegúrese el p r-
venir del niño enfermizo. La "grasa" y el "alimento mineral!' indispensables para 
las criaturas delicadas, como bien lo dice el célebre Profesor Cheadle, de Londres, 
se hallan en la Emulsión de Scott. Póngase en la botella que se da al niño la cuarta 
parte de una cucharadita de Emulsión de Scott y el resultado no se dejará esperar. 
Los hipofosñtos son "el alimento mineral" que tonifica y crea nervios y huesos 
fuertes. El aceité de hígado de bacalao digerido la "grasa" que los cubre de carnes 
sólidas, el blindaje contra las enfermedades. 
V E 
La Emulsión de Scott es un remedio de que se puede depender para que los nifios anémicos y raquíticos se conviertan en 
fuertes, rosarios y roj£jgp.. 
Desconfíese de ÍSS imitaciones y de las "preparaciones" y "vinos" llamados de aceite de hígado de bacalao pero qne no lo 
contienen. La legítima lleva la etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas pegada al envoltorio. 
De venta en las Droguerías y Farmacias. S C O T T & B O W N E , Q U I f U C O S , N U E V A Y O R K . 
'dem 30.—Tercero Wem, Sr. Mairistral. 
Junio 1'.'—Saiulsiuio Gorpna Cfaristi, Sr. Magié-
tra!. 
Idem 5—Dominica i»'fiaoct:.va do Ídem, Seño» 
Conde. 
Idem S,— Octava de Corpus Christi, Iltmo. Señor 
DeiSn. 
Idem 29.—Feetiviflvi do 8 tu Pe Iro 7 San Pablo, 
8r. Penjlcnci wio. 
C U A R E S M A . 
Febrero 15.—MiérDoles fie t.'eni/a, 8r. Conde 
Idem J9 —Dominica 1? do Cuaresma, r aemo. 
é limo Sr. Olvs^to. 
Idem 2)1—Dominica-8? do Ídem, Exorno, é limo 
Sr. Ob'spo 
Marzo 5.—Ooruinica 3? de ¡dom, Exorno, é limo' 
Sr. Obispo. 
Idem 12 —1>uniui ia 4? de í loen, Exsmo. é limo. 
Sr. OM»po. 
Idem 30.—Jncvas santo, á las 3, Mandato, se-
ñor v»,.- '• 
E . P é D . 
M i M m Eclie? siTla 
Ss Mfliiíros 
J3A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para m a ñ a n a miércoles, á 
las ociio do la misma, su es-
poso que SO¡Ícribe, ruega á 
sus amig&s eucomieuden su 
alma, á Dios y se sirvan a-
sistir á la casa mortuoria, 
calle de Gervasio número 
135, para acompañar el ca-
dáver al Oemí'urerio de Oo 
lón, donde se despide el due-
lo; favor á que vivirá agra-
||decido. 
Habana marzo 14de 1800. 
L u í » A l f r e d o 3 I o n V r o s . 
1?87 1 15 
A l i a M i n e o , 
Ma.r»o té' 
38149 , . , . $ 160000 
17818 , . . . 
76737 , , , . 
5 9 2 8 3 . . . . 
42665 . . . . 
9 0 5 2 6 . . . . 
18283 . . . . 
32469 . . . . 
49647 
6 7 5 2 0 . . . . 












38099 11 38148 $ 2 0 0 
38150 „ 38199 200 
| 17766 „ 17815 120 
t 17817 „ 17866 120 
76687 „ 76736 80 
76738 „ 77787 80 
59239 „ 59288 60 
59290 „ 59339 60 
T E R M I N A L E S m 49 40 
E N 16 40 
„ BN 37 20 
EN 89 20 
L a lista l l egará el dia 21. 
El siguiente s rleo se verificará el 
dia 11 do Abril. 
d3-í5 al-15 
A N U N C I O S 
B E B I O A S A L U D A B L E 
Prepsredo SÍJÍD (Mí | id Dr. Ldña. 
RON BACARDÍ puro y CBHOSOT-V. de la H^u». 
Fs ei mejor remodio para curar en pocos d a» y 
radicalmente les CATAKEOS pulmonares, la TI BIS 
rüLMONAR la BKONQÜITIS, y la GRIFB. 
Abro el apetito y co dsña el estómago. 
Baen siilirr y pre io módico. 
S n todas las F a i m a c i a a . 
Dfspósito: J o s é Sarrá. 
919 13-22 F 
L a E s p e c i 
J O Y E R I A Y II 
D E F R A N C I S C O A L V A R E Z 
0-RBILLY 151, ENTRE CUBA Y AGUJAR. TELÉFONO N. 158 
E s t a casa de i m p o r t a c i ó n directa acabado a i q ^ i x i i todas las e s i s 
tenc ias de l a j o y e r í a de J . JLopez, Composte la , entre Obispo y Obrapla 
y pasado e l balance, a ídr ies te a l p ú b l i c o y á s u s favorecedores que 
puede vender m a v n i f i c á a Joyas de todas c lases para s e ñ o r a s y caba-
l leros, importadas de P a r í s , Suiaa , A l e m a n i a , E s t a los U n i d o s y B a r -
colona, á precies m u y r e d u c i d o » . 
L o s compradores p o d r á n convencerse de esta verdad, haciendo 
u a a v i s i ta , aunque solo s e a de mero pasatiempo á cc . ta antigua 7 acre-
ditada casa . 1288 d S - i 5 a 1-29 
E N Q L I S H 6 F 0 K B N 
Agencia de midadas LA VICTORIA 
de Muro y Aratijtureo. 
Esmerado servicio tanto para la Hibana como 
para los pueblos ÍDmediatos, é prec'os módicos, co 
rao ya lo t'eo^ acredítalo Lagunas 6'J y ViitndM 
IS5 Teléf. 1593. 1075 15-3 Mz 
T a r j e t a s 
B a u t i z o 
^ w E l m e j o p y m á s v a f i a -
do s u P t i d o de t a r j e t a s d e 
b a u t i z o q u e s e h a v i s t o e n 
l a H a b a n a e s e l q u e a e a b a 
de l l e g a r á l a e a s a e s p e -
c i a l d e l r a m o 
Avî adoi1 Comeícial 
30-AMARGURA-30 
- - - HAEHflH - - -
Se hace toda c lase de t r a b a -
jos del giro con puntualidad y 
esmero. 
Excelente surtido de esquelas 
mortuorias, ú l t i m a novedad. 
C SS1? 13-23 F 
Fremi.. io en la Bxposioión ünivorcal 
de Parir, do 1889 
7 en todas las Sxposicicnos Mexicanas 
CON MEDALLA DE ORO. 
BEMKIUO 8136URO É IVRAbIBLB 1 MI 
curar radica'monie toda clase d i hondas, ttunoréir, 
llagas, úlceras. (íoIpeV, • quemai.itsiü; gaibg.rena, 
oancer, erisipela, hftnor sid •«. plcadqrai y mor 
deduras do anicnaltis pouzofiosns ó rabi'isoí', Tiño-
ros, panadiz'is y en g'.moral para ift'im lás cafer-
medadee co l«s cnaio? so voquinra i.» apUoauióa da 
un remedio cxi»-iior. 
Esta excelente proi>arai;id;i sa ba usado con 
grao éxito durante 3ñ AhíOÍ? ots Mi^si-oy 00 E:i-
repa, y está sdoptadi por los módicos m U eaii 
nentes. 
NF GARA.NT1Z/V TODA CTI.« ICIOS 
Está de venta en ías droguerías í boticas. 
Mucho cuid.ido C'-TI laa loi taciouei. 
Unicos Agentes para iaa Anl .l aai 
J. Brocchi Y Ca Industria 138, Habana 
e 30? ait J3-I z 
Ko hay tos, crtirro 111 recriad > <i '<• m cn la in -
m-di tument" A !H ocp dn d i P&tTOBá 'L DÉ 
A N A U A H U I T A Y POLIOAL \ . 
D^sdn que as rtfnoOe el PE'. T J t t VT. Dft ANA 
CA I U I T V las énferméda^'H o»! pe b >. r r enti 
y lo pn'iDo-ifiü no t'enpn ras6u do ser Véndese en 
todas la» boticas !>'< n s IÜ as á •() ceq̂ a 
Dep<Vto en la 1$ tic i v Dr >pni ría 84 N .i I I . . I í N 
Muralla i);» y V ll^aa 10! , 101 —.l .b • u*. 
BUEN DEPURATIVO 
La ZAKZAP^ KILLA «íe N ,M I.i.A V I V n 
Uta y<) u 91 d; ri (¡I:P 11 ; pón tiro mo; íca'iioiito '(e 
ea <•. : sn li 1 legrado en Cuba, 
V» t-u d es ijiia «slc paltpve se prepara ion ejrp :-
el 1 ' i i d'- y tente: do e cuei t . !a cond ci-ii es 
de ci^iu» p.ira Imotrle < igi-a c oti¡ptten< ia " touos 
su. fím j ni g 
\j Botica r Dr<^u ría de SAN J U L I A N lia te-
nido por n 'ina d< Rdo (¡nc 1; fuudó P! qi(u 1 i).nc, 
Rirudo rn (Mirño I ) . R ln;undo Larnuíba , f>! llo-
nar fumpiirta-rcni) y ü o n i.na escrupn'oiidad y 
eonslat < i.i nn i(¡u-*l, to-la-. 1 ; « x get̂ claa 'tue un CF-
t»b'«'C nii» t4 de e a qatnTa1> r •¡ui 10 
811 Z 4 H 7. i PA B R' L L A pteparad» petún ÍCB a 
do'ar-tosde U ciencia mod. r > • con el 1 X I H.< OTv) 
PLU DO de la ( Ir.n a rs, o«m« hetnoj dicha so 
tes, 'a que m'-s fa na VOMC eq lt da la Is a, pai la 
f í-i' aba. rr.Wo y peuel a ó 1 en la s 1 ,gr.i ce cita 
HqU'Oo rrg'norodor, 1 ci.tr»ii«^udo y eatlri an'o 
toda Im-u--'z.i y ir!ru9 mnl'i'M.. su-i'^n o 1 or lo 
tanto .1 líi I I ef" ta (1 • 1 f M ' E R A N T Í Í y t r u 
DEPURATIVO do i;i er g'^, «.u» prefio en y rc-
ormienda» los éDlétnabc di» i;i nrntc. 
eres'''': Muralla Íf9 y Vi''c as 102 » 101, y eu 
todaa las l-c-ticaa bien surtid-.a. Piocio 80 centavos. 
1:376 ait 13-10 M/, 
Antonio Balanzategni Corredor de Boba. 
Hecibe ó r d e n e s p a r a l a compra y venta do valores 
128Ü 
H a b a n a £ 6 . 
4 v¿ 
Composlela 52, S i , 56. 
^ " i g~kTVr E l 1 » TW\ Esta palabra ÍD^Iesa se ha generalizado 
^ " ' - i - ' - T " " • % i en todos Ies idiomaB, porque ninguna mc-
4 " ^ jor qne ella expresa la idea de conveniencia, do regalo, de como 
" * didad de que debe rodearse el hombre y sobre todo la mujer para 
J | T v iv i r á ffusto, y no puede vivirse con CONFORT sin tener buenas 
_ ^ alfombras y buenos muebles; por esa razón BORDOLA tiene sU in-
pre en sus almacenes de Compostela 52, un gran surtido de at-
O fombras y de muebles hasta los más lujosos. ' Los que visiten la casa de B O R B O L L A podrán con templa r los muofaoa arotTetos q u o 
R acaban de llegar de jueguicos de juncos y meplo pTPm awíwoois y galer ías y los jarrones japoneses con flores art i f iciales—últ ima no-
T vedad de Par í s—para adornos de salones. Toda p f | 1 5 l l A T T A novia antes de casarse debe visitar la casa de l l i l Ü B P l j i i a 
x 
Esta palabra quiere decir brillantez, empleador, luz y no puede 
haber en una casa luz bastante, esplendor ni brillante?, en ia que no 
baya unas buenas l ámparas para alumbrar conveniénteniente; por eso 
B O E B O L L A tiene el surtido de lámparas más colosal que existe en la 
Habana; pues hay de todos precios, de todas formas y para satisfacer 
todos los caprichos. Ya lo saben las per ¿ru sra ISTI^'VS' W A 
sonas degusto: para lámparas la casa de S % %3M^M3\3 s^á i - J 
Esto es muy claro, quiere decir elegancia y para estar elegante 
una sfñora después que viste ricos trajes, necesita adornarse con jo-
yas de novedad y de gusto artístico. B O R B O L L A en su viaje á Europa, 
mandó fabricar alhajas de verdadera boVodad, que vende á precios de 
fábrica. Las damas elegantes d é l a Habana deben inspeccionar c l i n -
menso surtido de prendas que tiene la casa de BOLiBOLLA y la [Hen-
dería tina para montarlas por encargo y á satisfacción del cousuiuidor. 
x 
¿Qué seria de la vida sin música, vamos á ver? Pues sería fastidio; 
por esa razón Borbolla procura tener música eu su e tableoimiento pa-
ra el qne quiera comprarla y se lleve la músioa á otra parte. 
La existencia de pianos que tiene BORBOLL/V es grande y sus 
precios sin competencia. Hay también cajas de música, arrnouium etc. 
Esto es de lo que no hay en casa de Borbolla. Aquí no h ty enga-
ño ni farsa; allí sa trata bien á todo el mundo y se vendo á precios 
muy módicos; por ese motivo B O R B O L L A se ve favorecido por sus 
amigos é invita á los que no lo son á que visiten su casa de 
C o m p o s t e l a 5 6 
Teléf. 298. HABANA. Apart. IW. 
c 364 S Mz 
¡PLANCHAD 
Si quieren acreditarse empleen el 
I D I E l . A - I R / I R y O Z F T J Ü O 
D E P O S I T O : 
J . Hamell. Aguiar 
C (52 156-5 E 
P e c t o r a l 0e A n a c a l i u i t a y P o l í 
PREPARAl!0 POR I Í A K R A Z A B A L H N O S . , FARMACÉUTICOS 
No hay T O S , C A T A B R O ni F L U X I O N ó R E S F R I A D O que no ceda i n m e d i a ¿ a m e n t é á la a c c i ó n que ejerce sobre loa bronquios y d e m á s v ia s 
r e s p i r a t o r i a » «1 aia. r i v a l 1*KC1 O R A L D E A X A C A H U I T A Y F O L I G A 7^4, que preparan en la acreditada, F a r m a c i a y Droguer ía S A N J U L I A - N . Desde 
que se conoce este Acreditado rectoral, las enfermedades del pecho, garganta y de los pii lmoaes no tienen r a z ó n de ser. V é n d e s e en todas las 
boticas bien surtidas á 8 0 cts. irasco. 
D E P O S I T O mn 1» Botica y Droguer ía S A N J U L I A N , M u r a l l a 9 9 y V i l l e g a s 1 0 2 y 104 , Habana C 3 7 4 6 y 6-10 M 
Grraudcs descuentos 
Venta jas posit ivas 
Ofrece la CASA de CORES 
I i A A C A C I A 
12, SAN R A F A E L , 12 
la Verdaderas novedades en Joye r í a 
la Eelojes y objetos de arte: 
L J L _ A „ 0 - A . C I - A _ 
San Eafaol 12, entre Consulado é Industria. 
c W¿ 10-11 
para Senoras y Señorita?! acaba de recibir la peleter ía 
A IMÍ OTi / k m R m E L Y 6ALlAN0 I X ^ L IJIML^JrWLW JJBL. E l o g a a l í s i m a s venid á verlo. 
41 ait a y d 15 2 
A R R E A S , 
P U J O S , C O L I C O S , D I S E N T E R I A , 
so curan pronto y bion para siempre con loa 
P/i PELILLOS ANTIDISENTERICOS DEL Dr. GAEDAN0. 
Veinte i ric» (íe íx^fo ; rec onté y míllaies í!e f i feimoa ( U'ados radicalmente, conlirraan la »upe-
rioti'lail «le meftro pieparado K,l)rc fus siniilarcf (onor.irtos cu el lralam:ento de las D I A B R B A S , p i r 
bet gu-s 6 rehe'des que iear, i u;i uiaudo i o bajan codi.iio á otr.>8 traianiieutoi. LA DisüNTERf A cróni-
ca ó recie to. los Pe JO y CV)UC(,s que B í b r t v . e i í n de volfitas des-omposiciones de vientre; CATA-
i:i;nsy uifERACIO.NKS del lifiómuto é ii,t .itints, 1 II L-B, ( ÓI.EKA Y DIARKEAS infecciosas de los AN-
CIANOS.'I'fstcos V NIÑ s. 
«umu isira I»* JUÍTOI nesrearioB al est'>raa ") rnnn tliían lo sus f iac'onn» en las DISPEPSIA», OA8-
TRAIGÍAS, GASTRITIS AGRIO» Y ACIOE/. DEL feSTÓMAOOi con tendéaolu á DIARREAS. 
Cu-daoo cou i s imitacioilf s > fals lioaciono ; no son 1< gítimas laí cajw que carezcao de un pro-
cinto con la m.irc¡> rc¡;¡Btra'lii y firmada dol Da J. GAHDANO 
Eu todas las farmacias y droguerías.— D.ip ^ i o: 8 ilMCOala, 117. 
Ko más ceeas! ¡GiieiTa á las c S f — T M c o W m m (leí Dr. J . W a i i o . 
h;u rival pan» HERMOSEAR Y TEÑIE BX CAHH.L() CANO de su roltr primitivo, natural sin que el ojo 
mía j C;»Í>IC»« lUscu^t» ei »r.iii i ». No maooha v\ tnsucia. No romicne NITRITO DE I-LATA, ni es no-
v ; á l a ' » . !uil ui ADQUIERE i HEi'AKAció.v ni I.AV.'uo ANTIH NI DK8PDÉS paia su empleo, puaieudo 
ai licarse c. n li s n.si ot, ctpci ja o i f pilio No de:t uye el cabello ni lo aliera jamáh; fortifica el bulvo 
oabtUndO) aiunentando su ceeim ento, euüdadea que lio reúne nin(:ii otro preparado. 
En íuruiatias, droguoiíus y peifimeius, — Dejiós (o: Holatoa n, 117. 
Triple, puro y v e r t í a to Esencia ie Zarz^parnll] cicentraáa áel Dr. J . GaMaao 
rrcpaiailf. con eRpccial esmero, COE mtteriali.s (ie la m< jor caádad, y cor centrada á «atnración 
) • nue i ii p< qoefio volumen nía; or r'queza de medirtmenio, de moco que aventaja en cualidad y eoono-
n;lt IOÍ- )iroouet<.b t luilaies. á Jos que snj tra eu retulta'lof. pues basta en la mayoría de los casos CN 
soi.A I RAS O ptra s.\ re<iar fun bei Afleos efrcirs ei l»s et f rmedades que reconocen por causa nn vicio 
o ini| unza «e ia snr {ne. c< mo herpes, estnífulas, htnioi-es lainpnroncs. erinipelas. caspa, sarna, sor-
pullUtO (tncniia, pahUUea, (leeaiiniei.to infartos del hiyado liidro/icsiás, ¡layas y úlceras, reumatismo, 
lt njns enhíleos y ano nía lias periódicas. 
K i l'innacias y líroguerías. — Depósito: llulasooaln 117. c2'3 23 10 F 
BllEWING ASS'N 
fabricadas de cebada exclusivamente. 
I J O S j i r o d u c t o s de esta f á b r i e a grozan de t a l f a m a en t o d o 
e l m u n d o p o r su b o n d a d y pureza , que u n s i n d i c a t o i n g l é s 
aeaba de ofrecer D O C E MlLiLOíNE^ de pesos p a r a a d q u i r i r l a 
p r o p i e d a d de l a m a r c a . 
Su p rec io es a l go m á s e levado que e l de o t r a s marcas , y 
n o obs tante , elabora, y expende m a j o r c a n t i d a d que n i n g u n a 
o t r a f á b r i c a de l m u n d o . 
Es l a cerveza p r e f e r i d a en los m o j o r e - í Clubs de los E s t a -
dos U n i d o s , y casi l a ú n i c a que se usa en las casas p a r t i c u l a -
res m e j o r acomodadas . 
P o r su e s t r i c t a pureza , e s t á r e c o m e n d a d a p a r a uso de los 
en fe rmos conva lec ien tes , t a n t o en los bosp i t a l e s c i v i l e s co-
m o en IÍI-S d e l E j é r c i t o y A r m a d a . 
Se dan p rec ios á costo flete y seguro pa ra las casas de co-
m e r c i o que q u i e r a n p e d i r l a d i r e c t a m e n t e á l a f á b r i c a , 
l i as clases qne e labora esta f á b r i c a son las s i g u i e n t e s ; 
Anhcuser (Standard AYliitc Labcl (Exquisita para señora») 
Extra palé (Special Brew) Muenc&euer (Hofbrau) 
Fanst (Spcclal Brcw) Blaek aud Tan ( Porter) 
fciHhveiser (Original) Bavarlan (Alo) 
l i e p r e s e n t a n t e en l a I s l a de Cuba 
Galban y Comp., San Ignacio, 36. 
H A B A N A . 
C 82 166-10 E 
a m e b a ai c a n t o 
Es una verdafl evidente, iaoontrovertible, qae la Ifttnensa mayor ía de Iiro 
gentes prefleren lo baeno á lo malo, y por eso laa m á q u i n a s de coser ds 
X̂ a C o m p a ñ i a de Singer son iaa fa-
voritas entre todas las familias. Cerca de UN MILLON 
de estas m á q u i n a s vendo la OonipaÜia 
¿le OÍIlgCr todos los años , las cuales, ee 
hallan espiircidHS sobie toda la faz 
do la tierra. 
]La C o m p a ñ i a de S i n -
er posee un capital de s e s e n i o 
i n i l l o i u s de j t e sos , y contando 
oon l.'m amplios medios no omit» 
gatto aJguno para que sus máqu inas 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso hay muchos que tratan de i m i t a r -
las, lo que no intentan con las de otros fabricantes. 
l | O i c l ! ! ¿(Oidl! Ademáa de Dneatras iDcoiaparables máquinas de 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, u t ü i d a d y baratara. L á m p a -
ras de todas clases, relojes de todas foifmas, reverberos eu variada y gran no-
vedad. Las afamadas m á q u i n a s de escribir de H a m m o n d y C r a n d a l l 9 
máqu inas de i izar , etc., etc. 
García, Cernuda y Cp. 123, Obispo, 123. 
C 2/'i? 7 "-31 F 
SOMERCÍÁNTBS BANQUEROS. 
1 & c 
SUCESOR H. AVIGNONB. 
138, I n d u s t r i a . — l í & H A N A - I n d u s t r i a , 138. 
Esta natigiia ca^a, la ún'ca «̂ uo puede importar on las islas do Cnha y Puerto Rico el celebrado 
V B H M O U T H : T O R I B T O 
le los Hrea. IVTartinv & Hossi de Turiü, premiado non 50 modiillas do oro y plata y diploma» de honor 
<e hat e nn de'ter de svi»ar á «u extensa cliettela y a! público on general para qne no se dejen snrpría-
Icr por nnos mistilic idore» qne trata»; de einhaue^r ofrecieruin con *oda clase de embustes, nn menjurM 
¡o-Hit coRipos'olAn, asoguraedo qne e« el mismti prodmto que esta casa importa y expende hace más da 
20 afioH y que tanta uceptación siempre ha tenido y tiene. 
£1 único modo para evitar se victima de una estafa ca dirigirse directamente i esta casa 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
n nuestro puesto oa la Lonja do Víveres, advirtien io qne el áuioo vendoder de calle que tenemos 
utorizado, lo es D. Aurelio Rianoho, antiguo propialario dei Oüfé "El Luxemhar¡fO," bien conocido 
n esta plaza. P 251 2 -̂13 P 
I 1 E I C A I 
E C L I P S E 
• K TB8 WEST m i k OH BEFA €t . 
para cilindros, máquinas locomotoras f 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina* 
caos; y pasta lubricadora para carros t^te 
de clases superiores y precios reducidoá 
De venta en todas las ferreterías f 
el escritorio de 
C o n i l l & A r e l i M d 
- B E Y 71. 
o 3ia 
II 11> wwapcll 
ESPACIOSAS 7 FRESCAS 
habitaciones amuebladas, con per-
vicio de criado, ropas limpias, ba-
ño , luz, desayuno y excelente co-
mida en la 
COCINA EUROPEA 
Mural la 18 i , esquina á Habana, al-
tos de la masrnífica casa de Gam-
ba. Por $31.80 oro españo l al mes, 
cuarto con 2 camas, y 42.20 una 
persona sola en un cuarto. Se ad-
miten abonados á S17 oro en gran 
¿alón comedor. Se sirven comidas 
á domicil io solamente en tableros. 
Aseo y esmero sin igual . 
1061 IC-S Mz 
PROFESIONES 
E l Dr. Espada 
l i a trasladado sn domicilio á Urs^ones 110, a l -
tof, íutre Campauarii y Leiltad. en dond? es 4 á 
la diapoélc^n da cug c lentes y de sas •t.ni'ĝ  
1 2 « 53-UMzo 
Dr. Arístiáes igramonte 
MEDICO-CIRUJANO 
Peña Pobre 14, alt s. 1K1 5 '11 MÍ 
D E N T I S T A 
Do'cree Va'cr o, ha t'-asladído s i gabinete dan-
ta', á ia ca Îe la Habata u. 65, tu cuyo punti 
como en-o- arteri..:-» recibirá yateederá con so-
lici.ud á sus nomercsoB c lentes. 
C ?81 26 11 Mz 
GiM8 fio raracifli Siitica 
D E L D r . R E D O N D O 
E n aquel so c u r a l a s í f i l i s , por in-
veterada y arraigada que sea en 2 0 
dias, y de no s er c ierta l a cura , no 
se e s i g i r á atesolntamente nada a l 
paciente. 
C o n s u l t a s de 8 á 11 y de 1 á 5. 
A m i s t a d 34 . 
e :-49 56-1 Mz 
J O S E P H i 8 P B I N G E B . 
COMMISSIONKR of DEEDS, for the States of 
KEW YOSK PENSYLVAMA, MA^SACHü 
SE T I 8, FLORIDA. L O D ^ I A N A , etc., and 
D I ^ D B I o T of COLUMBIA. 
Legaliza tida clase de dooum-'Dtos que han de 
tener efecto I gal en los Estados Unidos, como lo 
hacia cuando desempeñaba en ecta capital el cargo 
de Vice Consil Geoer»! ie los Kstados üaidoa. 
Offme: MEKCH -"NTS BANK of H A L I F A X , 
>9 25 Obrapía Street. 
, 1188 2^-10 M i 
ANALISIS DE OEINA. 
Un sc¿li¿ls cfmpleto, microscópico y químico, 
Í2 moneda corriente. Labora orio Uroíogiio del 
Dr. VIHOMIB (fundado en 18 9 Hab na 91. en-
tre Obispo y Obratí í . 1097 26-5 Mzo 
Dr. Jorge L Dehogues. 
OCULISTA 
Consultsa da 12 á 2. Teléf. 1270. Pra'ío n. 55 
c 351 23-1 Mz 
Dr. José Enrique Pe.rán 
De la Facultad de París 
Especialista en enfermedades de niños. 
Cónsul as de 12 á L Prado n. 89, 
1180 26 10 M 
Alber to Maxi l l . 
ABOGADO 
Ha establecido rueyamente su estudio en la casa 
Habana n. Ü8, entre Obúpo y Obrapia. De 1 á 3. 
4*8 78-27 E 
E l i s e o Gí-iberga 
ABOGADO 
ba trasladado su estu lio r domicilio á Campanario 
131, entre Reina y Salud Tel<fonon. 1630, Ccn-
tultas de 12 á 3. 1043 15-2 Mzo 
Dr. Fernando Méndez Capote 
MEDICO CIRUJANO 
Coneultae .le 1 á 5 P. M. Prado n. 109 
C S25 1 Mz 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, consultas y operaciones, de 1 á 3. 
San Igbacio 14. Mfís especialmente: lunes miérco-
les y viernes. O I D O N A R I Z — G A R G A N T A 
C 326 1 Mz 
Una señora francesa 
desea colocarse de encargada en cas- ¿e inquili-
nos: irformarán en Refugio 2 B, á todas horas 
1281 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á leche entara, 
la que ti;ne buena y abun ¡ante. Tiene persoras 
que respondan por BU condusta. I formarán Colón 
y Zulaeti, cafó E. Tiburó i , parddsro da la máqui-
na del Vedado. 1271 4 15 
' Desea colocarse 
una señora peninsular de criandera á leche entera, 
la que ti^ne buena y abundan-e. de ouatro mese? 
de parida: tiene mu^ baenaa rtfdronc'aa. Informan 
Galiano l''?, • todas horas, 11*9 4-1* 
Dr. José Casariego 
MEDICO-CIRUJANO 
C o n s u l t a s de doce á dos. 
PSADO 55. Teléfono WO. 
C 327 1 M* 
m m • 7 1 1 
A los Sres. Hacendados 
Un antiguo profesor se ofrece para la instruc-
ción de niños en f 1 campo. Informarán Prado nú-
mero 77 A. altas interiores. 127-í 5-15 
qvL'- haya de renovar su mobiliario, pase antes á 
ver y tomar precios en la casa do. 
J . Borbolla 
C O M P O R T E L A 56 
donde encentrará las mayores ventajas tanto en 
clases como en precios, qne no admiten competen-
ola C?90 2«-10 Mz 
Academia Mercanti l de F . H e r r e r a 
inglés perito mercantil y profesor de 
con lUulo académico. 
E E R S T A Z Á. 
119a 
4 2 , ( A L T O S . ) 
13-10 M 
P r i m a r i a y S e c u n d a r i a 
Un Prcfisor de Escuela Normal por la Csntral 
de Madrid, dá clases de 1? y 8? Enseñanza á domi-
cilio. RBFU t-dos ro Uivos, Librería La Propagan-
dista, cálza la del Monte n. 89. 1164 26-j Mz 
PROFESOS DE PRIMERA ENSESfAN-
za superior ue £.cuela Normal, se ofrace á los 
padres de familia par-i <iar clases á domicilio por 
módica precio. Ésttvez 6. G 22-5 
COLEGIO FRANGES 
(Fúndalo ea 1803) 
Obispo 56, esquina á Compostela 
Diractora: Mademo'selle Leonie Olivier. 
Se dan grátis les curios de Francés é Inglé). 
Se admiten Internas, medio pupilas y externas. 
C 341 26-3 Mz 
Dr. Pabio Piperno 
MEDICO-CIRUJANO. 
Profesor italisno.—especialista en enfermedades 
de señoras y niños. Quita infaliblemente toda man. 
cha en la piel Curas y operaciones girantizadas-
Tratamiento moderno con gabinete eléctrico para 
enfermeílade» nerviosas. Consnitas de 12 á 3. Vi 
ll«gas n 31—Grátis pirales pobres. 
1161 13 9 M 
Er. C. M. Deivernine 
CUBA N . 52. 
De las Facultades de Xew York, París j 
Madrid. 
Exjefe de Clinica del Hospital Metropolitano •'e 
Gsrganta (Jí. York). Miembro déla Sociedad La-
ringológica americana. 
Coniinltas: lunes, miércoles y viernes, de 11 á 2. 
Especialidad: Laringe, Naso-faringe y oHos. 
1131 26 7 Mz 
Dr. J. Rafael Bueno, 
MEDICO-CIRUJANO 
Director de l a '-Quinta del E e y " 
Consultas de 12 á 2. Obrapía 57, alto». Domicilio 
Qallano 60, altos. Tel. 1179 ?53 0S- 4 Mz 
r e s i w m u . Q y veías 
OIRTTJiilSrO D E N T I S T A . 
Ha trasladado su gabinete á Galtano 69 . 
Oo^de sieue heoienao los trabajos más ba-
ratos, fü nse bien, más baratos que todos 
Enrique P. Cisneros 
PIANISTA ler PREMIO D E L CONSERVA-
TORIO DE MADRID. 
Lscoiones de Solfeo, Pía^o, Canto y Harmonía. 
Consolado 121. 105j 26-3 Mz 
I n s t i l u c i ó a Francesa d*} S e ñ o r i t a s 
AMA.RGURA 33. 
Directoras: Miles. Martiuon y Rivierre. 
Idiomas irg éa y francés grátis. Se admiten in -
ternas y eíternas 994 13-28 P 
I D I O M A S 
Una Srita. extranjera desea dar clacos de fran-
cés, alemán, inglés y español, á domicilio ó en au 
casa Amistad 136.—Fanuy Graff. 
967 J5-24P 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de criandera á 1 iche eLt-ira, la qoe tie-
ne buena y abundante: tiene muy buiu carácter y 
es cariñ isa con los niüos. I¿f j ruuu C^iralea u. 
1283 4 •15 
B Ü H B B H O S 
Solicito un joveneito de J2 á 15 fcños (sin preten-
siones) que sepa ing é< y quiera aprenuer el oficio: 
si es formal se le retribairi alg j . Ob>(-po n. 1, Sa-
lón Louvre. — tíomínguez. 12?9 4 15 
U n a s e ñ o r a joven, p e n i n s u l a r , 
recien lleg tdo, desea colocarse de er ada de mano 
en ca.-a de buena faniilis; tiene quien garantice su 
conauct-, Iiifjrman laquijidor 14, en e' zasruán. 
1270 la 14 iá.XZ 
Una seSora modista peninsular 
desea colocarse en un talier ó casa particular. I n -
formarán Inquisidor 14. 
1276 la-11 3d-15 
DESEA COLOOAKSB 
una criandere peninsular con buena y abundante 
leche á leche entera, de poco tiempo de parida, 
cariñosa con los niños y con personas que respon-
dan de eu buena conductí. Informan San José n. 
15 .̂ 1250 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para co •.iruu- solamente, lo 
mismo á la española qne á la criolla. íio se coloca 
menos de l'¿ pesos. Es ezneta en el cuajpl ¡miento 
de su deber j tiene las meiores reoomendacioaes. 
Informan San Nicolás n. 103, entre Salud y Reina. 
En la misma se coloca un individuo peninsular. 
1247 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de tres meses de parida, la 
que tiene buena y abundante leche y quien respon-
da por ella. Informarán calzada de Vives n. 57. 
1263 4-11 
E n r i q u e M a s i n o 
Desde 5f0 hasta 10 ,̂000 pesos da con hipoteca 
y compra casas. Aguiar 4-t. Maariquo 47 y Neptu-
no 82 recibe aviso. 1251 4-14 
SE SOLICITA 
pa'a el campo cerca de la Hibauo, una criada 
blanca, que sepa coser á máquina y zurcir. San 
M'guol 141. 1253 4 14 
Una joven blanca 
que corta y entalla poj figurín, desea colosarsa en 
taller ó casa particular. Informan Cuba 106. 
1258 4-14 
U n a s e ñ o r a de mediana edad 
desea una colocacién para cuidar 
viajar. Beraaza 30. 12-'6 
señora sola ó 
4 14 
M E D I C O 
Se sólita un médioo para el vapor «Miguel M . 
Piiiillosi próximo ási l i r para 1> Peníusala, Infor-
marán sus coB8Ígn>twio3 L. Sienz y cp. Ofictos 19 
C 393 11 Mz 
Una excelente cr iandera 
recien llegada déla Península, de buena y abun-
dante leche desea colocarse pari criar á leche en-
tera. Tiene quien la recomiende, por haber ciia-
do en la casa, se sabe que tiene buen cirá^ter yes 
cariñosa con los niños. Consulado 112 ioformarán. 
En Iv mis'ta casa se solicita usa manejadora que 
desee ir para España con la familia. 
1268 414 
D E S E Á S T C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsulares llegadis en el últi m 
vapor, las qu» tienen buena r abundante lee he 
hasta para dos muchacho:; informan de ellas las 
familias donde estuvieron otras veces. Darán razó 
Mercaderes IP^ ferretoiíi. 1365 4-14 
C A R T A 
DE UN VOLUNTARIO AMERICANO 
(< HaJlÁbasne formando parte del cuerpo de 
Ejército "del General Shafter, cuando después 
de la capitulación de Santiago de Cúbame vi de 
pronto aoometidb de malestar, de lasitud délos 
miembros y de escalofríos, hasta el punto de 
que éstos, me hacían dar diente con diente no 
logrando por más que hice entrar en reacción. 
Era la fiebre. Cuántos 
de mis camaradas, 
desgraciadamente, vi 
también caer así en 
torno mío 1 Al poco 
rato de ofcurrirme 
esto, continiia de-
ciendo el voluntario 
John Burlington me 
sentí Invadido de un 
calor que me abra-
saba y atormentado 
por una sed ardiente 
con nada conseguía 
desalterarme. Al dia 
siguiente y lo mismo/ 
al otro tuve parecidos accesos. Hallábame 
abrumado de fatiga, no podía comer ni cerrar 
los ojos y constantemente me veía presa de 
terrible delirio. No tardó mucho en presen-
társeme uu comienz o de disentería. Estaba 
JOHN BURLINGTON 
desesperado y sólo esperaba la niuertg^.. En-, 
tonces me dieron 6 perlas de OuiqXpa de 
Clertan y otras 6 unas cuantas horas apspuós. 
La fiebre cesó como por encanto y pude al fin 
conseguir algún reposo. Al siguiente día tomé; 
todavía r2 perlas de Clertan, que me mejoraban 
de hora en hora hasta que pasados unos días 
más me encontraba totalmente lestablecklÁ 
gracias al uso de estas mnravlllo.^as parías! Mis 
camaradas que sólo habían turnado quinina 
ordinaria continuaban siempre enfenttos y se 
sorprendían de verme tau rápidamente curado, 
y es que, según el médico me ha dicho, ia efi-
cacia de las Perlas de Quinina de C.fertan es, 
tres veces mayor que la de la quinina ordioana 
á causa de que la quinina contenida cj) las Pe 
las de Clertan es mucho más pura que tod, 
las demás. 
Yo no me causaré nunca de recomen 
este remedio á aquellos que se encuentien-
países, en que la fiebre se contrae facílmeti 
A él le debo la vida. — Firmado : ñ)iin BUR 
LINGTON, voluntario americano^ 12 de sep-
tiembre de 1898. » 
nes tíficas de .los. países cálidos causadas por , al propio tiempo examinar la 
los grandes calores y la humedad. La dosis etiqueta, la cual deberá He-
ordinaria para cortar una fiebre es de 12 per- I var al biés la firma Clertan. 
las: 6 al principio de la fiebre y seis hacia el I Ténpase ademas presente que cada perla 
final del acceso. deberá llevar impresas en negro las pala-(CLE"T' 
Las Perlas de Quinina de Clertan son no sola- i bras Clertan París según el modelo adjunto, 
mente el mejor remedro para cortar y curar | Nos eremos en el deber de" aconsejar á núes 
las fiebres sino que son todavía soberanas i tros lectores que dén sienrpíe la preferencia 
para preservar de ellas. SI se: tiene la precau- j á las Perlas de C'ertan sobre cualesquiera otras 
ción de tomar cada dia 3 ó /i perlas de estas, 
cuando se vivé en países malsanos, ó cuando 
reina una enfermedad contagiosa, se puede 
tener la seguridad de no contraer la afec-
ción. 
Existen quininas de calidad diferente, pero 
el Doctor Clertan de París no emplea en la 
/fabricación de sus perlas sino sales de quinina 
las "más puras y que él mismo fabrica y refina 
or tin procedimiento especial-de su casa, en 
nto que hay otros fabricantes que emplean 
les de quinina menos caras pero que por lo 
ismo qué no son puras no pueden curar. A 
so obedece el qne las Perlas de Quinina de 
Clertan que contienen la quinina más pura, y 
Las Perlas de Quinina de Clertan son, e#' 'por consiguiente la más eficaz que existe en el 
efecto, el solo ¡remedio que cura segura é hW mundo, sean absolutamente superiores á todos 
mediatamente las fiebres de acceso «iás t ^ r r i ^ l los demás remedios á base de quinina. Es, pues, 
bles. Son también soberanas contratas liebres.j indispensable para todos aquellos que sufren 
palúdicas y contra las neuralgias'•periódico^ de fiebres especificar en la farmacia: Perlas 
que se presentan con fijeza casi absolut a en de Quinina de Clertan, con lo cual evitarán cual-
dia y hora determinados y contra las afecgjo- j quier error que pudiera producirse, debiendo 
cápsulas de quinina, y esto aun en el caso dé 
que cuesten allomas, pues la verdadera econo-
mía cuando se está enfermo es comprar el re-
medio bueno, aquel que es puro-y que cura 
segura y rápidamente 
Las Perlas de Quinina de Clertan son inalte-
rables y conservan indefinitíainente su eficacia 
en todos los climas y en tocios los países 
So toman con la mayor facilidad sin más que 
ayudarse con un sorbo de agua. 
El Doctor Clertan prepara perlas de sulfato 
de quinina que es la sal de más antiguo cono-
cida, parlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato, de valerianato, etc., de quinina, 
y si bien todas ellas son eficacísimas, las dos 
últimas clases convienen sobre todo á las* 
personas nerviosas. 
Cada perla contiene 10 centigramos (2 gra-
nos) de sal de quinina. < 
Las Perlas de Quinina de Clertan se venden en 
frascos de 30 perlas en todas las farmaciasydro-
guerias y en la fábrica, 19, rué Jacob. París. 3 
• 
DESEA COXiOCASSB 
una joven de criada de mano ó manejadora: es muy 
calinosa con los nmos y sahe cumplir bien con i ti 
obligación: tiene buenas refereicias. lu f jr nan en 
Neptuno 172. UaS i-'O 
S E S O X j I C I T . A . S r 
dos señoras ó srñoritas para vender efectos de se-
dería á domicilio; >e da comida y sueldo convencio-
nal. Jesús María 76 1192 8-10 
S@ sol ic i ta 
una buena cocinera para u a familia anr'ricana de 
cuatro personas: tiene qne venir bien recomenda-
da, uirigirso al lenisnta Vincout on la Mao-tiiuiza 
de Artilloria. llífi 4 10 
SE SOLICITA 
un joven para auxiliar de escritorio y dependiente 
de mostrador al mismo tiempo, qne hable y escriba 
bien el Ingléj y que no te' ga pretensiones. Dir i 
jlrse por carta al Sr. D. Basi.io Cuarto, Apartado 
3C9, ponionda el escrito en ing'ó 1 y espafnl de su 
puño y letra, para apreciar tanto el carácter de le-
tra como el estilo y notificando al mismo tiempo 
dirección y pretensiones para la coló ;ajión. 
1188 8-10 
U n a s e ñ o r a pen insu lar muy- sana , 
con buena y abundante leche, de d js me es y me-
dio de parida y aclímtitida en el pa;s, desea colo-
carse á leDhe entera. V.ve Habana 154. En la mis-
ma se coloca una señora peninsular par í cocinar, 
lo que sabe muy bien á la española y crio la. 
11G7 <-9 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano, sabe bordar y 
coser á mano y á máquina y cumplir con BU obliga-
ción: puede preseaiar las mejores referencias de la 
casa donde ha te vido. O'Jieilly 30, frente á " L a 
Lucha" Ciarto n. 9. 1187 4 9 
S E S O L I C I T A 
una profesora para la clase de tibores. Colegí J de 
Santa Ana, Campanario 121. Kn la misma se ven 
de un piano de co a de bastante uso muy baraso, 
1175 419 
cu O 
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unos enseres de carnieeríi en bueo estado. Infor-
man Monserrate 1'. 3, de 6 á 12 de la mafiani. 
11Í2 410 
B A R A T I S I M O 
Se vende un armatoste de botica yenvasw 4* 
rebotica. Luz 53, irformarán. 1187 4-l# 
DESEA COLOCARSE 
un joven de dependiente de café ó fonda: es exac-
to en el cumplimiento de su deber y tisne muy 
buenas recomendaciones. Informan Animas esquí 
na á San Nicolás, bjdegi. I169 4-9 
DESEA COLOCARSE 
una señora peninsular de cociaeraen casa particu-
lar ó estiblecimiento: sabe desempafur biei su 
obligación y tiene las maioras refjío icU), I i f u -
man Suárez 16. 1171 4-9 
[Jna s e ñ o r a inglesa 
se ofrece á las familias pira dar clases de inglés. 
Recibe órdenes Qaliaao 23. 9i5 26-21F 
U n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r 
desea encontrar una familia que se vaya para Es 
paña el día 20; es muy servicial y c riñosa con los 
niños j no se marea. Daián razón en Virtudes 37, 
casa del Dr. Casuso á todas liorae, 126t 3 14 
A C A D E M I A D E IDIOMAS 
Inglés, Francés y Alemán 
D E GUILLERMO S C H W F Y E B 
Informes en el DIAKIO DE LA MAKDTA 
A l 8 por c iento 
Hipoteca, Créditos y Alquileres. 
Se dan con hipoteca cuantas canti Jadas grandes 
ó chicat, Galiano 59 ó Plaza del Vapor n. 40 Ba 
ratilio El Clavel. 1552 4 14 
! | fili-
lí m 
D E S E A C O L O C A B S E 
una criandera penimul r CJU bue''a y ahondante 
leche, llegada es el último corroo, ac í m atada t 
el país por haber residido mucho tiempo en él: tie 
ne personas que respondan por ella, Lformaráa 
Baños del Pasaje n. 2, altes de la barbería, po 
Zalueta. Iv6) 4-11 
L I B R O S 
3GS COICseas qa^ tienen precios anu- Ciados, I Terrail (Rocambole), A miéis. Castelar, 
srarant'zaado trabajo hoarado y materia 
los snoeriores. Uentadura-t postizas desde 
t-j. L'.i,» n \ i t * a J ar*bía»t* 4*1 Ihr Twtffl" 
{?aíJan<t 00. Puedo ahorrarse ciúüroy 
dar satisfacción. 
Se realiza un muestrario de libros 
nuevos: hay obras de A. Dum ŝ. de 
Micholet, Víctor aB(;o; oomoletis de Ponso du 
. errail ( ombole), ícis. st l r, Galdós 
I y o ros autares escogido»: todas ricamente en-
cn'dernad'ss y se don á precios nucca visto». 
« á f3 } de 5 á 7 pue den tratarse. 
1321 - 4-11 
SE TOMAN 6iü pesos sobre una finca ó se vet de compuesta de una caballería de tierra, libre ue 
gravámenes y está inmediata á la Habana y cetc" 
de un paradero del camino de h:erro de Arroy 
Uaranj •: pueden tratar del negocio calzada dó V i 
ves n. 109 de doce del día en alelante. 
1Í6Í 4-14 
36-1 MÍ 
Dr. H e a r y Hobel in 
De las facultades de París y Madrid.—Ex-Jeíe 
de Clínica Dematolójloa dei Dr. Gazanx (París 
1883.)—Enfermedades de la Piel, ¡sifilíticas y Ve-
aéreas.—Jesús Mari» 91, De 12 á 2. 
^ 316 1 Mr 
CIRUJANO DENTISTA 
8e tratladó á Galiano 36 oon los precios eigulet. 
Por una extracción 9 1-00 
ídem ídem sin dolor 1-50 
Empastaduras , , , i^o 
Orificaciones , 2-50 
Limpies» de la boca a-60 
Dentaduras de 4 piezas 7-00 
Idem ídem de 6 ídem.. 10-00 
Idem ídem de 8 ídem.. . 12 00 
Idem ídem de 14 ídem 15-00 
Estos precios son en plata, garantizados por dles 
«ios. Galiano n. 36. 
C 343 26-1 Mz 
B loques de m n y b a e n p a p e l 
para escribir, tamafio carta inglesa, á 10 ots. So-
bres buenos á 10, 15 v 50 cts. el ciento. Obispa 86, 
Ubrería. Í178 4 9 
S O L I C I T A . 
una cocinera q uetepa su obligación, y en la mi 
ma una criada blanca que sepa algo de costura pa 
ra el serví cío de una señora. Infoiman Cunsulad 
63. 1257 4 14 
Hoteles y FoMas. 
Dr. Gustavo (5. Buplessis. 
CIRDJIA GENERAL * 
Galiano 88 A. Teléfono 11S3. 
Consultas de 13 á 3. 
n i . 7 1 Mz 
BE. ENRIQUE LOPEZ. 
Especialista en enfermedades do OJOS. O í -
n O « . NARIZ y GARGANTA. O'Reilly 56. De 
9 á 10 y de 1^ á 3. c 318 1 Mz 
BE. ENRIQUE FEEBOMO. 
Se ha trasladado & Jesús María 33. 
VIAS ÜBDÍAEIAS. DE 12 A 3. 
1 Mz 
Dr. Emilio Martines, 
FÍN'FERMEDADES DE L A GARGANTA, 
fASI? Y OIDOS. CongBlado 8«, Do 114 8. 
«321 i M« 
D O C T O R ROJAS 
Dentista y M é d i c o , 
Se dedica exclusivamente al tratamiento Médioo 
Quirúrgico y Protésico de la boca. 
C324 1 Mz 
\ i g * ú Ántonie logueras, 
ABOGADO. 
Oa&Hiiio r estadio Campanario n. 95 
G 1 Bt 
Dr. Mamerto Núñes 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2. Tejadil'o 48. 
G 26-21 F 
Or. Manuel Delfisi. 
MEDICO DE NIÑOS. 
Ha trasladado su dcmicilio á industrian, 
quina á San Miguel. Consultas de 12 á 2. 
120, es 
M . V J A L D E S P I T ü 
ABOGADO. 
Estudio: Prado 93, de 12 á I Domicilio : Manrique 
S, alto Payri.t. Telf. 13,'7. | n. 33. Te ét. 1310. 
331 78-19 E 
F R A N C I S C O J . DB V E L A S C O . 
Dltimoa procedimientos para la curación de las 
afecoicnee del COBAIÓN. PÜI.MOJÍES y de la PIM, 
(iricluso VKJÍÉSEO y SÍFILIS). Gabinete eléctrico 
paral as NEBVIOSAS. Tratamiento del PALUDISMO en 
sus variadas manifestaciones. 
Consultas de 114 á 1 en Prado 19. Teléfono 459. 
776 2R-14 p 
ISLA DE PINOS 
HOTEL SANTA F E " 
Este antiguo y reformado establecimien-
to, situado en el pueblo de su nombre, in-
mediato al baño y manantiales tan renom-
brados, se ofrece al público, donde encon-
trarán esmerada asistencia. 
Los precios de hospedaje varian entre 2 
pesos y 2-50 oro diarios. 
Informes San Eafael n. 1, Néctar Haba-
nero, Aguas Oxigenadas, J. M. Tajaf*. 
TO TOÜRISTS 
The Isle of Pinas situated in the Sout-
hern Part ofCuba about 110 kilometers 
from Havana can be reached by rail from 
Havana to Batabanó thence by (Steamer 
"Protector" and "Nuevo Cubano") to Sta. 
Fe and Nueva Gerona. Tourista wil l find 
good acomodations at the 
XZotel S a n t a F e . 
ENGLISH 5POKEN. 
Trains leave every Sunday ác "Wednes-
day A. M . from Villanueva Station conneo-
t i n g Tvith steamers at Batabanó for Santa 
Fó. 
C 28> 26-24 F 
SE SOLICITAN 
más compradores de MUEBLES, CUADROS 
JOYAS y objetos de fantasía, ¿n la 
Casa de J. 
Compostela 5 © 
seguros de que cuantos vengan á ver y tomar pre 
cioa quedarán satisfechos. 
C 390 26-10 Mz 
Aviso á los vendedores de leche 
S 3 desea un comprador para 20 ó 25 bolijes 'de 
leche pura diaria?. Inf >rmea cal»da de la Infanta 
entre Zanja y Carlos I I I . 
1Í36 4-12 
Tomo $ 3 , 0 7 0 barato oro e s p a ñ o l 
per dos años pagados en ia misma especie y ios ré-
ditos que sean baratos. No quiero corredor. Con 
toda la garantía que necesiten. Corrales n. 23 el 
dueña. 1229 4-12 
S E S O L I C I T A . 
un profesor de inglés, que tengv bumilles preten-
i iones, En Rayo 21 ibfurmarán. 
1235 4 12 
CRIANDERA PENINhULAR JUVEN,"ACLI-matada en el país, de dosmeieo. ds parida de-
sea colooarse a leche entera la que tiene buena y 
abundante, puede verse su niño: es cariñosa con 
los niños y tiene quien responda por GU co Iducta. 
Informarán calle de San José n. 130. 
123Í 4-12 
fTi T ^ l̂ í̂ )l̂ , R A Desea coloeorse á medía le-
l / l V l H i A l L F X i l l i l ciie una peninsular recién 
llegada, informarán on la plaza del Vopor n. 51, 
por Dragones. c3 9 4-)2 
TTNA. B U E N A L A V A N D E R A 
desea hacerse cargo de ropa para lavar en si} casa. 
Sabe lavar, planchar y rizar primerosamen** y tie 
ne mny buenas referencias da su conducta. Infor-
marán Campanario 233, bodega. 
1213 4-11 
& C&SA DS BORBOLLA 
Ha recibido la novedad del dia 
i l 
KUEVO EN LA HABANA 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora recié-i llegada de la Península de crian-
dera á leche en.era, la que tiene buona y abundan-
te. Es cariñosa oon los niños y tiene buenas ref<3-
rencias. Informarán Sol 2'. 
1214 4-11 
A L C O M E R C I O 
Un peninsular con a'ganos años de expciiencia 
en el comercio de esta Isla y muy prát.ico en eon-
tabiiidad f otroz trab-ijos de escritorio, y que ha-
ba y escribe el i? g és correciamente, &e ofrece á 
los Sres. comerciantes de esta plaza para llevar 
los libros, la corresDoad=ncia ó hacerse targo de 
otro destino en qu J s ) le onside 'e útil. Pne la dar 
las mejores referencias de ÍU aptitul y laboriosi-
dad. Informarán O-Rdlly 57, tienda de ropa. 
1220 8 1 
Se deaean i m p o n e r 
900 pesos 6 comprar una casa chica en proporción 
sin intervención de correior^s. Calie de San Ra-
fael en los altos del Néctar Soda El Decano. 
1156 4-9 
S E S O L I C I T A 
un joven para aprendiz de Farmacia, que sea hon-
rado y trabajador. Pisota 7, informarán. 
1176 4-9 
S E S O L I C I T A 
un» criada que hab'e el inulé3. Informarán 




u n a cr iada en S a n L á z a r o 
1168 
n. 2 3 1 
4-9 
A LOS SRES. PROPIETARIOS, 
Se desea colocar la somi de $ 10,00> oro español 
en dos partidas de $20,C00 cana una, en hipoteca 
ó venta de pacto de dos ñacas urbanas situadas en 
•sta capital. Informan á todas horas en Mercade-
res n S5, altos, escritorio dei Sr, Caballero. 
1070 8-4 
A V I S O 
Don Juan Anton'o Barinaga. dependiente de to-
da la confianza que fué de los resoet ibles señores 
D. Guillermo Martínez Picard, D. Juan Santiago 
AguirreyD. Gonzalo Jorrin ( Bramós e, se ofre-
ce á las personan «yie Ifi pon/̂ aan M»>> y^rn iíoTar 
los übros, la correspandencia, etc. Reoibo avisos 
en su casa calle E n. 8, Vedado. G 
P E R D I D A 
Del muelle de San José, una ma'eta rotulada J . 
P. del Castillo, Hotel Pasaje, conteniendo papeles 
que solo interesan 6 su dueño. Se gratificerá ai que 
la entregue en La Especial, Gbis^o 119. 
1278 l a - l t 4d-]5 
TA VAN APARECIENDO 
algunos de los que babian cambiado de domicilio 
en los meses de bloqueo y que ñan sido siempre 
parroquianos y favorecedoras de esta casa; pero 
deseando que todos sepsn cuanto se encierra en 
este establecimiento, participamos a público que 
hay gran surtido de muebles, joyai, cuadres y ob-
jetos de fantasía, que cede á precios baratísimos 
J . BORBOLLA, Cfliipstsla 56 
C 390 26-10 Mz 
FABRICAS DE TABACOS. 
Aguila de Oro (Bock & O?) Concepción de la 
T a l l a n ú m s . 6, 7, 9 y 11. 
Henry Clay (Julián Alvarez) Calzada do L u -
y a n ó núms. 98 y 100. 
Intimidad (Ant? Oaruncho) Belascoaín n. 3 4 
Española (Fueyo y C?) Consulado náms . 9 1 y 9 3 
Corona (Alvarez y López) Reina ndm. L 
Rosa de Santiago, (Rogert y Of) Belascoaíri 
n ú m . 2 C . 
Flor de Nares (Cueto y Hno.) Estrella n. 19. 
Estella (Cortina y Gómez) Dragones n. 41. 
FABRICAS BE CIGARROS. 
Légitimidad (p. Babeii) \ 
(Susini) 
Carlos I I I BáiH.193 
Protacclin anual; Há i ds 85 millones áe íakpos, 
Honradez.... 
Hi al guia... • 
Corona (Alvarez y López) Reina núm. 1. 
Aguila de Oro (Bock y c») 
Henry C!ay (juiián Aivare*) 
El Comercio (Miguel C U S Í ) 
Española (Fueyo y Oomp.). 
PRINCESA 
N s . 1, 3, 5 y 7 
S E V E 2 T B E 2 T 
u i jurgo de sala, dos escaparates y vanos muebles 
i--58. Informarán Campanario 98, esqaini á San 
Miguel, altos de la panadería, 
1165 4 9 ,1 
M o i a s G r r a t e 2 
Se vende un juego de cuarto de nogal, lun»' H-
saladap. un sparador, nevera, una mesa de comer, 
una banadera, «n carrito para niñ 7 muy curióte, 
todo mny barato. 1156 4-9 
C o n s u l a d o 3 6 
Se traspasa en el Cementerio un panteón con 
dos bóvedas sin estrenar. Kn la misma se vendes 
todos los muebles de una casa incluso un piano y 
codas las andamiadas y herramientas de nn maes-
tro de obras. Todo mn? barato. 1165 8-9 
Muebles' y prendas de venta. 
Ua jaepo cuarto palisandro, escaparates, peina-
dores, mesas de noche, lavaboo, camas, mamparas, 
relojes de pared, neveras, mesas corredera*, aj*-
radures, carpetas, bufete-, juegos de sala, espejos, 
mamparas, cuare: ta picos y cuarenta palas propio 
para campo é infinidad de objetos; todo muy barato. 
A n i m a s n. 8 4 . L a P e r l a . 
1077 1 5-4 Mz 
S E V E N D E N 
un juego compuesto de sof», 4 mecedores, 12 sillas, 
mesa de centro de caoba y mármol, etc., j otros va-
nos muebles de todas clases y en baen estado, qae 
constituyen el ajuar de una casa. Merced 12. 
1084 8-4 
Producción axnul: Más de 1,150 millones de cigarroA 
" S E V E N D E N E N T O D A S P A R T E S . * 
Depósito General: 0-BEILLY N. 9¿, e s q u í a á Cuba. 
Foreigners visiting the islafld and wishing to be shown oyer our 
factories will please appl j at Main-offic© for permits. 
M A R I A N A O 
Se alquUa la magnítica y con iciia casa qu'ntv de 
Campo Blorido (calle Vírja 26) acabala de leei ' i i-
car y de pintar. La llava enfrente en el 25. Infor 
mes en Crespo 4, Habans. 1''32 8-12 
Se a'quila la nueva, fresca y bermosa casa de manipostería, compuesta ds portal, sala, come 
dor y 5 grandes cuartos, cocina, baño de poceta 
inodoro. Calzada de Jesús del Monfc n. 125; dist 
una cuadra del Puente de Agua Dulce por dond 
van y vienen los carritos y las guagaas. Precio 27 
pesos oro. 1 31 4-12 
S E . A L Q U I L - ^ . 
Ia bonita casa calle de Neptnno n. 2(3, acabada d 
fabricar, oon sala, comedor, 4 cuartos, cocina, ba 
fio, doa inodoros y lavabos de agua orriente en los 
cuaitos Tiene todss las condiciones higiénicas qu 
se pueden exig r y reúne todas las como tidades qae 
se pueden desear. La llave en la bodega del iado 
paratra'ar de su alquiler en el almacén dé vivero 
de los señorea Miró y Otero, Obrapía esquina á Cu 
ba. C388 13 Mz 
Ks agones 1 1 0 . 
Se alquilan los bajos y el piso 2? de esta hermo 
sacass: los bajos son excelentes para almacén d 
tabace y para vivir á la vez; los altos frescos, von 
t liados y están á la brisa: tienen 'J habitaciones. 
1222 4-11 
J e s ú s del Monte 166 y 168 
Portal, sala, saleta, tres cuartos, cocina y agua 
de Vemo, cerca del Puente de Agua Dulce Precio 
*18 oro cada una. 1221 8-U 
£<n A c o s t a 4 3 
entre Composteli y Habana, se alquila un loca 
propio para establecimiento: reúne todas la condi 
cienes higiénicas. Informan en la miscua, 2'.' püo. 
12i0 4-11 
una magnífica sala con ventanas á la calle, con a-
sistenoia ó sin ella: en la misma hay ducha. Aguila 
90. préximo á San Rafael. En la misma informan 
ctfcg la-10 3d-ll 
C E R R O 6 0 5 
P E R D I D A 
En la noebe del 8 del aetual y desde un palco de 
teatro de Irijoa (hoy Matti) beneficio de Rosita 
Bea, en ei trayeolo de las calles E^ido So!, Haba-
na, Obrapía y hasta la casa calle do Azuiar n. 75, 
se ha extraviado nn prendedor de brillantes en 
forma de barra. Ee gratificará generosamente al 
qne lo presente en la refarida casa. 
1204 4-10 
EN rri LA N 0 E H 8 D E L JUEVES 2 DEL Co-iente, despuój del íestival del «eatro de Ta-
cón, y en el trayecto del parque Central al de San 
Juan de Dios, se ha ext -aviado UL.a pu'sera de oro 
brilladtes; se gratifica-á al que la entregue en 
Habana 51. 1153 4-8 
A MEJORES PRECIOS 
que las fincas rústicas y urbanas, pue-
de el público adquirir buenos mue-
bles, preciosas joyas, grandes cuadros 
y objetos de fantasía, y á precios nun-
ca vistos, en la 
Casa de J. BorMa, Coipostela 56. 
c a s a l i n 
da y bien 
s i tuada con portal, z a g u á n , sa la , 
saleta, siete cuartos, patio, t r a s p a 
tio y todos los p isos de m á r m o l , s e 
cede en doce centenes. P u e d a ver-
se á toda.3 horas. 
P a r a m á s pormenores en l a A d m i -
n i s t r a c i ó n del Diario de ia Maríua. 
Habana 85 esqaina á Lampari'la. accesorias p ara 
establecimiento, Informan Cuba 31. 
1181 4 10 
Se a r r i e n d a n dos potreros 
de 9 caba le) ¡38 poso m i i ó menos cada uno, s''-
tuados eu Alquizar y en Güira de Melena respec-
tivamente con exoelentei terrenos para tabaco, 
csña, etc. Aguila J 05, esquina á San Miguel, altos, 
informan. 1.99 5 10 
SES A L Q U I L A 
la caía calle de Barcelona n. 22, entre Aguila y 
Oaliano, de a't> y bajo, propia para una regular 
familia: tiene agua de Vento, inodoro, cuaito de 
baño, tuaha y cloaca. En lanrsma informaran del 
precio yconaicíones á ti/das hores 
1190 8 10 
C390 26-10 Mz 




C o c i n a p a r t i c u l a r 
Se litven comidas á domicilio, en tableros y can-
t'nss. Mucho aseo. Baen a sazón. Platos variados 
diariamente. Precios módicos. Villegas 103. 
1228 4-11 
W A M T E D 
/ n american or erglish nnr'e to wind two fro-
wing áhi.drfn. Zalueia 71; comer Dragones St, 
3218 4 11 
S E S O L I C I T A 
ECONOMIA.—COCINA 
particular. H ibaua 149, entre Sol y Muralla, 
birven comidas á donr'ciho á medio el plato por 
persona, bien condimentada: aseo y abundancia. 
Lia personas económicas y d i regular comer pue-
den tomar dos platos de mañana y dos de tarde por 
20 cts. En las nrsmas condiciones se sirven para 
familias en tablsros ó cantinas. 
1215 4-U 
una cáada ameiícana ó ing esa para maiei 
niños. Zalueta 71, esqainv á Dragones. 
1219 4-11 
i r dos 
ttoro migo 
Dr. C. E . Finlay 
Sipecia lú ta en enfermedades de los ojos y do leí 
oídos. 
Pinacate 110—Teléfono 998—Consultas de 12 i 8. 
e 322 i M i 
A L B E R T O S. D E B í í S T A M A i N T E 
Especialista en partos y enfermedades de señoras 
Consultas de 1 á 3 en Sol 79. Domicilio Sol 108.' 
Teléfono 565. 768 78-14 P 
Dr, Bernardo Moas 
f i i m j a a p d « l « e a s a d® S a l u d da 1« 
A s o c i a c i ó n de Dependiente? 
O90«Ha» de 12 á 3.—AgTÚar 25—Teléfono 11?. 
^3* - 3 Sf* 
INGENIERO 
Toda clase de construccionee urbanas, 
trabajos de Obras públic.is y especialmen-
te cuanto se refiere á obras de higiene pú-
blica y doméstica. 
Aguacate 116, Telefero 250. 
7̂ 2 2ri.j4F 
C O M E J E N . 
feiestin Qoasález, carpintero, se ofrece al pábil-
os para extirpar el comején, garantixando U opera 
sión durante an año, tanto en la población oomo 
en el campo. Dirigirse á la Atímialstraclón de) 
Diario de is Marina» para informa» 
U n a s e ñ o r a francesa 
que h^bia bien el castel ano, desea colocarse de 
criada de mano y para coser á un matrimonio ó se-
ñoras solas: tiene personas que res pencan de su 
buena conducta. Ibfoim.vráu calle de Kc comía 
1L n j í 4-11 
AffPÍIÍPS ^e nec8it*:1 ^e ambos sexos para la 
X l g r l l l ü B venta de artícu'os americanos á domí-
elliu; han de ofrecer una p quena garantía. Se de-
sea también comprar uu aparato para soda. Con-
cordia 61, de 7 á 9 de la m ñ ina. 122i 15-11 
S E S O L I C I T A D 
dita jóvenes activos ^ iut-tligentes, qae hablen in-
glés y espafio , oon muy buenas tef¿rendas y que 
deseen trabajar. Ocúrrast á The Cuban & Pan-
American Kxpress Co,, Cuba 76 y 78, de 5 á 6 de 
la taide, 1 85 4-10 
m m m 
S E S O L I C I T A . 
un orlado démauo que sepa su oficio y tenga re-
comendaciones de las casad donde h i j a servido. 
Ln» 42. 1201 4-10 
Se desea una persoga inteligente 
que hable el ingés y el esp <ñol y tenga práctica 
comercial. Para informes O Keilly 56, dj 8 á 10 
mañana y de 12 á 4 tarie. 1203 8-10 
3B SOLICITA 
nna costurera que ssa modút), que sipa cortsr y 
sepa coser por figaiía; se le dará. 15 pesos de susl -
do; si no es buena corladora 7 costarers qne no te 
iBplaste. Jíeptauo 23. l i n M 5 
S E S O L I C I T A N 
diez hombres inteligentes que hablen inglés y espa-
ñol, que tengan muy buenas referencias y puedan 
depositar $5U0 oro en efectivo como garantía de su 
manejo. Buenos sueldos. OctWase á Toe Cuban & 
Pan American Express Co., Cuba 76 & 78. de 5 $ 
6 de la tarde. 1188 410 
83 A L Q U T L A 
la casa calle de Inquisidor n. 52, compuesta de sa-
la, comedor y cinco cuartos, patio y traspatn, s-
gua y deniis comolidades. Informarán I nquisidor 
y A costa, bodega. 127'' 8 15 
n / i n c n l n / l A Í9Á N̂ eBta hermosa cosa toía 
UUlIf tUiaUU I C t de mármol, se alquilan gran-
des y frescas habítaoioaes eep; intérnente amue-
bladas áfamilias, matrimonias ó personas de mo-
ralidad con toda asistencia padieuda comer en sus 
habitaciones si lo dése IB, á una cuadra del par-
que y teatros. 1261 4-14 
G - X J A N A B A C O A 
Se alquila una casa moierna, calle de Jesús Ma-
ría n, 6, cerca de la plaza del Mércalo. Impondrán 
plaza del Mercado, casilla n. 14. 
12 9 4 14 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa Lamparilla 7$, Piaza del Cris-
to, todo de mármol, acabado de pintar. 
1245 8-14 
VEDADO—Se alqu'la la hermosa y fresca casa calle B. n. 22, compuesta de portal, sala con 
tres ventanas al frente, y jardines, siete hermosos 
cuartos, cocina, baño é inodoro y esousado, tres 
tanques deagua de Vento y lluvia con árboles fru-
tales. La casa «etá desalojada tan pronto como se 
a'qulle. Darán razón en Campanario 63. 
1244 4-14 
SE ALQUILA 
la ventilada y fresca casa acabada de reedificar, de 
altos y bajos, con sala, comedor, tres cuartos, pa-
tio y cocina, en la planta baja: tala, gabtnet), co-
medor, tres cuartos y cocina, en el primer piso; 
hermoso salón oon antesala, el 2? pí o. r eñapobre 
25:1 i llave en el 27. al lado. . C 369 6d 9 6a-9 
Muchos y buenos pianos 
ge venden y ae alquilan y también ee rea-
lizan muebles de codas clases á precios ba-
rátísimofl en le 
Casa de J Borbolla 
C O M P O S T E L A 5 6 
G 890 2640 M i 
EN EL VELA.DG—Por tener que ausentarse de esta Isla, su propietario que la ha habitado 
s empre, se alquila lá espaciosa casa-quinía situa-
da á la entrada del poblado, frente al mar en la ca-
lle 5? n. 21 esq. á G, la cual reúne todas las como-
didades que-pueden apetecerse, con cuadras y co-
chera espaciosas, máquina para traer el gas y la-
vabos de agía corriente en todas laj habitioiones. 
En la misma informan á tjdas horas, 
llf-9 8--0 
los espaciosos bajes do Barnaza n. 68 con todas las 
comodidades y propios para regular familia Infor-
marán en los alt JS 184 4-10 
SE ALQUILAN 
cuatro casas una Barcelona 13, otra Aguacate 10Í, 
otra Santa Clara 14 v o t n Des-mparadoa 6^ i n -
formarán Muralla y Villegas, farmacia San Julián, 
c 375 8 10 
Para escritorios ú oficinas solamente-
Se alquilan magníficas habitaciones eu punto 
céntrico cotnerc al, calle de Cuban. fi7, entre Mu-
ralla y Teniente R -.y S 'bre precios y co ndíciones 
informará Ejtóbau Esquen, Cuba 53, 
1173 4-9 
Se alquila la espléndida y hermosa casa Aguila 172, üe dos ventanas, sala, saleta, cuatro espa-
ciosos cuartos, cocina amplia, cuarto de baño, ino-
doro, patio con reata de flores y traspatio con gi-
gar.tescos árbo'es frutales. También tiene timbre 
eléctrico v está acabada de reedificar. Informan 
Amistad 133, 1174 4-9 
S B A L Q U I L A 
la câ a S. Joaquín, .Unto al puente de Agua Dul-
ce; informan Baratinb letra B, frente al muelle de 
Carpineti, en la misma-te alquilan.unos entresue-
los muy hesmosos propíos para escritorio 
1137 - 13-8 Mío 
CUBA 67 
S) alquilan estos esplénil os 
En la misma infor narán. 
y e1egantes altos 
1152 8-8 
tíS A L Q ' C T I I ^ N 
en medico precio las casas Castillo n, 13, Marqués 
de la Torrd núm. 47, muy espaciosa; en Calabazar 
Fundid'n n. 1, con buen baño de manantial, pro-
pia para la temporada. Informan Jesús del Monte 
núm. 294. 1146 • i í!-8 
S S A L Q U I L ü 
la ca«a Amistad 104, altoj y bajos, pisos de már-
mol, baño y deiuis comolidadei. Ea la misma in -
f o r m a r á n ^ ^ 1Í49 8-1 
a c ; « c u s -> r . 
La bonita casa Couoordia 37, con 4 cuartos b'.jos, 
un salén alto, pluma de agua y algibe. La llave en 
el 35 é iEf. rmee en Prado 96. 
i m 8-7 
S E V E N D E 
la fonda calle de la Reina n. 
formarán). 1102 
45. Eu la mi.'ma in 
Una señora viuda deaea vender uu establo de ca 
rruajes compuesto de 20 coches y 52 caballos, por 
no poder atenderlo y desear ausentarse d el pais 
Darán razón en San Miguel 175, á todas boras. 
1107 13 5 M i 
Se vende 
por no poder atenderlo su dueño nn café y billar 
per la mitad de su valor en t n punt» de los m 
céntricos de etta población. Animas 108 dan razón 
1081 8-4 
SE VENDE 
sin corredores ni sgentcs. la casa calle de Gerva-
sio o. O II . laip.n-drika OompOB^Bia ¡OK 
1061 10-3 
B E A L Q U I L A 
en $2f-50 oro la bermosa y ventilada casa callo de 
Buenos Aires n. 29 A, Cerro, con hermoso portal, 
gas, agua, etc. La llave al lado, u. 29, é informarán 
en A cos'a «7. 108? 8 1 
un tren de coches con .c6 caballos y 16 caches con 
sus enseres correspondí rutes: todos en buen esta-
do. Impondrán Neptnno 2C7. l 0 3 S 1 3 - 2 M z 
ZULUETA N. 2tí 
Sisa. oZhA ^sp&cios*- y vant i lada cá 
«a at s alqLttil&s v&ri.-> s aabitacionar 
con c a l c á a » 4.a ca l le , otras i n t e r i » 
í-(R*6 y dos asseseriafli por A n i m a s . 
Fr«c i©» m ó d i c o s . Z m o r m a r á el par 
4 ^»T*»t«d»» ^ « r w j B <̂  3 2 1 ' Ivlz 
SE ALQUILAN 
los espaciosos ¿tos de la casa calle de Oficios n? 
80, eu las b» jos informaráo. 
1035 15 -2 
La finca Oliarabacii tnlrabmaüerpaai8mc80s? 
pozos, laguna, 20,000 arrobas caña tasada en once 
i l pt ¿¡os, con.nn censo de 4800, situada en Con-
reraa y 2 legfiís de Cárdenas. Se vende en $201 0 
oro ó se admite un socio que la explote llevando 
guf 1 cant dad por no noderla asistir su dueño. I n -
formen Figur'í. s £6 de 12 á 1 y de 7 á 8. 
12^5 4-15 
S E V E N D E 
en el término municipal de Alquizar y á media 1c-
pua de la linea del Geste, una finca compuesta de 
9J caballerías, excelente para tabaco, hallándose 
en la actualidad sembrado parte ce su batey; y su 
dueña la da en proporción por teñe; que iqu dar á 
tres menores en ella reconocidos Jgna merte ven-
de otra en el mismo tériniuo de 8 cacallerias y cor 
de e», también buena para tabaco y plátano. Esta 
dista como lagua y nndi i del pueblo. Ninguna re-
conoce impcsición de eraváincues. Informarán en 
Neptuno 162. HUI 28-1 MÍ 
P O T R E R O 
Inmediato al pueblo de Palos y próximo á un in 
genio se arriendan seis caballerías de inmejorables 
terreno. Condioioneay pormenores en Refugio nú-
mero 45, donde se dan informes de una casa que se 
vende en el progresista pueblo de Güira de Melena. 
-2 
Se v..eiide UNA CASA 
en el barrio del Angel, de cons'rucción mederna, 
muy amplia y ventilada con grandr.s vistss al mar 
compuesta de dos pisos. Produce un interés de 10 
per 100. 
Se vende también uu p auo de renombrado fa-
bricante. Informan de 12 á 3 de-la tarde en La 
Sección X. O' í'po n. 85. ••• • • • 
1246 4 
E N GUANA BAGO A, Santo, Domingo 80, 9e vendo ó. alquila eita bermosa casa, eonstiuc-cíón moderns, mampSras, cielo raso y mosaicos en 
das sus babiticíonv, gran sala;.mármol, 3 ven-
tanas, zaguáo cen sirreja, salón do comer, 8 habi-
taciones para familia y 3 para criados, l<s carritos 
le pasan por la puerta. En la misma.mfcrm^n. 
1248 4 14 
abundante en lecho, sin cria, se vende muy barata 
en la calle del Prado n: lu3, al talo del café La 
Plata. 1234 4-12 
CANAiriOS 
Se venden de todas classs baratos. San Miinel 15 
1137 13-8 M 
SE VENDE 
mny barata la bodega Gloria núm. 
rán en la misnis. 1219 : -
185. Informa-
4-14 
A V I S O 
Por tener que ausenfar!je á la Península de pre-
Ición, se vende una antigua y acreditada' bodega 
en el Cerro. -Ti f_.rraau á todas boras en Sitios 42. 
1287 -r ' . 8-14 
O J " C X 
Se vende el sotar da Velázquez 14. á una cuadra 
dé l a calzada'de la Infanta, en $1300 oro libres 
¡.ra el comprador. Cádiz 56, informarán de 9 á 10 
de 6 á tarde. 1254 8-14 
Propias para establecimiento 
Se venden las casas Ancha del Norte 133 y San 
Nicolás 2 y 4; líbrts de te'do gravamen. Dirigirse á 
Damas 40, d» 10 á 12 y de 4 á 7. Trato directo 
1238 8-12 
V E N T A D E B O D E G A 
Se vende uQa,tu el barrio de Guadalupe, «ntt-
púa y con irmálorablei condiciones. Da 8 á 11 en 
Manrique 111,'darán razón tcd)s los dias. 
1239 . . 18-12 Mz 
Arrendamiento de tres lincas 
muy buenas á 7 leguas de la Habana, una de 12 
caballerías de tierra á un cuarto de legua de San 
José de las Lajas, le pisa la carratera por el fren-
te; otra de 4 y o t n de 1}, estas están cerca de Güi-
nes: todas cercadas d) piedra, con buenos pastos, 
aguadas, muy buenas para vaquería, ceba de gana-
do, maíz, tabaco, etc. Se dan en la cuarta parte de 
su valor por no poder atenderlas su dueño. Maloja 
n. 55. 1163 6 9 
A I TO 4 So a:<rJ''an IOÍ de la bien situida c a-
* sa Egido 2 B; son fresquísimos y tie-
nen baño é inodoro. Para iratar de su precio y de-
más en los bajos de la misan, donde e. t.í la llave, 
También se alquila ó vende un pianino Chassaigne 
en muy buen estado. 1166 4-9 
E n c a s a de lujo, con portero, 
se alquilan varias hibiticiones juntas ó separadas, 
muy amplias, fres "as, secas, con buenos suelos; son 
propias para una oficina, banco ó escritorios, etc' 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. 
1.172 4-9 
O - R e i l l y 3 0 
Se alquilan des magníficos establecimientos, Je-
sús Maríi 33 irformarán ds l i á 3. 
1162 8-9 
SE ALQUILAN 
en Mercaderes 86 habitaciones para eicriterios co-
meroiales. Û O 10-9 
J E S U S D E L M C N T E 
Se veml.iu 6 caías de labia y teja en la calle de 
Dolores niimer)»» del 24 al 34, y la casa de mam -
postaría Sant is Snarez 7, esquina á Dolores, Trato 
uirecto. Damas 40 de 10 á 12 y de 4 á-7. 
1237 . - 5 12 
"I?C <"i ÍT I \ | ' A ""eva v sólida, cerca de la Línea 
I^OVf «J l ^ f callo Batos, Vedado, con dos sa-
las, des saletas y ocho cuaitos, á propósito para 
un hombre emprendedor y. enérgico; puede divi-
dirse en 2 casáe; l.i vendó baatata, Angeles 7, 
1197, 4-10 
f iara el vendedor, sé veñde::en $2,800 una casa en a oaile de l»Pico!a con dos cuartos bajos, un sa-
lón alto, agua, cloaca é inodoro, libre de grava-
men, su dueño. Corrsles 82. 
• 109S- 4-10 
• SE • VENDEN 
varias casa» en el Cerro coi grandes terrenos siji 
Intervención ^corredor, Ii-forman Dragones 42, 
1198r. 8-10 
S E V E R T D E 
el café El Niígara, situado Ancha del Norte n. 321 
esquina á San'Francisco, se da por poco dinero y 
paga peco alqñilér: es propio para un principiante. 
En el mismo informará'Su dueño á todas horas, 
i 1170 • « í » . ; r ' 15-9 Mz 
dos casas; una en la'caBe. P, Alfanao-n, 455 T otra 
en Carmen 58,jin intervención de tercero. Infor-
marán Campaaarió 146, hojalatería de P, Gual, & 
todas hora». 1U7 8-8 
S E V E N D E 
un faetón propio nara persona de gu«to. nncirrila 
y vuelta entera. También dos caballos de monta, 
uno de muchas condicione), y una mult de monta 
Informar n Virtudes fc9, agencia de mudada?. 
I2Í6 8-15 
S E V E N D E N 
los muebles d e una casa con juego de sala, camas, 
mesas, tillas y escaparatss á precios módicos. Se 
¡ ueden ver á tjdas horas Animas n, 3, 
1071 8-4 
Muebles y lámparas. 
Muy baratas se realizan todas las existenoiti. 
Escaparates; lavabos, peinadores, camas de hierro 
y madera, juegos de sala, canastilleros, mesar, a-
par^dores, neveras, bufetes ministro y corrientes, 
casaqueroi, percheros, lámparas de cristal, relojes 
de pared y muchos mis artículos que no m eneie-
namos. L i Protectora, Compostela 57, entre Obis-
po y Obrapia. 10í3 13-3 M« 
BE MÁQDIIABIA. 
Máquinas de Ross, etc., 
Triple patente Harvcy, para Ingenios 
Dirigirse á los 
Sucesores de Cr. H. Eoss. 
J, R. BOJS Ancha del Norte 91, 
y J. L. Vaudewater. HABANA, 
163 Í8-11 E 
m m m Y m n i m i 
C A L L O S 
SI padece V. de callos, ojos de g«llo, 
ttc,, es porque quiere. 
Para librsrse de esas ezerecensias 
tan mclsstas basta emplear el 
Bálsamo Turco 
qu? es el mejor remedio que se conoce 
para extirpar de rali , en pocos dias, y 
sin dolor toda clase de 
C A L L O S 
Se vende en todas 
c S i l 
Jas boticas. 
• 9 Mío 
VENDA CAÜCHITELA 
con patente por 20 años 
Las heridas cicatrizan sin supurar. 
Las úlceras más antiguas y rebsldes se curan 
en pocos días con tal seguridad que se garantiza 
este resultado, así como en las quemaduras, con-
tusiones, furúnculos, avisperos eccemas y toda 
ii,fl >m8ción y solución de continuidad de la piel. 
Las ñstulas tienen en ella su m-jor cura ión, 
evitando toda cauterización, dren age y motivo te 
dolor sin mis que agna y la venda 
Los do ores reomáticos mis intensos, crónico* j 
rebeldes, ceden ásu inri'jo; las neuralgias en po-
cas horas y los dolores de cabeza 
Los tumores resolpblei se modiAcan y rosue'ven 
Us afonías espasmódicas j catarrales de.apa-
ecen mnyprorto. 
Venta en boticas. 
Depóei'oe: Johnaon, Sa^ra y Cuesta, 
Dudas y consultas: Prad > 100. Da 12 á 3. - Gra-
tis á los pobres —José Bellver, 
1242 alt 6-1J " 
G A N G A 
_ Se vende en gan»a una gnagua de 11 asientos ca-
si nuevi y dos breks en mav buen estado también 
Obispo 92. 1274 13-15 Mz 
P o r no necesi tarlo s u d u e ñ o 
se tenden un buen cupé cati nuevo, con arreos pa-
ra un caballo v para psreja y u. a yegua de or ho 
cuartas, sana fuerte, briosa, muy ma'sua de tiro. 
Amistad 70 infirmación á todas horas. 
1263 8-14 
Un elegante 7 só l ido f a e t ó n f r a n c é s 
medio uso en 35 centenes al contndo ó eu diez pla-
zos á cuatro centenas meiisua1e¡. Taller d9 carrua-
jes Kosillo. Neptuno esquioa á Agu la. Una lámpa. 
ra itglesa 12 luces 8 ceucenes, Acoi t i 11, principal-
1241 üd-:2 2a 13 
Se venden ó cambian. S^lud 17 
Un milord sin estrenar de última moda, un fae-
tón Príncipe Alberto nuavo, un vls-a-vis de un 
fuelle en buen es'ada, uaa victoria para ei campo 
fuerte y ligira, un coapé chico de los llamados B-
goista, un tübnry ameritan» f>rma •'Duquesa'', un 
tílbury forma Bugey y dos fietones fjrm* corrien-
te. Se vencen baratos ó se camoian por otro?. S*-
lud n. 17. 1213 8-11 
S E V E N D E 
una duquesa francesa de medio uro con dns caba-
llos de más de siete cuait;s. se da eu proporción 
por no vedarla atender su dueño. Pnad-í verie Mo-
rro 28 de 10 á 3, donde tratarán de m ajuste 
•Jf09 6-U 
E n M a r q u é s G o n z á l e z 6 
se vende una duquesa nueva con su cabal o de tic-
te cuartas de alzada; también so veiulh u i Curro#,c 
cuatro roelas propio para cuilquiergiro, una bo-
nita jardinera, un faetón y uu cabriole'; sto caballo 
de monta muy buen caminador. Todo ee vende se-
parado por la mitad de su viior. Pregunlnr por 
Bernardo, 1119 8-7 
S E VENDEN 
en muy estado, lo>s muebles de una 
núm. 2. 1280 
Merced 
4 15 
P I A I T I I T O 
Se vende un piano en 8 centenes. Piezas de mú-
sica á escoger á 10 y 20 cts, Neptuno 124, librería. 
1243 4-12 
A T E N C I O N 
Se venden en proporción un juego de cnarto Kc".-
na Ana y otro de comedor, ambos noevor: hay ctroa 
muebles, una máquina de coser y buen pía ico de 
Pleyel. Virtudes 66. 1¿08 4 11 
P i a n o Bo i s se lo t 
De uso se vende uno muv en p-oporción Agua-
cate 53, También so vende un bonito espejo fran-
cés con su consola y otros muebles en Obrapia 34, 
bajo». 12X6 8-U 
H E R P E S 
y todas las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente con la LOCIÓN AK-
TIHERFÉTICA DE BREA VEJETA!. DB 
PÉREZ CARRILLO. E L PRURITO Ó P I -
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dade a como por encanto. Muchos años 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
para las escoriaciones de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano] que se pre-
sentan entre los pochos, debajo de los 
brazos y en las ingles. En los herpes 
de la garganta puede emplearse la L O -
CION para gargarismos. 
Pídase laLociÓN PÉREZ CARRILLO en 
todas las boticas. 
Mz 
U R A C I O 
C I E U T A 
del asma ó ahogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
con el uso de los 
CGMOS Anuaun 
D E L 
De ver. t a en todas las boticas 
acreditadas 
C 274 alt 
Para devolver al cabello eu color pri-
mitivo no h y mejor cosmético que el 
¿ p a fie Persia fie GodooI 
El favor que el público dispensa á es-
te cosmétio», (desae 1876 ro es sola-
mert) decidido sino rrecle^te. lo qae 
prueba que el AGUA DE PERSIA de 
Uandui, al devolver el color ai cabello 
N O L O D E S T R U T E 
y que el anilicio tan completo qne el 
<jo más ezpetimeniado no deccubre si 
t í cabello está teñiro. 
Se puedo empUar sin tener qua Uvar-
se la careza Deja t i cabello, «uare, 
brillante, sedoso ¡Vo roarchE! ¡ Mo en-
sucia! 
Se vende en todss las boticu y perfn-
meriaB o 315 1 Mz 
lasmos EEpassmsTEs m m m 
i¡>ara los Anuncios Francesas sor log 
T i 
I 
f S m ^ A Y E N C E F A V R E i & l 
• 18, ru» Cñ la Grange-BateliérO: PARIS • 
DIABETES C U R A C I Ó N s e g r u r a 
PILDORAS ANTI DIABÉTICAS^léÜYSSET 
Al por Hsyor : MpUYSSET, eo Asniéres, ceres de París. 
Deijcsiianoen ftaJba/ia : JOSÉ SARRA. 
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